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Studieninformation
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 30. September bis 01. Oktober 2019
Fallzahl 1.014 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1014 778 236 133 149 361 371 502 512 159 315 516 510 503 159 315 353
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 28 29 25 29 27 27 29 27 29 21 26 38 29 26 24 30 28
Umweltpolitik/ -schutz 15 16 9 9 20 12 18 16 14 19 16 10 14 16 13 16 15
US-Präsidentschaft Donald Trump 8 10 3 8 6 8 11 10 6 8 7 9 8 8 1 8 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 7 4 5 10 8 5 8 10 7 5 8 6 11 6 8
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 6 6 6 6 6 5 8 6 6 5 4 9 6 7 2 7 8
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 6 6 5 6 6 7 3 4 8 6 5 6 5 6 8 6 4
Wahl in Österreich 4 5 3 2 4 6 6 4 5 2 6 5 4 5 2 2 5
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 4 4 4 5 4 5 3 6 3 4 4 5 4 4 2 5 4
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 3 2 9 3 8 2 2 3 4 1 4 3 4 2 3 2 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 2 5 0 3 5 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 1 3 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 1 - 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 2 2 2 3 1 1 2 3 1 0 2 2 1 3 0 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 1 - 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 2 - 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2
Klimakonferenz 1 1 3 3 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 2 1 1 - 3 1 2 1 3 2 0 1 2 2 2 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 1 - 1 2 2 0 - 1 1 1 2 1 0 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 0 3 1 0 0 1 2 1 2 0 2 0 1 2 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 3 1 1
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 1 1 2 - 3 1 - 1 0 3 0 - 1 0 5 0 -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 - 0 3 0 1 1 - 1 1 1 0 0 1 1
Debatte über CO2-Steuer 1 1 0 - 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 1 2 - 1 0 2 - - 1 2 1 1 - 1 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 0 0 0 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 2 0
Kritik an der Regierung allgemein 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 0 - 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie
in Saudi-Arabien 1 1 - 1 0 1 - 1 1 - 0 2 1 1 0 1 1
Leichtathletik-WM /-EM 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 - - 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 1 1 1 0 - 1 0 0 - 2 1 1 - - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - 0 1
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 1 1 - - 0 2 0 0 1 - 1 0 1 0 - 1 -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 - 1 1 0 - 0 1
Außenpolitik der Regierung 0 0 0 0 - - 1 1 - 0 0 1 0 1 - 1 0
Wetter, Unwetter in Deutschland 0 0 1 - 1 0 0 0 1 - 0 1 0 0 - 1 1
Diskussion um PKW-Maut 0 0 - 1 - 0 - 0 1 - 1 0 1 - - 1 -
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 0 0 1 - - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - - 1 0 0 1 - 1 0 0 0 - 0 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 1 - 1 - 1 0 0 0 - 1 0 1 1 0 0
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 0 1 1 - - - 0 0 - - 1 1 - - 0 1
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 0 0 - - 0 1 0 - - 0 0 0 0 - 1 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 1 0 - - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0
Diskussion um Solidaritätszuschlag 0 0 - - 1 - - 0 - - - 1 0 - - - 0
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 -
EU-Urheberrechtsreform 0 0 - 1 - - - - 0 - - 0 - 0 - - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 - - 1 - - - 0 - - 0 - 0 - - -
Nahostkonflikt 0 0 0 - - - 1 0 - - 0 0 - 0 - 0 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - - 0
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 1 - -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - 0 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 -
Gewerkschaften, -politik, Streiks, Lohnforderungen 0 0 - - - 0 - - 0 0 - - 0 - - - -
Benzinpreise (zu hoch) 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Datenschutz, Datenmissbrauch, DSGVO 0 0 - - 0 - - 0 - - - 0 0 - - - 0
Naturschutz, Artensterben 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 -
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 -
Diskussion um Glyphosat, Düngemittel in der
Landwirtschaft, Bayer / Monsanto Prozess 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - -
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Diskussion um Legalisierung der Sterbehilfe 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Kommunalwahlen 0 0 - - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 0 - -
Krise in der SPD 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 50 52 41 45 57 47 51 49 51 48 49 55 51 49 47 52 48
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 1 2 - 1 3 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1
Sonstiges 9 7 14 9 11 7 7 9 8 7 9 9 9 8 10 9 9
Weiß nicht 11 11 12 20 8 10 7 10 12 14 11 6 12 11 15 12 9
Keine Angabe 3 3 6 2 3 4 4 2 4 5 4 2 2 4 8 1 2
Summe 143 143 142 133 143 148 147 145 141 139 142 150 144 142 137 140 148
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1014 193 104 57 52 58 228 35 265
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 28 28 40 21 27 33 34 24 24
Umweltpolitik/ -schutz 15 13 17 5 17 19 17 4 16
US-Präsidentschaft Donald Trump 8 11 11 1 1 7 8 12 7
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 2 5 23 14 1 6 4 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 6 8 5 4 9 3 9 5 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 6 7 5 10 3 2 6 1 4
Wahl in Österreich 4 4 1 2 1 10 6 - 6
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 4 4 1 5 14 7 4 8 3
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 3 6 1 - 2 9 1 24 1
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 1 6 8 - 1 4 - 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 2 2 15 4 3 1 - 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 1 2 7 1 2 1 2
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 2 1 2 0 - 6 0 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 3 2 0 2 2 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 1 0 9 1 1 5 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 1 2 - 1 3 3 1 1
Klimakonferenz 1 1 - - - 4 1 9 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 - 4 - - 4 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 - - - 1 4 - 1
EU-Politik allgemein 1 1 1 3 1 1 1 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 1 1 - 4 2 1 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 - - - - - 0 - 4
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 - - - 1 1 7 -
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 1 - - 2 - - - - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 1 2 - - 0 1 1
Debatte über CO2-Steuer 1 - 2 2 - - - 5 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 3 - 3 2 - - 1 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 4 - - - 0 4 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - 4 - 1 2 0
Kritik an der Regierung allgemein 1 0 1 - 1 - 1 - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 2 1 - 1 - - 0
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie in Saudi-Arabien 1 - - - - - 1 - 1
Leichtathletik-WM /-EM 1 2 0 - - - 0 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - - - 2 1 1 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 0 - - - - 1 6 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 0 0 - 2 - 1 - 1
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 1 0 - - - - 2 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 0 0 - - 2 1 1 0
Außenpolitik der Regierung 0 1 - - - 1 1 - 0
Wetter, Unwetter in Deutschland 0 0 - - - 4 - 3 0
Diskussion um PKW-Maut 0 - - - - 8 0 - -
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 0 1 - 0 - 1 1 - 0
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 0 1 1 - - - 0 - -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 - 1 - 1 - 1 - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 - 2 2 2 0 - 0
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 - - - - - 2 - -
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 1 - - - - 0 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - - - 1 - - -
Diskussion um Solidaritätszuschlag 0 - - - 3 - - - -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 - - 0 - - 0 - 0
EU-Urheberrechtsreform 0 - - - - - 1 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 - - - 3 - - - -
Nahostkonflikt 0 - - - - 1 - - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 0 - - - 1 - -
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 - 1 - - 1 - - 0
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - - - 2 - - - -
Gewerkschaften, -politik, Streiks, Lohnforderungen 0 - - - - - - - 0
Benzinpreise (zu hoch) 0 - 1 - - - - - -
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 0 - - - 1 1 - - -
Datenschutz, Datenmissbrauch, DSGVO 0 - 1 - - - - - -
Naturschutz, Artensterben 0 - - - - - 0 - 0
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 - - - - - - - 0
Diskussion um Glyphosat, Düngemittel in der Landwirtschaft, Bayer / Monsanto Prozess 0 - - - - - 0 - -
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 0 - - - - - 0 - -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Diskussion um Legalisierung der Sterbehilfe 0 - - - - - 0 - -
Kommunalwahlen 0 0 - - - - - - -
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 - - - - - - - 0
Krise in der SPD 0 - - - - - 0 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 50 47 64 37 48 55 57 43 46
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 2 1 4 2 2 0 1 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 - 2 2 2 2 - 1
Sonstiges 9 6 15 15 8 3 9 12 8
Weiß nicht 11 11 5 4 9 5 9 7 17
Keine Angabe 3 2 3 1 3 4 2 - 7
Summe 143 138 142 140 155 156 154 149 138
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1014 778 236 133 149 361 371 502 512 159 315 516 510 503 159 315 353
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 24 25 20 27 21 24 23 22 25 16 24 32 25 22 20 27 24
Umweltpolitik/ -schutz 12 14 7 8 18 8 17 13 12 18 14 6 11 14 12 14 12
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 7 2 7 2 5 7 8 4 6 5 5 5 6 1 5 7
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 5 5 5 6 6 6 3 3 7 6 4 5 5 6 8 6 4
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 4 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 3 3 3 4 3 4 3 2 4 5 3 3 4 2 7 3 3
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 3 1 8 2 6 1 1 3 3 1 3 3 4 1 3 2 4
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 2 4 3 2 2 2 2
Wahl in Österreich 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 2 3 - 3 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 0 2 2
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 2 2 0 1 1 1 1 1 2 0 - 0 2
Klimakonferenz 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 0 - - 3 0 1 1 - 2 0 1 0 0 1 1
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 1 0 2 - 3 1 - 1 0 3 0 - 1 - 4 0 -
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 - - - 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1
Debatte über CO2-Steuer 1 1 0 - 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 1 0 1 1 0 1 0 - 1 1 1 0 2 0 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Kritik an der Regierung allgemein 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
EU-Politik allgemein 1 1 0 - - 1 1 1 0 - 1 1 0 1 1 0 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 - - 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 0 - - 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie
in Saudi-Arabien 0 1 - 1 0 1 - 1 0 - 0 1 1 0 0 0 1
Leichtathletik-WM /-EM 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - - 1 0 1 - 0 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 0 1 - - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 - - - 1 1 0 0 1 1 - 0 0 - 0 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 - 0 1 0 - - 1 - 1 0 1 - 0 0 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0
Seite 7 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 0 0 - - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 0 - - 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - - 1 0 1 - - 0 0 - 1 - 0 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 - 1 - 1 - - 0 0 - - 1 0 - - - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 - 0
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 - 1 1 - - - - 0 - - 1 0 - - - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 0 - 1 - 0 0 - - - 1 0 0 1 - 0
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 0 - - - 0 1 0 - - 0 0 0 0 - 0 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Diskussion um Solidaritätszuschlag 0 0 - - 1 - - 0 - - - 1 0 - - - 0
Nahostkonflikt 0 0 0 - - - 1 0 - - 0 0 - 0 - 0 -
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 - 1 - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - 0 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 0 - - - - 0 - 0 0 - - - 0 - - -
Gewerkschaften, -politik, Streiks, Lohnforderungen 0 0 - - - 0 - - 0 0 - - 0 - - - -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 - - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - - -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0
Benzinpreise (zu hoch) 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 -
Diskussion um Legalisierung der Sterbehilfe 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Wetter, Unwetter in Deutschland 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Diskussion um PKW-Maut 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - 0 -
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - -
Naturschutz, Artensterben 0 - 0 - - - 0 - 0 - - 0 - 0 0 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 43 46 33 43 48 39 44 41 46 42 44 46 44 44 41 48 43
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 1 2 1 1 1 1 1
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 0 1 - 1 1 0 1 0 - 0 1 1 1 1 1 0
Seite 8 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Sonstiges 5 4 6 7 3 4 5 5 5 5 4 5 3 6 5 6 3
Weiß nicht 11 11 12 20 8 10 7 10 12 14 11 6 12 11 15 12 9
Keine Angabe 3 3 6 2 3 4 4 2 4 5 4 2 2 4 8 1 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 9 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1014 193 104 57 52 58 228 35 265
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 24 25 36 19 22 30 30 20 19
Umweltpolitik/ -schutz 12 11 15 3 15 14 12 3 14
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 8 5 1 - 6 4 9 5
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 5 6 5 10 3 2 5 - 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 4 6 3 4 9 2 4 3 3
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 3 2 1 15 4 1 1 3 5
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 3 3 1 - 2 9 1 24 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 3 1 4 5 3 3 8 1
Wahl in Österreich 2 1 1 0 1 2 4 - 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 1 3 7 - - 2 - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 1 - 8 4 3 0 - 1
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 1 1 2 0 - 5 0 1 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 2 - - 2 1 - 1
Klimakonferenz 1 1 - - - 4 0 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 - 3 - - 2 - 1
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 1 - - - - - - - 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 - 1 2 3 - 1 - 1
Debatte über CO2-Steuer 1 - - 2 - - - 5 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 1 1 - 1 0 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 - 1 - - 1 1 1 0
Kritik an der Regierung allgemein 1 0 0 - - - 1 - 1
EU-Politik allgemein 1 1 1 - 1 - 1 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - - - - 1 1 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 0 1 - 1 - 0 5 0
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie in Saudi-Arabien 0 - - - - - 1 - 1
Leichtathletik-WM /-EM 0 2 - - - - - - 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 0 - - - 1 1 - 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 - 4 - - - - - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - - - - - 0 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - 4 - 1 - -
Seite 10 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 0 0 - - - - 1 - 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 - 1 - - - - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - 3 - - - 1 -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 - - - - 2 1 - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - - - - - 0
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 - - - - - 1 - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 - 2 2 - - - -
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 1 - - - - 0 - 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 0 - - 2 - 0 - -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 - - - - 1 0 2 -
Diskussion um Solidaritätszuschlag 0 - - - 3 - - - -
Nahostkonflikt 0 - - - - 1 - - 0
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 0 0 - - - - 0 - -
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 0 0 - - - 1 0 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - - 1 - - -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - - - 2 - - - -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 - - - - - - - 0
Gewerkschaften, -politik, Streiks, Lohnforderungen 0 - - - - - - - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - - - - - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 - 0 - 1 - 0 - -
Benzinpreise (zu hoch) 0 - 1 - - - - - -
Außenpolitik der Regierung 0 0 - - - - - - -
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 0 - - - - - 0 - -
Diskussion um Legalisierung der Sterbehilfe 0 - - - - - 0 - -
Wetter, Unwetter in Deutschland 0 0 - - - - - - -
Diskussion um PKW-Maut 0 - - - - - 0 - -
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 0 - - - 1 - - - -
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 - - - - - - - 0
Naturschutz, Artensterben 0 - - - - - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 43 44 57 34 41 50 48 28 40
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 - 2 2 1 2 - 1
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 0 - 3 2 - 0 - 1
Seite 11 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Sonstiges 5 4 4 9 2 - 7 6 4
Weiß nicht 11 11 5 4 9 5 9 7 17
Keine Angabe 3 2 3 1 3 4 2 - 7
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 12 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1014 778 236 133 149 361 371 502 512 159 315 516 510 503 159 315 353
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 480 366 114 45 75 178 182 246 234 63 136 274 248 232 61 151 179
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 11 10 12 8 17 7 11 12 9 13 7 12 11 10 12 10 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 8 8 9 3 5 12 9 6 10 11 9 5 8 8 12 7 9
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 7 2 2 8 6 7 5 7 6 4 9 6 5 2 7 7
Umweltpolitik/ -schutz 5 6 4 3 5 10 3 7 4 4 6 7 7 3 4 5 5
Wahl in Österreich 5 5 3 2 4 7 6 4 6 - 7 5 4 6 2 3 6
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 4 5 3 9 3 2 5 4 5 5 1 8 3 6 1 8 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 4 5 1 5 3 6 3 4 4 6 5 2 4 5 1 6 4
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 2 6 1 - 6 3 4 2 5 4 1 3 3 5 4 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 1 4 2 1 4 3 2 3 4 1 3 3 1 2 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 3 2 - 2 5 3 4 2 3 3 3 4 2 1 2 6
Steuerpolitik, Finanzpolitik 3 2 5 - 6 1 3 3 2 2 4 1 3 2 0 2 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 3 - 2 3 1 3 3 3 1 1 4 4 0 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 2 4 1 1 2 1 3 - 2 4 2 2 5 2 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 2 4 0 1 2 1 3 2 2 2 3 1 8 1 1
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 2 2 1 2 3 1 1 0 3 - 3 0 2 2 - 1 3
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 2 2 1 7 - - 1 1 2 3 2 - 2 0 1 5 -
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 2 2 0 3 1 1 1 2 1 - 2 1 1 2 - - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 2 1 4 - 1 1 3 - 7 0 0 - 3 4 3 -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 3 - 1 4 1 0 2 - 2 1 2 0 - 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 1 - 1 2 2 3 0 4 1 1 1 1 2 1 1
EU-Politik allgemein 1 2 1 4 - 1 1 3 0 - 1 1 1 1 0 1 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 1 4 - 1 - 3 - - 1 3 2 0 - 1 2
Klimakonferenz 1 0 4 1 4 - - 2 0 - 2 1 2 - 7 1 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 2 3 2 - - 1 1 - - 3 1 1 - - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 - 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 2 1 1 1 - 2 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 0 - 1 0 2 0 2 3 - 0 0 2 - 2 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 2 1 - 1 1 1 - 0 2 1 1 1 2 -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 1 - 1 2 0 1 1 - 1 1 1 0 - 0 1
Wetter, Unwetter in Deutschland 1 0 2 - 3 - 0 0 2 - 1 2 1 1 - 1 1
Seite 13 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - 4 - - - - 2 - 2 - 1 - - 3 -
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 0 - 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 1 - - 2 1 - - 1 1 0 2 - 2 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 - - - 2 0 0 1 - 1 0 1 0 - 0 2
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 1 1 - - - 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 -
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 1 1 1 - - 1 1 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 1 1 - - - 2 - 1 0 - 1 - 1 0 - 2 -
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie
in Saudi-Arabien 1 1 - 2 - 1 - - 1 - 0 1 - 1 - 1 -
Leichtathletik-WM /-EM 0 0 1 - - - 2 1 0 2 - 0 - 1 - 0 1
Kritik an der Regierung allgemein 0 0 - - - 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0
Debatte über CO2-Steuer 0 0 - - - - 1 1 - - 1 - - 1 - - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 0 - - 0 1 0 0 0 1 - 1 0 0 - 0 0
EU-Urheberrechtsreform 0 0 - 2 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - -
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 0 0 - - - 1 - 1 - 2 - - - 1 2 - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 1 - - - 1 - 1 1 - 0 - 1 2 0 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - 1 - - 0 1 - - - 1 0 0 - - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 0 1 - - - 1 0 0 - 0 0 - 1 1 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 0 - - - - 1 0 - 1 - - - 0 - - 0
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 0 - 1 - - - 0 - - - 0 0 - - 1 -
Datenschutz, Datenmissbrauch, DSGVO 0 0 - - 1 - - 0 - - - 0 0 - - - 0
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 0 - 1 - - - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 - 1 - - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 -
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 -
Diskussion um Glyphosat, Düngemittel in der
Landwirtschaft, Bayer / Monsanto Prozess 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - -
Kommunalwahlen 0 0 - - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 0 - -
Krise in der SPD 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - 0
Naturschutz, Artensterben 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - 0 -
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 - - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 20 20 22 19 27 19 17 24 17 21 19 21 24 15 24 20 16
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 1 4 - 1 4 2 0 3 1 2 2 2 1 2 1 1
Seite 14 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 0 0 1 1 - 0 1 0 1 1 - 1 0 1 2 1 -
Sonstiges 9 7 17 8 18 7 5 10 9 6 12 8 12 5 15 7 13
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 15 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 40/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1014 193 104 57 52 58 228 35 265
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß 11 13 10 5 10 7 9 9 12
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 8 0 7 22 20 - 9 2 10
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 8 14 1 1 2 7 6 4
Umweltpolitik/ -schutz 5 4 3 5 4 10 8 1 6
Wahl in Österreich 5 5 1 4 - 15 3 - 7
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 4 5 5 - - 2 9 5 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 4 0 - 3 15 7 3 - 4
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 - 6 4 - 3 5 - 4
Allgemeine Wirtschaftslage 3 2 5 18 - - 2 - 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 4 - - 6 1 1 1 5
Steuerpolitik, Finanzpolitik 3 6 - 1 16 1 2 3 -
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 3 1 - 1 4 3 - 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 - - - - 5 - 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 6 - - - - 2 9 -
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 2 8 - - - 1 - - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 2 - - - - - - - 6
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 2 2 - - - 2 0 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - - 3 - - 4 - 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 4 2 3 - - 0 2 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 3 - 1 4 - 0 - 2
EU-Politik allgemein 1 - - 8 1 1 1 - 3
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 5 - - 4 - - - 1
Klimakonferenz 1 - - - - - 1 18 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 1 - - - - 2 12 -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - - 1 - 6 3 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 2 - - - - 1 3 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 6 1 - 1 - - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - - - - - 1 9 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 - - - - 1 1 1
Wetter, Unwetter in Deutschland 1 - - - - 8 - 6 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Diskussion um PKW-Maut 1 - - - - 14 - - -
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 0 1 - - - 1 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 2 - - - 1 1 - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 - 1 - 1 - 2 - -
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 1 1 - 1 - - 0 - 1
Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen 1 2 2 - - - - - -
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 1 - - - - - 1 - 1
Politische Ereignisse im Ausland: Anschlag auf Raffinerie in Saudi-Arabien 1 - - - - - 1 - 1
Leichtathletik-WM /-EM 0 - 1 - - - 1 - 1
Kritik an der Regierung allgemein 0 - 2 - 1 - 1 - -
Debatte über CO2-Steuer 0 - 4 - - - - - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 0 1 - - - - 2 1
EU-Urheberrechtsreform 0 - - - - - 1 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 - - - 6 - - - -
Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Auftritte allgemein 0 - - 5 - - - - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 - - - - 3 0 - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 1 - - - 1 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 2 - - - - - - -
Aufbau Ost, West-Ost-Differenzen, Diskussionen 0 - 1 - - 1 - - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 - - - - 3 - - -
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 0 - - - - - 1 - -
Datenschutz, Datenmissbrauch, DSGVO 0 - 1 - - - - - -
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 0 - - - - 2 - - -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 - - 1 - - 0 - -
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 - - - - - - - 0
Diskussion um Glyphosat, Düngemittel in der Landwirtschaft, Bayer / Monsanto Prozess 0 - - - - - 0 - -
Kommunalwahlen 0 0 - - - - - - -
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 - - - - - - - 0
Krise in der SPD 0 - - - - - 0 - -
Naturschutz, Artensterben 0 - - - - - 0 - -
Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 20 18 17 10 13 17 20 29 26
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 4 2 3 - 3 1 2 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 0 0 - - - 3 1 - 0
Sonstiges 9 4 26 14 11 6 4 11 11
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 18 Erhebungszeitraum: 30.09. - 01.10.2019 infratest dimap
Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 793 222 120 178 328 389 496 519 148 326 513 509 502 141 349 356
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 29 29 30 29 28 33 25 27 30 24 28 35 30 27 28 25 36
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 15 15 16 6 17 22 15 15 15 24 16 11 16 14 17 17 15
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 11 3 11 13 15 10 11 10 12 9 9 12 12 9 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 9 10 4 13 3 9 8 11 7 4 5 10 6 11 5 6 11
US-Präsidentschaft Donald Trump 7 8 6 4 7 9 9 9 6 7 7 10 7 7 4 9 8
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 5 6 4 3 4 7 7 6 5 3 6 8 5 6 3 5 8
Allgemeine Wirtschaftslage 4 4 4 4 4 4 4 6 2 4 4 3 3 4 0 4 4
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 3 2 6 4 4 1 3 5 2 4 3 3 3 3 5 4 2
Anschlag in Halle 3 2 6 3 1 4 1 2 3 1 3 3 2 3 2 4 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 3 2 3 2 4 1 1 4 2 3 3 3 2 1 3 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1 2 4 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 1 1 3 3 1 3 4 1 2 1 3 5 1 2
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 1 4 0 1 1 0 3 4 1 0 1 3 1 3 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 2 - 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 2 0 4 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 1 - 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 1 3 1 1 1 1 2 - 1 4 2 1 1 1 2
Naturschutz, Artensterben 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - 2 1 2 1 1 4 1 0 1 1 4 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 0 - 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 - 1 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 1 1 2 2 1 1 0 1 1 - 1 2 1 1 - 2 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 - 2 1
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 1 1 - 3 0 - - 2 0 - - 1 0 1 1 2 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 0 2 2 - 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 1 1 2 1 0 1 1 - 1 1 1 0 - 0 2
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 1 1 0 - 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 - 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 0 2 1 1 0 - 1 0 - 1 0 0 1 - - 2
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - - 2 - 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Debatte über CO2-Steuer 1 0 1 1 - 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 1 - 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 43 43 46 38 43 50 42 40 46 36 46 48 44 42 41 39 50
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 7 6 10 5 5 10 6 7 6 6 7 6 6 7 7 8 6
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3
Sonstiges 9 8 11 10 12 6 8 8 10 5 8 13 9 8 10 9 10
Weiß nicht 11 11 9 15 10 6 11 9 12 14 12 5 11 10 14 13 5
Keine Angabe 3 4 2 6 3 1 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2
Summe 143 143 143 136 144 153 140 145 141 140 142 151 145 142 139 145 147
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 183 107 70 40 55 198 39 305
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 29 25 30 32 33 27 45 24 25
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 15 21 11 32 8 11 8 20 16
Umweltpolitik/ -schutz 10 15 13 12 1 12 12 9 8
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 9 12 3 0 14 3 10 2 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 7 7 14 4 12 4 7 11 7
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 5 6 5 1 6 4 8 14 4
Allgemeine Wirtschaftslage 4 4 7 5 9 3 2 8 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 3 1 - 12 2 - 1 4 5
Anschlag in Halle 3 4 4 3 - 2 2 - 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 4 1 5 1 4 4 3 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 4 3 1 3 3 2 9 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 7 3 - - 1 - 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 0 6 0 1 2 1 - 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 0 4 2 2 1 1 3 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 1 0 - - 0 0 14 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 2 1 1 1 1 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 2 8 - - 1 2 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 2 2 - 6 0 1 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 2 0 2 - 1 2 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 3 2 - - 3 - 1
Naturschutz, Artensterben 1 1 4 - - 1 - - 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - 2 4 - 1 - 10 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - - 5 4 2 - - 1
EU-Politik allgemein 1 0 - 0 3 - 2 - 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 1 1 1 - 2 2 3 - -
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 1 - 5 1 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 - - 4 - 1 1
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 1 - - - - - 0 4 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 1 4 - - 0 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - 3 - - 7 1 - 0
Seite 3 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 0 0 - - - 2 - 1
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 1 1 1 1 - - 2 - 0
Außenpolitik der Regierung 1 3 - 0 - - 1 - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - - - - - 2 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - - - 4 - - 1
Debatte über CO2-Steuer 1 1 - 2 1 - - - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - - - - 0 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - - - 0 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 43 46 48 50 35 48 60 36 37
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 7 9 10 6 5 6 4 9 6
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 4 3 1 3 3 2 9 1
Sonstiges 9 13 15 3 14 6 7 16 8
Weiß nicht 11 10 3 13 15 6 7 3 14
Keine Angabe 3 2 1 - - 11 4 - 4
Summe 143 149 154 157 135 133 141 163 137
Seite 4 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 793 222 120 178 328 389 496 519 148 326 513 509 502 141 349 356
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 23 23 24 26 21 26 19 22 24 16 24 28 24 22 17 19 31
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 10 10 9 4 11 13 10 9 10 18 9 7 10 10 14 11 8
Umweltpolitik/ -schutz 8 8 8 3 9 10 11 8 9 8 9 8 8 9 11 6 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 6 4 4 5 6 7 6 4 7 5 6 5 5 3 6 6
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 5 6 3 7 1 6 6 8 2 3 4 6 4 7 4 3 7
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 3 3 2 - 2 5 4 2 3 1 3 4 2 3 2 2 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 2 2 2 2 1 0 4 2 2 2 3 1 1 2 2
Anschlag in Halle 2 1 5 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 2 0 2 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 1 4 3 2 0 2 3 1 3 2 2 1 2 3 2 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 - 2 1 0 2 2 1 1 1 2 4 1 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 - 2 2 1 1 1 - 2 1 2 1 1 1 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 - 1 3 0 1 1 1 - 2 1 1 1 1 2 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 1 2 0
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 - 1 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - 2 1 1 1 1 4 0 0 1 1 4 1 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 - 2 0
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 1 1 - 3 0 - - 2 0 - - 1 0 1 1 2 -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 0 2 2 - 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 2 - 1 - 1 1 - 0 2 1 0 - 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 - - 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 - 1 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 1 1 1 0 0 1 0 - 1 1 1 0 - 0 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 2 1 0 - - 1 - - 1 0 0 1 - - 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 0 0 0 1 - 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 1 - 1 - 0 0 1 0 - 0 1 0 1 - 1 -
Seite 5 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 1 - - 1 - 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Naturschutz, Artensterben 0 1 - 1 - - 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 1 - 2 0 - - 1 - 1 0 1 - - 0 1
Außenpolitik der Regierung 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 - - 1 0 - 1 - 0 0 0 0 0 - - 0
Debatte über CO2-Steuer 0 0 - - - 1 - - 0 - 0 0 0 - - 0 0
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 0 0 - - 0 0 - 0 0 - - 1 0 0 0 0 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 - 0 - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 34 34 34 32 33 39 33 31 38 27 36 39 35 33 31 29 41
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 7 4 5 6 3 5 4 3 5 4 5 4 3 6 4
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2
Sonstiges 5 5 8 4 8 4 5 4 6 3 5 7 6 4 7 4 6
Weiß nicht 11 11 9 15 10 6 11 9 12 14 12 5 11 10 14 13 5
Keine Angabe 3 4 2 6 3 1 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 6 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 183 107 70 40 55 198 39 305
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 23 19 24 14 26 26 40 20 20
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 10 16 9 27 8 3 3 6 9
Umweltpolitik/ -schutz 8 11 9 7 1 12 10 9 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 6 7 4 7 3 4 9 5
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 5 6 2 - 9 3 6 2 5
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 3 2 4 1 2 2 4 4 3
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 3 1 5 1 4 3 3 1
Anschlag in Halle 2 4 3 1 - 2 1 - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 2 9 - 1 8 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 1 - 7 2 - 0 - 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 2 1 3 1 1 5 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 0 3 - 1 2 1 - 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 1 1 1 0 - 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 1 2 - - 1 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 0 - - - - 7 1
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 1 0 3 - 2 1 1 3 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 2 5 - - 1 2 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - 2 3 - 0 - 8 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 - - 3 - 1 1
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 1 - - - - - 0 4 -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - - - 2 - 1 - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - 3 - - 7 1 - 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 - 3 - - - 2 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - - 3 - 1 - - 1
EU-Politik allgemein 1 0 - - 3 - 1 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 0 - - 3 0 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - - 4 - - 0 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - - 2 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 0 1 0 1 - - - - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 0 1 - 2 - 1 - -
Seite 7 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 1 - - - 4 - - 0
Naturschutz, Artensterben 0 0 4 - - - - - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - - - 1 - 1
Außenpolitik der Regierung 0 - - 0 - - 1 - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - - - - - 1
Debatte über CO2-Steuer 0 - - - 1 - - - 0
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 0 - 1 0 - - 0 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - - - 0 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 34 33 37 25 28 46 53 32 29
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 6 7 3 5 4 2 5 4
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 2 1 3 1 1 5 1
Sonstiges 5 8 9 0 5 6 3 5 6
Weiß nicht 11 10 3 13 15 6 7 3 14
Keine Angabe 3 2 1 - - 11 4 - 4
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 8 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 793 222 120 178 328 389 496 519 148 326 513 509 502 141 349 356
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 494 392 102 51 83 183 177 244 250 54 151 283 262 232 54 177 195
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 14 14 13 10 15 12 17 13 15 19 12 15 14 14 27 13 12
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 13 11 18 5 14 17 12 12 13 14 17 8 15 9 7 14 14
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 7 9 2 15 4 6 5 5 9 4 4 8 5 10 4 6 7
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 7 7 5 8 5 6 8 8 6 5 7 7 8 6 3 6 10
Umweltpolitik/ -schutz 5 5 7 1 4 6 7 4 6 5 8 2 4 7 2 6 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 5 5 1 4 7 6 6 4 - 5 7 5 5 2 6 4
Allgemeine Wirtschaftslage 5 4 7 6 3 6 2 7 2 7 3 3 4 5 - 4 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 4 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 3 3 4 4 5 2 1 4 2 3 3 2 4 1 4 3 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 3 2 3 - 2 5 2 3 5 3 2 1 4 6 2 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 2 - 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 2 1 - 4 - 3 3 1 3 3 0 2 2 2 1 0
Naturschutz, Artensterben 2 1 4 4 3 1 - 3 0 - 3 0 1 2 - 0 5
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 1 2 3 2 0 1 2 1 1 3 3 0 2 2 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 - 3 2 0 2 2 2 - 2 3 1 2 4 0 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 - - 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 2 1
Anschlag in Halle 1 1 3 2 - 3 0 1 2 - 2 1 1 1 3 2 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 4 - 3 2 0 1 1 3 2 1 2 1 5 0 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 3 - 1 1 4 1 2 4 1 1 0 3 2 1 1
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 1 1 1 - 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 - 2 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 1 0 5 2 2 1 0 1 1 - 1 2 2 1 - 3 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 - 2 - 3 - 1 1 - 1 2 2 1 - 1 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - - 5 - 0 2 1 - 2 1 1 1 3 - 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 0 4 - 0 1 0 2 5 - 1 0 2 1 2 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 1 - - 2 2 1 1 2 2 - 1 1 2 1 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 - 2 1 1 0 2 0 - 1 2 1 1 - - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 - - - 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 4 - - 0 0 2 - - 3 1 1 - - 3
Außenpolitik der Regierung 1 1 - - - 3 - - 2 - 2 - 1 1 - 1 1
Debatte über CO2-Steuer 1 1 2 1 - 1 1 2 - 1 1 1 1 0 1 2 -
Seite 9 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 - - 1 1 0 1 0 - 1 0 1 - - 0 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 1 - 1 - 0 0 0 1 - - 1 0 1 3 0 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 1 - - 2 - - - 1 - 1 - 1 - - - -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - 0 1 - - 1 - 0 0 0 0 - - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - 0 -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 - - 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 23 22 25 18 24 23 25 23 23 24 26 20 22 23 31 22 22
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 5 5 5 - 7 7 4 6 8 5 4 3 7 9 5 4
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 3 2 3 - 2 5 2 3 5 3 2 1 4 6 2 3
Sonstiges 9 9 8 15 9 5 8 8 9 5 7 13 7 10 8 11 9
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 10 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 183 107 70 40 55 198 39 305
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 14 12 12 29 27 2 15 7 13
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 13 11 3 9 2 24 11 21 19
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 7 12 3 1 11 - 7 - 4
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS 7 9 3 1 12 8 9 15 6
Umweltpolitik/ -schutz 5 9 8 8 - 1 6 - 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 3 13 - 12 5 6 3 4
Allgemeine Wirtschaftslage 5 4 10 4 - 11 2 - 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 4 11 1 - - 2 - 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 3 - - 8 - - 2 7 4
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 5 2 1 - 6 2 7 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 4 3 - 9 1 - 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 - 2 3 - - - 1 4
Naturschutz, Artensterben 2 0 - - - 2 - - 5
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 - 1 - - 14 1 1 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 - 4 - - 3 - 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 - 6 1 - - 2 - 2
Anschlag in Halle 1 - 1 3 - - 2 - 2
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 2 6 - - - - 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 1 4 1 - - 0 3 2
Unglücke, Unfälle: LKW-Unfall in Limburg 1 2 - 1 - - 4 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 1 2 1 - - 7 3 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 - - - - 2 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 0 - 6 - - 0 - 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - - - - 1 1 12 -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - - 3 11 5 - - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 - 1 - - - 4 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 - 1 - 2 - 2 - 2
EU-Politik allgemein 1 - - 1 - - 2 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 5 - - - - - - -
Debatte über CO2-Steuer 1 3 - 4 - - - - -
Seite 11 Erhebungszeitraum: 08.10. - 09.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 41/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - - 2 - 2 - 4 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - - - - 1 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - - - - - - - 2
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 1 - - - - - - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - - - - - 1 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 - - - - - 1 - -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 - - - - 1 - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 23 26 20 41 27 6 23 7 24
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 5 4 4 2 6 6 7 5
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 5 2 1 - 6 2 7 1
Sonstiges 9 11 13 4 25 1 9 19 4
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 791 222 139 143 335 396 526 487 156 341 487 481 525 151 367 328
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 23 24 20 20 21 22 30 27 20 13 23 34 22 25 22 21 29
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 19 20 15 19 22 18 18 20 19 19 16 24 21 18 11 19 23
Umweltpolitik/ -schutz 14 15 14 12 16 17 12 12 17 16 15 12 16 13 10 17 15
Anschlag in Halle 14 12 20 12 16 18 9 12 15 12 13 18 15 13 14 13 15
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 9 9 9 8 12 8 9 9 9 8 12 7 11 7 6 9 11
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 5 6 4 5 6 4 6 7 4 3 3 10 5 5 3 3 10
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 3 5 1 5 3 4 4 2 5 4 2 4 3 4 4 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 4 2 2 2 5 4 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 3 3 7 1 3 1 4 2 3 4 3 4 2 1 3 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 1 4 1 3 3 2 3 3 1 4 2 4 2 3 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 2 5 3 1 2 5 3 3 4 2 4 2 4 5 2 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 2 2 0 2 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 2 - 3 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1
Naturschutz, Artensterben 1 2 - 2 0 2 2 1 2 1 1 1 1 2 - 2 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 1 3 1 0 1 2 1 1 3 2 1 - 1 4
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 3 1 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 2 2 2 0 1 1 1 - 1 3 2 1 2 1 1
Außenpolitik der Regierung 1 2 - 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - - 2 3 2 1 3 1 0 0 2 3 1 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 1 1 1 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - 1 0 2 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 1 2 1 - 1 1 1 - 1 2 1 0 - 1 2
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 0 2 1 2 0 - 1 1 - 1 2 1 0 - 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 - 1 1 0 1 1 1 - 2 0 1 1 1 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 0 1 1 - 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Diskussion um PKW-Maut 1 1 0 - 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1
Lebensmittelskandale 1 1 - 1 2 0 0 - 1 - 1 1 1 0 2 0 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 1 1 - 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 1 1 1 - - 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 0 1 - - 2 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 1 1 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 1 - 0 1 0 1 - - 0 1 0 1 - 0 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Wahlen in Polen 0 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 - 0 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 37 38 33 40 39 38 32 35 39 37 35 40 40 34 23 41 41
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 26 26 25 23 22 24 34 29 23 16 25 37 24 28 27 23 31
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 18 16 26 15 20 23 15 17 20 18 16 22 19 18 20 17 18
Sonstiges 8 8 7 12 4 7 8 7 9 11 7 8 5 12 10 7 7
Weiß nicht 9 9 9 9 10 8 9 7 10 12 10 4 10 8 16 8 5
Keine Angabe 3 3 2 4 1 3 4 3 3 5 3 1 1 5 5 2 2
Summe 151 153 143 146 152 154 153 152 150 149 146 167 152 151 140 148 164
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 206 119 63 38 58 179 28 296
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 23 30 28 21 22 31 29 27 16
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 19 17 18 17 30 23 29 16 17
Umweltpolitik/ -schutz 14 14 14 12 5 17 15 14 15
Anschlag in Halle 14 14 18 13 20 8 19 9 13
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 9 9 11 25 4 9 3 5 10
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 5 8 1 2 5 6 8 6 4
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 2 5 3 3 4 3 8 4
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 3 3 - - 4 3 10 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 5 1 4 3 1 2 - 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 4 - 4 - 5 6 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 2 4 4 - 3 3 - 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 2 3 - - 7 1 7 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 1 2 - 7 - 1 - 4
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 2 2 2 6 - - 4 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 1 2 3 1 3 1 - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 1 8 - 2 2 - 1
Naturschutz, Artensterben 1 3 1 - - - 3 - 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 3 - 8 3 4 - 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 1 3 - 5 3 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 1 6 1 2 0 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 2 - 6 3 1 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 1 3 1 1 2 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 - - 2 3 2 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 1 - 8 - 2 - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 - - 3 - 11 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 - 4 - - 1 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 1 - - - - - 2
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 1 - - - 1 1 - 1
EU-Politik allgemein 1 2 - - - - - - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 1 - - - - - 2
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Diskussion um PKW-Maut 1 2 - - - - 2 1 0
Lebensmittelskandale 1 1 - - - - 0 - 2
Pflegeversorgung in Deutschland 1 - 1 2 - - 1 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 1 1 1 2 1 - 2 - -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 1 1 - - - 1 - 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - 2 - - - 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - 0 3 2 - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - - - - - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - 1 - - - - 0
Wahlen in Polen 0 0 0 - 1 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 37 36 33 29 38 40 50 30 36
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 26 31 33 25 22 34 32 27 18
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 18 17 24 25 20 13 24 9 17
Sonstiges 8 8 5 13 2 10 6 14 7
Weiß nicht 9 7 5 8 6 2 3 - 16
Keine Angabe 3 1 6 3 4 1 1 3 2
Summe 151 153 152 163 144 153 167 138 147
Seite 4 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 791 222 139 143 335 396 526 487 156 341 487 481 525 151 367 328
1. Nennung
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 18 19 17 17 16 16 25 20 17 11 21 23 18 20 19 17 22
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 13 13 13 16 16 11 11 14 12 12 11 16 14 13 7 12 15
Umweltpolitik/ -schutz 10 11 9 8 12 13 9 8 13 11 11 9 11 10 9 12 11
Anschlag in Halle 9 7 14 6 8 14 7 9 9 9 9 10 9 8 10 8 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 5 6 5 4 7 5 6 5 6 3 8 3 7 4 2 7 6
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 3 5 1 3 0 3 2 3 3 1 3 2 1 2 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 1 4 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 0 3 1 1 1 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 3 1 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 - 0 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 3
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 2 2 1 2 0 1 2 2 2 0 2 1 1 2 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 1 - 2 0 1 0 1 1 1 - 2 0 2 1 1 2
Außenpolitik der Regierung 1 1 - 1 1 2 - 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 1 - 2 2 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Naturschutz, Artensterben 1 1 - 2 - 1 0 0 2 - 1 1 1 1 - 2 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - - 1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 0 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 1 0 1 - 0 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 1 - 2 0 0 0 1 - 1 1 1 0 - 0 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - 1 0 - 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 0 1 1 0 - 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Lebensmittelskandale 1 1 - 1 1 0 - - 1 - 1 1 1 - 2 - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 - 1 1 - 1 0 1 - 0 1 1 0 - 1 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 0 0 1 - 0 0 1 0 - 0 1 0 1 2 - 1
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 0 0 1 - 0 - 0 0 - - 1 0 0 - 0 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 0 0 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Seite 5 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - 0 1 - - 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1
EU-Politik allgemein 0 0 - - - 0 1 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 1 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 1 1 - 0 - 0 0 - - 1 0 - - 1 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 - - - 0 - - 0 1 - - - 0 - - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0
Wahlen in Polen 0 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 27 27 26 32 28 27 20 25 29 26 25 28 28 25 18 29 29
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 20 20 20 19 16 17 29 22 18 14 22 24 19 22 22 18 22
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 11 10 19 8 10 18 10 11 11 14 10 11 11 12 15 10 10
Sonstiges 4 4 4 6 3 2 4 3 4 4 3 5 2 6 4 4 3
Weiß nicht 9 9 9 9 10 8 9 7 10 12 10 4 10 8 16 8 5
Keine Angabe 3 3 2 4 1 3 4 3 3 5 3 1 1 5 5 2 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 6 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 206 119 63 38 58 179 28 296
1. Nennung
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 18 22 24 15 22 30 22 15 12
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 13 11 11 12 22 18 18 9 12
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 11 9 - 10 13 14 11
Anschlag in Halle 9 10 10 5 15 6 10 5 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 5 7 6 20 3 1 1 3 6
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 3 2 - - 4 3 7 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 5 - 0 - 1 1 - 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 2 1 4 3 - 4 1 8 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 2 - - 3 0 7 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 3 3 - 3 1 - 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 2 1 - 2 4 3 6 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 - 2 6 - - 1 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - - - - - 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 0 1 - - - 3 4 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 - 6 3 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 1 - - 2 3 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 1 4 - - 1 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 2 1 1 - - - 1
Naturschutz, Artensterben 1 1 - - - - 1 - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 - 3 1 - 0 - 1
Diskussion um PKW-Maut 1 2 - - - - 2 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 - - 7 - - - 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 1 - 8 1 1 - -
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - - - - - 11 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 0 1 - - 2 1 - 1
Lebensmittelskandale 1 - - - - - 0 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 - - - - - - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 1 - 2 1 1 - - -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - - - - 1 1 - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 1 1 - 1 - 1 - -
Seite 7 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 1 - - - - - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 0 0 - 2 - - 1 - -
EU-Politik allgemein 0 1 - - - - - - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - 3 2 - - -
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - 1 - - - 0 - 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - 2 - - - - - -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - - - - - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - - - - - 0
Wahlen in Polen 0 0 - - - - - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 27 27 24 21 22 29 34 23 25
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 20 23 26 19 22 32 23 15 14
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 11 11 13 12 15 9 12 5 12
Sonstiges 4 3 2 4 - 1 4 7 3
Weiß nicht 9 7 5 8 6 2 3 - 16
Keine Angabe 3 1 6 3 4 1 1 3 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 8 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 791 222 139 143 335 396 526 487 156 341 487 481 525 151 367 328
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 591 483 108 70 80 205 236 315 276 78 167 337 294 295 73 205 230
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 12 13 7 7 12 14 13 11 12 12 12 12 14 9 9 13 12
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 11 11 7 9 12 12 9 14 8 5 8 16 11 10 7 12 13
Anschlag in Halle 10 8 16 13 16 7 5 7 13 6 10 12 11 8 11 11 8
Umweltpolitik/ -schutz 7 7 10 9 8 7 7 7 8 9 9 4 9 6 3 11 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 9 9 8 6 6 7 7 10 8 5 8 7 11 4 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 7 7 9 10 7 5 7 9 6 3 5 9 7 7 7 4 11
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 1 3 2 4 5 3 4 5 3 3 3 4 3 6 2
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 3 1 - 5 1 4 3 2 5 3 1 2 4 4 4 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 3 3 1 1 3 1 3 2 1 4 1 3 4 2 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 4 2 1 - 1 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 2 - 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 0 2 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 - 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 - 2 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 1 3 2 4 0 1 1 2 - 2 2 3 1 1 2 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 2 2 1 3 0 1 2 - 2 2 2 1 3 0 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 1 - 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 0 5 - 0 1 2 1 1 2 2 2 1 - 0 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 2 - - 1 2 2 1 2 4 0 2 1 2 2 2 1
Naturschutz, Artensterben 1 2 - - 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 - 2 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 3 1 1 - 2 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - - 2 2 2 0 2 2 0 0 2 - 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 - 3 2 - - 1 1 - 2 - 1 1 3 - -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 3 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - - 1 2 1 1 3 0 0 - 2 4 1 -
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 1 2 - - 2 1 1 - 1 1 1 1 2 2 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - - - 3 - 1 1 3 1 - 1 1 - 1 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 0 2 - - 2 - 2 1 1 1 1 1 1 0 2
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 - 5 - 3 0 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 0 - 1 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 1 - - 3 0 1 0 - 2 0 1 0 - - 2
Seite 9 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 2 - 2 1 - 1 0 1 1 0 1 - 2 1 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 0 1 - - 1 1 1 0 - 1 - 0 1 - 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - 1 - 1 1 0 1 - 1 0 1 3 0 -
Lebensmittelskandale 0 0 - - 1 - 1 - 1 - 0 1 0 0 - 1 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 - - - 0 1 0 1 - 1 0 0 1 - 0 -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 1 - - 1 0 0 0 - 1 - 0 0 - 1 -
Außenpolitik der Regierung 0 0 - - - 0 1 1 - - 0 0 0 0 - 0 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - - 0 1 0 - - - 1 - 0 - - 0
Diskussion um PKW-Maut 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Wahlen in Polen 0 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - 0 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 22 23 17 20 20 23 25 22 23 24 24 19 25 19 13 26 21
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 13 12 20 16 19 10 9 10 16 9 14 16 14 13 16 15 11
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 13 13 10 12 13 14 13 15 10 7 10 20 12 13 11 14 14
Sonstiges 8 8 8 12 2 10 8 6 10 14 8 5 5 11 14 7 5
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 10 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 206 119 63 38 58 179 28 296
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 12 11 12 8 19 9 16 19 11
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 11 14 8 13 - 3 12 31 9
Anschlag in Halle 10 10 17 12 13 4 13 9 6
Umweltpolitik/ -schutz 7 8 6 4 11 12 3 - 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 6 10 9 4 16 4 6 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 7 10 1 2 8 3 8 - 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 6 - 8 - 4 6 2
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 3 2 2 1 6 - 3 - 4
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 4 1 - - 3 - 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 4 - - 3 6 - 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 - 2 - 15 - 1 - 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 0 2 - - 8 2 - 3
Allgemeine Wirtschaftslage 2 0 0 3 - 6 1 - 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 0 2 6 - 3 0 - 2
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 3 - - - - 4 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 0 - 6 - 4 1 - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 0 1 6 6 - 2 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 - - 1 - 6 3
Naturschutz, Artensterben 1 3 1 - - - 2 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 - - - 2 6 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 - 3 - - - - 2
EU-Politik allgemein 1 2 - - - - - - 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 1 2 - 2 - 3 - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 2 - - 1 3 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 - - 2 - - 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 - 3 - - 6 - - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - - - - - - 2
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 1 - - - - - - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - 2 - - - - - 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 1 2 - - - 2 - -
Seite 11 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 42/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 1 4 - 6 - - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 - - 3 - - 1 - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - - - - - 1
Lebensmittelskandale 0 1 - - - - - - 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - - - - - 1 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - 2 - - - - -
Außenpolitik der Regierung 0 0 2 - - - - - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 1 - 1 - - - - 0
Diskussion um PKW-Maut 0 0 - - - - 1 - -
Wahlen in Polen 0 - 0 - 2 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 22 22 21 18 36 21 25 19 22
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 13 12 21 19 13 8 17 9 10
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 13 16 12 14 - 3 15 31 11
Sonstiges 8 10 6 13 5 16 2 17 7
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 12 Erhebungszeitraum: 15.10. - 16.10.2019 infratest dimap
Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1009 770 239 140 154 318 397 502 507 132 315 522 485 523 146 329 332
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 24 26 13 17 28 26 24 27 20 19 20 33 25 21 13 26 31
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 23 23 21 18 19 25 30 26 20 15 23 29 21 26 20 24 24
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 12 11 13 13 14 9 11 14 10 8 11 17 11 12 13 11 15
Umweltpolitik/ -schutz 11 10 14 9 8 13 12 10 12 7 14 7 10 12 14 8 12
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 9 9 7 4 11 11 9 9 8 11 10 8 9 8 10 6 10
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 7 5 3 5 10 9 5 9 8 8 5 7 7 8 8 6
Landwirtschaft, Agrarpolitik 4 4 3 6 4 2 2 4 3 2 5 3 6 1 3 1 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 1 4 3 5 2 4 3 5 3 2 3 4 3 3 4
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 4 2 5 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 2 4 4
Anschlag in Halle 3 2 6 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 5 3 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 3 4 2 3 2 4 1 2 2 2 2 3 4 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 3 4 2 2 1 1 3 1 3 4 3 1 2 2 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 2 1 6 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 3 2 1 2 4 2 2 4 2 2 2 3 6 2 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 0 1 3 - 4 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 2 2 0 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 1 1 2 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 2 - 2 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 1 1 - - - 3 0 1 1 2 1 0 1 1 0 2 -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 0 2 1 0 2 0 2 - 2 1 0 1 0 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 0 3 2 - 0 1 1 1 - 1 0 0 1 1 0 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - - 1 2 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 0 2 - 1 0 2 1 0 - 1 0 1 1 1 1 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 0 - 1 1 1 - 1 1 1 0 1 0 - 1 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 1 - 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Debatte über CO2-Steuer 0 0 1 - 0 2 - 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Naturschutz, Artensterben 0 0 1 - 1 1 0 0 1 - 1 1 0 0 - 0 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 0 1 - 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - 1 1
Diskussion um PKW-Maut 0 0 1 1 1 0 - 1 0 - - 2 1 - - - 1
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 0 - - 1 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 0
EU-Politik allgemein 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 - 1 0 0 0 0 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 26 27 24 23 22 27 33 29 24 19 25 33 24 29 22 28 28
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 25 24 29 24 24 26 26 26 24 17 27 25 23 27 27 22 31
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 7 6 10 9 6 7 7 5 9 6 8 8 8 7 7 8 8
Sonstiges 6 6 6 9 6 5 5 4 8 3 7 5 6 7 7 6 4
Weiß nicht 11 11 10 15 12 7 8 7 14 19 8 7 10 11 13 12 4
Keine Angabe 5 5 4 7 6 3 2 4 5 4 5 5 6 3 5 3 3
Summe 149 150 146 139 152 154 152 151 147 138 150 158 151 147 150 147 155
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1009 181 114 61 38 67 181 28 303
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 24 21 26 14 45 36 40 20 16
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 23 22 27 17 30 26 33 36 18
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 12 12 11 10 25 13 18 11 7
Umweltpolitik/ -schutz 11 14 4 12 1 13 14 3 11
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 9 10 6 33 5 2 4 8 9
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 11 8 10 - 1 7 11 7
Landwirtschaft, Agrarpolitik 4 4 4 4 4 0 1 7 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 1 2 - 8 5 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 3 5 4 6 - 5 4 - 3
Anschlag in Halle 3 2 8 1 1 5 4 1 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 2 3 2 - - - 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 4 3 - 4 11 1 - 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 2 1 2 0 12 2 4 10 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 3 4 3 3 1 1 2 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 4 1 - - 1 5 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 5 2 3 3 1 9 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 2 2 3 2 6 2 2 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 0 - - 6 0 2 5 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 0 2 - - 1 - 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 5 1 2 1 - 0
Außenpolitik der Regierung 1 1 2 - 1 2 0 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 1 - - - - - 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 1 - 2 2 2 3 2 - -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 1 - - 1 - 1 - 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 - 4 - 1 10 -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 - 1 - - 1 - - 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 0 2 - - 2 - - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 0 3 - - 0 - 4 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - 3 - 0 1 - 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 - 1 3 2 - - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 1 - - 1 - 1 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 - 1 1 - 0 3 1
Debatte über CO2-Steuer 0 - - - - 2 0 - 1
Naturschutz, Artensterben 0 2 - - - - 1 - -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 1 - - 3 2 - 4 -
Diskussion um PKW-Maut 0 1 1 - - - 1 - -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 1 1 - - - 0 - 0
EU-Politik allgemein 0 0 - 2 1 - 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 26 27 31 24 30 31 37 36 21
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 25 29 19 23 26 28 34 19 20
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 7 7 11 9 1 10 9 1 7
Sonstiges 6 2 3 8 3 7 7 4 7
Weiß nicht 11 11 7 6 - 2 4 2 17
Keine Angabe 5 3 - 5 1 - 1 5 11
Summe 149 149 150 157 168 154 163 164 142
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1009 770 239 140 154 318 397 502 507 132 315 522 485 523 146 329 332
1. Nennung
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 18 21 8 14 20 20 20 21 15 17 16 24 20 17 11 21 23
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 17 17 15 13 13 19 22 19 15 13 17 19 14 20 15 18 17
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 7 6 11 7 10 6 7 9 6 7 7 8 8 7 9 7 8
Umweltpolitik/ -schutz 7 7 10 7 4 9 8 6 8 6 8 5 6 9 13 5 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 5 5 5 3 6 5 6 6 4 6 5 4 5 4 4 4 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 4 3 1 3 6 6 2 6 6 4 2 4 5 5 5 3
Landwirtschaft, Agrarpolitik 3 3 2 6 2 1 1 2 3 2 4 1 4 1 1 0 5
Anschlag in Halle 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3 0 1 3 - 3 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 2 1 2 1 2 1 2 - 2 2 2 1 1 2 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 2 2 1 1 2 1 - 2 2 1 1 - 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 3 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 0 1 - 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 2 1 0 1 - - 1 1 1 0 1 0 1
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 - 3 2 - - 0 0 1 - 1 0 - 1 1 - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 - 1 - 1 1 0 1 1 1 0 0 1 - 1 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 1 - 1 1 0 - 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 1 - - 1 1 1 0 2 0 - - 1 2 1 -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 0 0 - 0 1 - 0 1 0 1 - 0 1 0 - - 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 - 1 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 0 0 1 1 - 0 0 1 1 - 1 1 0 - 0 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 0 - 1 1 - - 1 - 1 0 1 0 - 1 0
Debatte über CO2-Steuer 0 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 0 0 1 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - 1 - 0
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ThemenMonitor - KW 43/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 0 0 - - - 1 0 0 0 - 1 0 - 1 0 0 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 - - 0 - 1 -
EU-Politik allgemein 0 0 1 - 0 0 0 0 - 1 - 0 0 0 - 0 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 0 0 - - 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 0 - - 0 0 - 0 - 1 - 0 0 - - 0 0
Naturschutz, Artensterben 0 0 - - 1 - 0 0 0 - - 1 - 0 - - 1
Diskussion um PKW-Maut 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - - 1 0 - - - 1
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 18 19 17 14 15 20 24 20 17 13 19 21 16 21 16 20 19
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 17 16 22 17 16 17 17 17 17 14 18 15 15 20 22 16 16
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 4 9 4 5 5 4 4 5 2 6 5 6 3 4 4 5
Sonstiges 3 3 4 7 2 3 2 2 4 1 4 2 3 3 4 4 2
Weiß nicht 11 11 10 15 12 7 8 7 14 19 8 7 10 11 13 12 4
Keine Angabe 5 5 4 7 6 3 2 4 5 4 5 5 6 3 5 3 3
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 43/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1009 181 114 61 38 67 181 28 303
1. Nennung
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 18 17 20 14 38 26 32 10 13
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 17 18 22 15 19 22 20 30 12
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 7 8 6 9 18 5 7 11 5
Umweltpolitik/ -schutz 7 8 4 4 1 8 10 1 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 5 8 4 14 1 1 1 1 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 5 4 4 - 1 5 5 5
Landwirtschaft, Agrarpolitik 3 3 3 4 3 0 1 7 3
Anschlag in Halle 2 1 8 1 1 5 1 1 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 2 1 - - 1 5 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 2 1 - 3 2 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 3 2 2 - - 1 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 2 - 3 2 - - - 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 3 2 - - 5 0 - 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 2 0 - - 1 0 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 2 - - - 1 9 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 1 1 0 6 1 2 1 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 0 2 - - 1 - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 - 2 2 6 2 1 - 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 1 5 - 2 - - -
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 1 - - - - 0 - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 1 - - - - - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 - - - - - 2 - 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - 1 - - 1 - - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 0 - - - - - - - 1
Außenpolitik der Regierung 0 1 1 - 1 2 - - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 - 2 - - - - 4 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - 1 - - 1 - 1 1
Debatte über CO2-Steuer 0 - - - - 2 0 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 - - 1 - - - 3 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 - - - 2 - - - 1
Seite 7 Erhebungszeitraum: 22.10. - 23.10.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 43/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 0 - 0 2 2 - - - -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 1 - - - 2 - - -
EU-Politik allgemein 0 - - 2 - - 0 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 - - - - 0 0 - 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 1 - - - - 1 - -
Naturschutz, Artensterben 0 0 - - - - 1 - -
Diskussion um PKW-Maut 0 - - - - - 1 - -
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 0 - - - - - 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 18 20 24 17 19 25 22 30 14
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 17 18 12 15 19 15 20 17 14
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 4 10 4 1 8 5 1 5
Sonstiges 3 1 1 2 - 7 3 4 3
Weiß nicht 11 11 7 6 - 2 4 2 17
Keine Angabe 5 3 - 5 1 - 1 5 11
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 43/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1009 770 239 140 154 318 397 502 507 132 315 522 485 523 146 329 332
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 544 416 128 62 83 177 222 281 263 56 168 302 266 278 79 170 190
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 13 12 13 13 11 11 15 15 10 8 11 17 13 12 10 12 12
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 10 10 10 8 15 11 8 10 10 4 7 15 11 9 4 10 14
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 9 10 4 13 7 6 10 10 7 2 8 14 8 10 8 7 14
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 8 8 4 2 10 11 6 7 8 11 8 5 8 8 14 4 8
Umweltpolitik/ -schutz 7 7 8 4 9 8 8 7 7 4 11 4 8 6 2 6 11
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 6 4 4 5 7 6 5 6 5 7 4 7 4 6 6 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 6 2 7 4 6 3 5 5 10 4 2 4 6 5 5 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 4 4 0 9 1 2 3 2 6 10 2 3 4 4 2 5 4
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 4 5 - 4 3 5 1 6 2 1 1 5 7 3 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 3 1 7 3 3 2 2 1 4 2 3 3 3 1 3 4 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 4 4 3 2 1 2 3 - 3 4 3 1 4 2 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 2 2 3 - 5 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 2 - 5 2 1 - 4 - 3 1 3 1 0 3 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 2 3 - 2 2 3 1 2 2 1 2 1 0 2 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 1 2 1 - 0 5 1 2 1 1 2 0 3 1 2 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 2 - - 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 - 3 2
Anschlag in Halle 1 1 2 3 - 0 2 1 2 - 1 3 0 3 4 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 3 1 1 0 2 1 - 1 2 2 0 1 1 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in
Sachsen und Brandenburg 1 2 - - - 4 - 1 1 5 1 - 2 - - 4 -
Außenpolitik der Regierung 1 1 2 - 3 1 0 1 1 - 1 1 2 0 3 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 2 1 0 1 0 1 - 2 1 1 1 0 2
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 2 - 2 - 2 1 0 - 2 0 1 1 3 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 0 1 - 1 1 1 1 3 - 1 0 1 2 1 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 0 2 2 - 0 1 1 - 3 1 0 0 2 3 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 2 - 1 1 0 1 - 2 1 0 1 1 2 1 -
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 0 - - 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 1 1 - - 2 - 1 1 1 - 0 1 1 1 - 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 0 1 - - 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 - 0
Naturschutz, Artensterben 1 0 1 - - 2 0 0 1 - 1 0 1 0 - 1 1
Diskussion um PKW-Maut 1 0 1 1 1 - - 1 - - - 2 1 - - - 2
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ThemenMonitor - KW 43/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 1 - - 1 1 1 - - 0 1 0 1 1 1 -
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 - - - 1 1 - 1 4 - - 0 1 - 1 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 1 - 2 - - - 1 - - - 2 1 - - - 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 0 - - 1 0 0 1 - 1 0 1 0 0 1 0
EU-Politik allgemein 0 0 1 - - - 2 0 0 2 - 0 - 1 1 1 0
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 0 1 - - 1 1 0 0 - 1 0 0 0 1 1 0
Debatte über CO2-Steuer 0 0 - - - 1 - - 1 2 - - 0 - - 1 -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 17 18 15 17 16 17 18 18 16 8 21 18 17 17 9 15 26
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 16 17 14 22 13 13 17 16 16 18 13 20 16 16 12 17 16
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 6 6 3 12 1 4 6 3 8 10 4 6 5 7 7 7 5
Sonstiges 7 7 9 12 7 4 7 5 10 4 9 4 5 10 7 8 3
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 43/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1009 181 114 61 38 67 181 28 303
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 13 9 10 3 16 6 20 10 14
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 10 8 12 - 10 19 12 16 8
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 9 7 11 1 15 15 17 - 5
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 8 7 3 33 5 2 4 11 6
Umweltpolitik/ -schutz 7 13 1 13 - 9 6 4 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 12 7 9 - - 3 10 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 5 1 3 - 13 8 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 4 6 4 9 - 4 3 - 3
Allgemeine Wirtschaftslage 3 4 5 - 1 - - - 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 3 - 1 - 9 2 3 15 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 3 3 - 6 12 1 - 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik 2 3 2 - 1 - 1 - 5
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 0 - - 8 1 - 8 4
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 3 5 3 4 5 0 - -
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 1 3 2 5 2 - 3 2
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 4 2 - - - 2 - 1
Anschlag in Halle 1 0 - - - - 4 - 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 - 1 - 6 - 1 16 -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Gewinne in Sachsen und Brandenburg 1 - 4 - - 6 3 - -
Außenpolitik der Regierung 1 - 2 - - - 0 1 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 - - 1 - 1 - 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 2 - 5 - - 1 - -
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 - - 1 - 2 - 1
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 - 3 5 2 - - - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - - - - - - - 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 0 3 - - 1 - - 1
Infrastruktur in Deutschland - Probleme, Projekte 1 1 2 - - - 0 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 1 - - 2 - - 1
Naturschutz, Artensterben 1 3 - - - - 1 - -
Diskussion um PKW-Maut 1 2 2 - - - - - -
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ThemenMonitor - KW 43/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 - - 2 - 1 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 - - - - - - 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 - - - 4 - - 7 -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 - - - - - 1 - 1
EU-Politik allgemein 0 0 - 2 1 - - - 0
Landtagswahl Thüringen, Kommunalwahlen 0 - 2 - - 1 - - 1
Debatte über CO2-Steuer 0 - - - - - - - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 - 3 - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 17 23 14 13 15 24 24 4 14
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 16 15 15 12 16 10 23 10 17
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 6 6 4 9 - 4 7 - 7
Sonstiges 7 1 5 13 4 1 6 - 12
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
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Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 29. bis 30. Oktober 2019
Fallzahl 1.011 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1011 763 248 121 139 324 427 501 510 167 342 471 459 547 140 328 370
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Landtagswahl Thüringen 19 17 24 20 18 17 20 19 19 14 15 30 20 18 13 15 27
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 14 15 13 13 15 13 16 16 12 11 14 16 12 16 13 14 17
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 11 11 12 18 9 10 8 10 13 14 9 15 13 9 14 13 10
Umweltpolitik/ -schutz 9 10 8 7 9 11 10 8 11 12 10 8 11 8 6 11 10
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 9 9 8 5 12 10 8 9 9 7 9 10 9 8 11 7 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 8 8 9 9 8 8 8 9 8 10 10 5 10 6 8 11 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 5 9 3 4 10 7 4 8 5 8 4 7 6 11 7 5
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 5 5 4 4 4 4 7 3 7 2 5 7 5 5 2 6 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 2 1 4 1 5 5 1 2 3 3 3 3 1 4 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 3 - 4 2 4 2 3 2 4 0 3 2 3 3 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 1 4 1 4 2 1 2 2 - 3 2 3 1 - 2 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 5 3 1 2 3 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 1 1 1 3 3 3 1 3 2 1 2 2 4 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 1 2 3 3 0 4 2 2 2 2 1 3 1 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 2 1 2 - 0 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
Anschlag in Halle 1 1 2 1 1 2 1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 4 1 0 2 1 - 2 1 2 0 - 1 2
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 2 0 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 1 1 2 0 2 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 0 2 - 1 1 2 - - 1 1 1 1 - 1 2
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 1 0 - 0 3
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 - 0 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 0 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 0 2 1 - 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 0 - 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 0 - 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 1 1 - - 2 - 2 0 1 - - 2 - 1 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 0 3 - 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 0 1 - 1 1 0 1 1 0 1 0 1 - 1 0
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 0 1 - 1 2 - 1 1 2 0 - 1 0 - 0 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 1 - 1 - 0 1 1 0 - 1 1 1 0 - 0 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 1 0 - 1 0
EU-Politik allgemein 0 0 - 1 - - 0 0 0 - 0 0 - 1 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 22 22 20 27 19 22 19 19 24 27 20 23 25 19 20 24 21
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 10 10 11 7 14 11 10 10 11 8 11 12 12 9 12 9 12
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 6 4 5 4 5 4 5 3 6 4 5 4 4 4 5
Sonstiges 12 12 10 12 14 9 12 12 12 12 12 12 10 14 10 15 9
Weiß nicht 12 12 11 19 12 10 7 12 12 16 9 10 12 12 10 9 10
Keine Angabe 5 6 3 5 5 6 4 5 5 6 6 3 4 7 14 6 2
Summe 147 147 146 138 150 147 153 145 149 136 150 154 149 145 144 148 153
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1011 177 132 71 50 76 179 26 273
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Landtagswahl Thüringen 19 30 15 15 20 27 27 20 10
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 14 17 14 9 21 21 23 18 9
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 11 4 6 28 8 12 22 1 8
Umweltpolitik/ -schutz 9 8 12 5 17 6 11 3 11
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 9 8 10 2 7 14 10 8 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 8 8 5 34 5 9 8 1 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 3 9 9 6 13 2 4 8
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 5 7 9 4 4 2 6 26 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 2 0 1 5 3 11 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 4 2 1 2 4 1 - 4
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 2 2 1 1 2 8 0 - 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 - - - 4 5 6 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 2 - 6 2 3 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 3 1 4 2 0 4 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 2 - - 0 2 6 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 3 3 - 1 5 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 3 2 1 2 2 - 1
Anschlag in Halle 1 0 1 1 - 0 2 - 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 - - 2 2 1 - 2
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 1 5 0 1 - 2 - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 0 2 0 - 3 1 5 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 0 3 - 6 1 1 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 0 2 - - 1 4 - 0
Außenpolitik der Regierung 1 0 1 1 5 - - - 2
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 1 0 1 3 - 0 8 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 2 1 - - - 2 - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 1 2 3 0 1 - 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - 1 0 - 0 1 - 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 0 1 - - 6 2 - -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Allgemeine Wirtschaftslage 1 0 2 2 2 1 0 - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 - - - 1 1 3 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 2 - - - 0 3 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - 3 0 1 - 0
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 1 3 - - - - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - 1 - - - - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 1 - - - 4 - - 0
EU-Politik allgemein 0 - - - - - 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 22 12 18 33 25 18 34 4 20
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 10 9 11 3 10 14 11 16 13
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 4 3 3 6 3 8 7
Sonstiges 12 11 9 16 23 7 8 8 14
Weiß nicht 12 12 15 7 2 2 6 5 16
Keine Angabe 5 3 4 1 - 5 3 12 7
Summe 147 145 147 150 148 175 161 153 140
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1011 763 248 121 139 324 427 501 510 167 342 471 459 547 140 328 370
1. Nennung
Landtagswahl Thüringen 15 14 17 15 13 13 18 15 15 11 11 23 15 15 10 10 22
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 9 9 9 10 11 8 9 12 7 6 11 10 9 10 8 9 12
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 9 9 9 13 7 8 7 8 9 13 8 9 10 8 13 10 7
Umweltpolitik/ -schutz 7 6 7 6 6 9 6 5 8 9 7 5 7 6 4 8 6
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 5 5 3 4 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 4 5 3 3 5 4 5 5 4 6 5 2 5 4 3 6 4
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 3 6 1 3 6 5 3 5 3 5 3 5 3 6 4 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 4 4 3 2 3 4 5 2 5 2 4 4 4 4 1 5 5
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 1 1 - 3 1 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 - 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 3 1 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 3 1 2 2 1 1 1 - 2 1 2 1 - 2 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 - - 3 2 2 0 2 1 0 1 1 3 0 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 0 2 - 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1
Anschlag in Halle 1 1 1 1 1 2 0 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 - 1 1 - 0 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0 1 1
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 - 1 1
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 1 0 1 1 0 1 1 1 - 1 0 1 1 - 0 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 - - 1 2 - 1 1 1 1 1 1 - - 0 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 - 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 3 - 1 1 1 1 0 1 1 - 0 1 2 0 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - - 2 - 0 0 1 - 1 0 1 0 - 0 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 0 1 0 - 0 2 0 1 1 0 1 0 1 - 2 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik 0 0 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 1 0 - 0 1
Außenpolitik der Regierung 0 1 0 1 - - 1 1 - - 0 1 0 0 - 0 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 0 1 - 1 - 0 0 - 0 1 0 1 - 0 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Allgemeine Wirtschaftslage 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - 0 1 0 0 - - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 1 0 - 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 1 - - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
EU-Politik allgemein 0 0 - 1 - - 0 0 0 - 0 0 - 1 1 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 1 - - - 1 - 0 0 0 - - 0 - 0 -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - 1 - 0 0 - - - 1 0 0 - - 0
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 0 - 0 - - 0 - 0 - - - - 0 - - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 16 16 17 21 14 17 13 14 18 23 16 14 18 15 17 18 14
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 6 6 4 5 7 6 7 5 6 6 5 7 6 6 6 5 6
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2
Sonstiges 6 6 7 7 5 8 6 6 7 8 6 7 6 7 4 11 5
Weiß nicht 12 12 11 19 12 10 7 12 12 16 9 10 12 12 10 9 10
Keine Angabe 5 6 3 5 5 6 4 5 5 6 6 3 4 7 14 6 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1011 177 132 71 50 76 179 26 273
1. Nennung
Landtagswahl Thüringen 15 25 13 6 18 17 21 16 7
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 9 11 8 8 16 11 13 13 7
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 9 4 6 22 4 9 13 1 7
Umweltpolitik/ -schutz 7 5 7 3 11 5 8 - 8
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 5 3 7 1 2 9 5 - 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 4 4 5 21 - 3 2 1 4
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 3 5 5 - 9 2 4 5
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 4 4 8 3 1 1 5 21 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 2 1 0 - 1 6 0 - 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 2 0 - - 4 0 9 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 1 1 2 - 0 - 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - - - - 4 6 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 2 - 4 - - 3 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - - - - - 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 2 - - 1 2 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 - 5 - 2 - 1
Anschlag in Halle 1 0 - 1 - 0 1 - 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - 1 - - - 1 - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 0 - - - 3 1 5 1
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 1 - 1 3 - - - 1
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 0 2 0 1 - 2 - 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 1 3 - - - 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - - 2 - 2 1 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 2 - - - - 3 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 - - 1 3 0 - 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 - - 2 - 1 - -
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 - 1 - - 1 2 - -
Landwirtschaft, Agrarpolitik 0 2 - - - - 1 - 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 0 1 5 - - - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - 3 - 1 - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Allgemeine Wirtschaftslage 0 - - 2 2 - - - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 1 - - - 4 - - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 - 1 0 - 0 - - 1
EU-Politik allgemein 0 - - - - - 0 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - - - 1 - - 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - 1 - - - - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - - - 1 - -
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 0 1 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 16 9 14 26 15 14 22 1 15
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 6 4 7 2 5 9 5 - 8
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 1 3 3 4 1 - 4
Sonstiges 6 5 8 10 14 3 3 1 8
Weiß nicht 12 12 15 7 2 2 6 5 16
Keine Angabe 5 3 4 1 - 5 3 12 7
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1011 763 248 121 139 324 427 501 510 167 342 471 459 547 140 328 370
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 528 401 127 49 75 173 231 265 263 65 176 277 243 283 66 174 217
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 10 11 7 7 9 11 12 9 11 15 7 12 7 14 12 9 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 9 8 12 15 6 9 6 9 9 12 10 5 11 6 12 10 7
Landtagswahl Thüringen 8 7 15 12 10 9 5 9 8 6 7 12 11 5 5 10 11
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 8 8 10 2 14 11 5 10 6 4 8 10 10 6 13 5 12
Umweltpolitik/ -schutz 6 7 2 5 8 5 7 6 6 9 5 7 8 4 6 6 7
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 5 5 5 12 3 5 3 4 6 1 3 11 6 4 2 6 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 4 7 4 1 9 5 3 7 6 6 3 4 6 11 6 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 2 1 2 1 7 5 2 3 3 3 2 5 1 5 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 3 4 1 4 2 2 5 2 4 - 3 5 2 4 2 3 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 2 4 - 4 2 3 2 3 3 4 0 3 2 - 3 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 1 5 4 1 2 1 1 3 1 0 5 3 1 - 4 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 2 - 2 3 2 1 2 1 3 0 2 1 1 1 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 1 4 2 4 1 0 2 2 - 2 2 2 1 - 1 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 - 2 3 1 0 3 2 2 2 2 1 3 - 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 1 - 4 3 - 3 1 - 3 1 3 - - 1 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 2 1 - - 3 2 2 1 1 2 1 0 3 1 4 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 - 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 2 - - 2 - 3 2 0 5 1 1 - 3 5 2 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 4 4 - - 1 1 2 - 3 - 2 1 - 1 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 1 4 - - 2 - 2 - 1 - - 3 - 1 -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 2 - 2 1 1 1 - 1 2 1 2 2 2 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 - 3 - 1 0 2 - - 2 0 2 0 - 1 2
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 2 - 2 3 - 1 1 5 1 - 1 1 - - 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 - - 1 3 - 1 1 - 1 1 2 - - - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 - - 2 2 2 0 5 - 1 1 1 1 0 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 1 0 1 1 - 1 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 1 - - 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Anschlag in Halle 1 1 1 - 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 - 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 - - - 2 0 1 1 1 0 - 1 4 0 0
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 1 - - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 0 1 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 1 - 2 - 0 0 1 0 - 1 0 1 - - - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 0 - - 1 1 0 1 2 - 1 0 1 - 1 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 0 - - 1 0 1 0 - 1 0 1 0 - 0 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 12 13 7 17 11 10 10 11 12 10 9 17 14 9 8 12 13
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 10 9 14 6 16 11 7 12 8 4 11 11 13 7 13 7 13
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 7 4 5 4 5 4 5 1 7 2 5 3 1 3 6
Sonstiges 11 13 6 15 17 4 11 12 11 12 13 9 8 15 13 9 8
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1011 177 132 71 50 76 179 26 273
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 10 13 12 1 10 13 16 9 5
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 9 9 0 24 11 8 10 - 8
Landtagswahl Thüringen 8 9 4 18 3 14 10 8 6
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 8 12 10 2 10 7 8 15 8
Umweltpolitik/ -schutz 6 7 10 3 12 2 5 5 8
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 5 1 1 10 8 3 14 - 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 1 8 8 13 5 1 - 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 2 4 1 2 2 4 4 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 3 6 3 1 7 1 2 8 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 5 1 - - 6 1 - 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 1 3 - 1 2 2 - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 3 5 - - 2 1 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 5 - - - 6 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 - 3 3 - 2 1 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 3 1 - - 1 3 12 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 - - - - 3 - - 5
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 0 2 - - 9 1 - -
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 2 - - - 3 - 1
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 2 7 - - - 1 - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - - - - - 1 - 4
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 - - - - - 1 7 -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 2 0 2 - 5 1 3 -
Außenpolitik der Regierung 1 - 1 1 - - - - 4
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 - 3 5 - - - - 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 3 - - - 2 - -
Allgemeine Wirtschaftslage 1 0 4 - - 1 0 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 0 2 1 2 2 - - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 - 3 1 - - - - 1
Anschlag in Halle 1 - 2 - - - 1 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 0 1 - 1 1 - -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 1 3 1 1 - - -
Bürgerkrieg in Syrien, im Irak / Terrorgruppe ”IS” 1 - 0 - - - 0 15 -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - 1 - - - - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 2 - - - 1 - - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - - - - - 0 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - - - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 - - - 1 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 12 7 10 13 21 5 19 5 11
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 10 12 10 2 10 7 9 29 12
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 8 - - 2 4 15 6
Sonstiges 11 13 3 15 18 6 9 14 15
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 05. bis 06. November 2019
Fallzahl 1.013 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Seite II infratest dimap
ThemenMonitor - KW 45/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 758 255 122 181 388 322 495 518 153 327 507 554 455 136 299 385
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 15 15 15 19 13 13 13 16 14 13 14 18 16 13 12 14 18
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 14 14 13 4 13 17 23 14 14 16 14 15 13 15 17 16 15
Umweltpolitik/ -schutz 12 12 13 10 10 17 12 11 13 11 15 11 12 12 11 13 13
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 12 12 12 8 11 16 12 15 9 13 14 7 13 10 16 13 12
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 8 8 6 2 9 13 8 7 8 6 9 8 9 6 4 9 9
Landtagswahl Thüringen 7 6 11 10 6 6 5 7 7 4 4 12 7 7 3 5 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 5 6 2 8 5 4 5 6 5 1 4 8 5 6 8 5 5
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 5 5 3 7 6 3 2 7 2 3 2 8 5 4 2 6 5
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 3 3 4 2 4 4 4 4 3 7 2 4 4 3 4 3 3
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 3 3 4 0 4 5 4 2 4 6 2 4 4 3 6 2 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 2 2 5 3 3 4 3 3 3 5 4 2 0 2 5
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 3 3 5 1 4 1 3 3 1 2 5 3 2 2 3 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 1 - 2 2 4 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 1 3 - 1 1 5 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 2 1 2 0 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 2 1 1 - 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 2 1 2 2 1 0 3 0 - 2 0 2 1 - 1 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 3 1 - 2 3 2 1 1 2 0 1 2 4 2 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 2 3 1 1 0 1 1 0 - 4 1 1 2 1 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 2 - 0 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 2 - 1 - 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
Seite 1 Erhebungszeitraum: 05.11. - 06.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 45/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 0 - 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 - 2 1
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - - 1 1 1 1 0 - 1 0 1 1 1 1 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - 1 0 0 1 0 1 - 0 1 0 1 - 1 -
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 - 1 0 1 - 1 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 1 - 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 - 1 0
EU-Politik allgemein 0 0 2 1 - 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Anschlag in Halle 0 0 1 - 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 - - 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 1 - 1 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 0 - - 1 0 - 1 0 0 0 - 1 - 0 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - 1 0 - 0 0 - - 1 0 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 28 28 29 29 24 32 26 27 28 25 30 28 29 26 24 29 33
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 6 7 4 7 8 5 4 8 4 4 4 10 7 5 3 7 8
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 1 3 3 4 2 3 1 3 4 2 3 2 3 3
Sonstiges 7 7 6 7 7 7 7 6 8 5 6 10 7 8 4 9 5
Weiß nicht 14 14 11 18 17 10 10 11 16 19 14 6 13 14 16 16 8
Keine Angabe 5 5 5 9 5 3 3 3 7 3 7 4 4 6 8 4 3
Summe 147 148 144 134 147 156 152 147 147 141 144 159 150 144 142 151 153
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 176 98 61 57 68 179 37 308
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 15 10 13 8 9 20 31 21 12
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 14 18 19 15 16 32 13 17 11
Umweltpolitik/ -schutz 12 16 8 10 4 10 13 14 13
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 12 12 9 38 8 11 8 20 11
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 8 8 5 5 16 10 11 10 7
Landtagswahl Thüringen 7 6 6 5 8 12 12 13 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 5 5 4 - 9 0 13 - 3
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 5 4 10 6 7 2 3 1 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 3 9 8 3 1 1 2 2 2
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 3 3 2 2 10 5 2 - 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 1 8 4 0 7 - 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 3 3 - - 4 3 8 10 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 3 3 2 2 3 3 1 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 4 3 4 4 1 2 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 1 0 12 3 2 - - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 3 1 - - - 1 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 0 1 1 4 - 1 6 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 2 5 1 - 3 - 1 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 6 2 - 1 0 2 - 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 3 1 - 1 1 - 2
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 - 6 4 4 2 - 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 3 2 - 2 1 1 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 1 1 2 4 - - 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 0 1 - 2 - 1 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 0 - - 1 3 2 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - 5 - 6 1 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 1 2 2 1 - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - - - 5 - 1 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 2 - - 4 0 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 3 - - 1 0 - 1
Seite 3 Erhebungszeitraum: 05.11. - 06.11.2019 infratest dimap
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - - - 1 1 - 2
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 2 0 2 1 - 1 - 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - - - - 0 2 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - - - - - 0 2 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 0 1 1 0 - - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 1 1 - 4 - - - 0
EU-Politik allgemein 0 - 1 5 1 2 - - -
Anschlag in Halle 0 1 2 - 1 - 0 - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 1 1 2 1 - - - -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - - 1 0 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 1 - - - - 0 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - 1 - 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 28 25 21 17 18 30 44 36 27
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 6 9 12 6 7 3 6 1 3
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 7 5 - 5 0 3 - 1
Sonstiges 7 6 8 4 7 6 5 11 8
Weiß nicht 14 11 10 11 7 2 5 6 22
Keine Angabe 5 1 7 2 9 8 1 6 8
Summe 147 153 143 161 160 158 160 147 140
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 758 255 122 181 388 322 495 518 153 327 507 554 455 136 299 385
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 11 11 11 15 9 10 9 13 8 10 10 13 13 9 9 9 14
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 9 9 9 2 7 12 16 10 9 11 9 10 9 10 12 9 10
Umweltpolitik/ -schutz 9 9 10 9 7 9 10 8 10 9 12 7 9 9 7 10 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 7 5 7 10 6 9 5 6 10 5 8 6 11 7 7
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 5 5 4 2 5 10 3 6 4 5 5 5 6 4 2 5 6
Landtagswahl Thüringen 5 4 8 7 5 4 3 5 5 4 3 8 5 5 2 3 7
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 4 5 2 5 5 4 3 4 4 1 4 5 4 4 4 5 4
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 3 3 2 6 3 1 1 5 1 2 2 3 2 3 0 3 3
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 2 2 2 0 3 3 3 1 3 5 1 2 3 2 6 1 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 2 1 3 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 0 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 - 0 0 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 - 3 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 2 1 - 1 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 1 1 2 0 0 2 0 - 2 0 2 0 - 1 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 0 - 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 2 - 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 0 - 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 - 3 1 1 2 0 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 2 - - - 3 1 1 2 1 0 1 1 1 - 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 1 - - 2 0 0 0 1 2 - 0 1 0 - 1 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 0 1 - 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 0 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 1 - 1 0 - 1 - 1 - 0 0 0 1 - 1 -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 0 1 - 1 - 0 1 1 - 1 0 1 0 1 1 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 1 - 1 - 1 - 1 - 0 1 0 1 - 1 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 0 - - 1 0 0 0 0 - 1 1 1 - - 0 1
Seite 5 Erhebungszeitraum: 05.11. - 06.11.2019 infratest dimap
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 0 1 - - 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EU-Politik allgemein 0 0 1 1 - - 0 0 0 - 1 - 0 0 - 1 -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 0 0 1 1 -
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 0 0 - - 1 0 0 1 - 1 - 0 0 0 1 0 0
Anschlag in Halle 0 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 0 0 1 0 -
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 0 0 0 - 0 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 0 - - 1 0 - 0 0 0 0 - 1 - 0 -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 - - - 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 - - - 1 - 0 1 - - - 0 - 1 -
Außenpolitik der Regierung 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 20 20 21 24 17 20 20 22 19 19 22 20 21 19 16 19 24
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 4 2 6 5 1 3 5 2 3 3 4 3 4 1 4 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 2 - 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1
Sonstiges 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 3 6 4 4 3 6 3
Weiß nicht 14 14 11 18 17 10 10 11 16 19 14 6 13 14 16 16 8
Keine Angabe 5 5 5 9 5 3 3 3 7 3 7 4 4 6 8 4 3
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 176 98 61 57 68 179 37 308
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 11 7 8 3 6 20 24 16 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 9 16 12 7 12 11 9 13 7
Umweltpolitik/ -schutz 9 12 7 0 1 9 7 12 11
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 6 7 36 8 4 1 11 7
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 5 5 3 5 12 4 5 10 5
Landtagswahl Thüringen 5 4 3 3 4 9 8 8 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 4 4 4 - 5 - 9 - 2
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 3 2 5 4 - 1 2 1 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 2 3 1 2 9 2 1 - 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 2 7 5 3 1 - 0 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 1 - - 4 2 5 6 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 2 - - - 0 4 - 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 1 1 4 - 0 6 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - 1 2 2 1 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 3 1 - - - 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 3 1 - 2 - 1 1 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 1 1 - 4 - - 1
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 - 6 4 4 1 - -
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 2 1 3 1 1 2 - 0
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 - 3 - 1 - - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 2 1 - - - 2 - 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 - - 1 2 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 1 - - 2 - - 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 0 0 - 2 - 0 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 0 - - - 1 0 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - 3 - - 1 0 - -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - - 2 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 0 0 1 - - - 1 - 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 1 1 - 3 - - - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 - - 4 - - 0 - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 - 2 - - 0 0 - 0
EU-Politik allgemein 0 - 1 5 - - - - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 - - - 3 - - - 0
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 0 0 - - 1 - - - 1
Anschlag in Halle 0 1 1 - 1 - - - 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 - 0 - 1 2 0 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 1 - - - - 0 - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 - - - - 1 0 - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 1 1 - - - - - -
Außenpolitik der Regierung 0 - 0 0 1 0 - - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 - - - - 0 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - 1 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 20 19 15 4 9 30 31 28 19
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 5 7 4 - 1 4 1 2
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 4 3 - 3 - 2 - 1
Sonstiges 4 3 5 1 - 6 4 1 5
Weiß nicht 14 11 10 11 7 2 5 6 22
Keine Angabe 5 1 7 2 9 8 1 6 8
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 758 255 122 181 388 322 495 518 153 327 507 554 455 136 299 385
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 547 412 135 43 97 230 177 268 279 70 160 308 315 232 65 165 234
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 10 10 10 6 11 9 14 9 11 13 11 9 8 13 12 13 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 10 9 12 9 8 10 11 12 7 17 8 4 10 9 11 11 9
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 8 8 8 10 10 6 7 5 12 7 10 8 8 9 7 10 8
Umweltpolitik/ -schutz 7 6 8 2 6 13 4 7 7 6 7 7 7 7 11 7 6
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 6 6 4 - 8 4 9 3 8 2 8 5 6 5 3 8 5
Landtagswahl Thüringen 4 3 7 8 3 3 4 4 4 2 4 7 4 4 0 5 5
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 4 4 3 4 7 4 2 5 3 3 2 8 6 1 4 5 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 1 3 5 3 3 5 2 5 4 3 4 2 - 2 7
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 3 4 - 5 3 4 3 3 3 5 1 3 3 6 2 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 3 3 1 6 - 1 3 4 1 1 1 5 2 3 10 0 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 2 2 2 1 2 4 2 4 1 7 2 1 2 3 7 1 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 3 1 3 - 2 4 2 2 3 4 1 2 3 2 3 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 3 7 - 3 0 1 3 - 2 4 3 1 - 3 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 1 6 4 0 0 1 3 - 2 2 3 0 - 0 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 1 - 3 1 4 3 1 5 1 1 1 3 - 1 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 0 4 3 1 3 1 2 2 2 3 1 - 1 3
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 2 2 3 - 2 4 1 2 2 1 2 3 2 2 - 1 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 1 4 1 2 1 2 1 6 1 1 2 1 1 2 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 1 1 3 2 - 1 2 1 2 2 3 0 1 2 3
Landwirtschaft, Agrarpolitik 2 2 1 4 1 1 0 1 2 - 1 1 1 3 - 1 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 - 2 1 2 3 0 2 2 1 2 1 2 1 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 1 3 1 3 - 2 1 3 2 1 1 2 0 2 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 2 - 2 1 2 1 - 2 2 1 2 - 1 2
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 1 - - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 1 2 - - 2 2 1 2 1 2 - 1 2 5 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 2 1 - 1 2 1 1 2 1 1 0 2 4 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 2 2 1 1 - 0 2 - 1 2 1 0 5 1 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - - 1 0 2 1 1 - 2 - 1 1 2 2 0
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 - 3 1 1 - 2 0 - 1 0 1 1 - 1 0
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 - 2 0 1 - 1 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 3 - 1 - 0 1 - 0 2 1 0 - 1 2
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 3 0 1 - 1 1 - - 2 1 - - 0 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 2 - 0 0 1 1 0 - 1 1 0 1 1 1 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 - - - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 2 0 0
Anschlag in Halle 0 0 1 - - 0 1 1 0 1 - 0 0 1 - 0 -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 0 1 1 - - 1 0 0 - - 1 0 0 - 0 1
EU-Politik allgemein 0 0 1 - - 0 1 0 0 1 - 0 - 1 0 1 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - 1 0 - 0 - - - 1 0 - - - 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 1 0 - - 0 -
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 18 18 17 15 18 22 14 14 21 17 21 16 16 20 20 20 17
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 6 4 6 7 6 3 7 4 3 3 10 7 3 4 6 6
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 2 2 - 3 2 3 1 2 2 2 1 2 - 2 3
Sonstiges 6 6 7 7 9 4 8 5 8 4 6 7 6 7 3 7 5
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 176 98 61 57 68 179 37 308
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 10 3 16 12 6 38 7 10 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 10 12 5 6 - 11 11 20 10
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 8 5 9 7 5 - 14 11 10
Umweltpolitik/ -schutz 7 8 7 15 5 1 10 5 6
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 6 6 5 1 6 10 9 - 5
Landtagswahl Thüringen 4 4 7 4 6 5 7 12 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 4 3 12 4 11 1 2 2 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 3 3 13 6 - 5 - 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 5 3 2 3 2 2 - 4
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 3 1 1 - 6 1 6 - 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 2 3 5 - - 2 3 5 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 - 4 1 - 1 2 - 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 3 - - 1 1 4 10 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 5 1 - 4 1 - - -
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 4 5 2 6 - 0 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 1 1 16 5 1 - - 2
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 2 1 1 - 1 5 2 - 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 - 3 - 10 1 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 2 1 3 - 2 - 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik 2 - 1 - - - 1 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 2 - - - - - - 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - - - 4 - 1 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 6 1 - 1 1 - - 0
Kritik an Kanzlerin Merkel, Führungsstil 1 3 1 4 - - 1 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 1 - - - 3 3 - - 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 3 - - 1 - 1 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 - - - - 1 - 3
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 2 - - - - - 3 2
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 - - - - - 2 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 2 - 1 - - - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - - - - - - - 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - - - 1 1 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 - - - - 0 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - 1 - - 3 1 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 1 - 4 1 - - - -
Anschlag in Halle 0 - 3 - - - 0 - -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 0 1 - - - - - - 1
EU-Politik allgemein 0 - - 1 1 3 - - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - - - 1 - -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 - 1 - 3 - - - -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - 0 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 18 15 16 22 14 1 24 19 20
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 9 12 4 12 2 2 2 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 6 4 - 4 1 0 - 0
Sonstiges 6 6 6 5 12 1 2 21 7
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 12. bis 13. November 2019
Fallzahl 1.015 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 760 255 129 162 405 319 489 526 170 322 486 539 469 128 275 392
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 28 26 33 12 22 38 38 29 26 30 31 25 27 29 28 31 28
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 13 14 10 19 15 10 8 13 13 4 13 17 13 13 4 14 17
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 8 8 9 6 7 12 9 9 7 8 11 5 9 8 8 9 8
Umweltpolitik/ -schutz 6 7 4 5 4 9 6 6 6 8 5 7 7 5 3 7 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 3 4 5 2 4 5 3 3 4 5 4 4 3 5 5
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 3 4 2 5 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 8 3 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 3 3 3 3 4 4 2 5 1 2 4 3 5 2 3 3 4
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 4
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 3 0 4 5 3 1 5 1 5 3 4 2 1 2 5
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 3 2 5 3 2 5 1 3 3 3 1 5 4 2 0 4 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 2 1 3 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 3 0 2 3 4 2 2 4 1 3 2 3 3 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 7 1 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 5 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1
Landtagswahl Thüringen 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 1 1 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 3 2 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 1 2 - 1 3 1 2 - 3 1 2 2 1 1 2
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 2 2 1 1 2 1 2 3 0 2 2 1 2 1 - 3 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 1 2 0 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 2 - - 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
Kritik an der Regierung allgemein 1 1 1 1 - 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 2 0 3 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 - 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 2 - 2 - 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - 2 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 3 2 1 1 1 0 2 2 0 0 1 2 2 1 2
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 1 1 - 2 0 0 1 2 0 - 1 1 0 1 - 1 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 1 0 3 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
EU-Politik allgemein 1 1 1 2 - 1 1 1 1 0 1 1 1 0 - - 2
Seite 1 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 0 - 2 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 1 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 0 - 0 1 1 0 1 - 1 1 1 1 - 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 2 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 1 - 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 1 1 0 - - 2 1 1 1 2 0 0 0 1 - 1 0
Nahostkonflikt 1 1 - 1 0 1 0 1 1 - 0 1 1 0 - 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 0 - 2 - 0 1 0 2 - 0 1 0 0 2 -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 1 - - 1 - 1 1 0 - 0 1 0 0 - - 1
Wahlen in Spanien 0 1 0 1 1 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 - 1
Anschlag in Halle 0 1 - - - 1 1 0 1 - 1 - - 1 - 1 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 1 1 1 0 - 0 1 - - 1 0 0 1 1 0
Diskussion um PKW-Maut 0 1 - - - 0 1 1 0 0 1 0 0 1 - 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - 0 1 0 1 - 0 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 0 0 - - 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 - 1 1
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 0 - - 1 1 - 0 0 - 0 1 1 - - 0 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 20 21 17 27 19 19 15 20 21 14 18 25 20 20 10 21 25
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 6 3 6 4 5 6 5 5 2 6 5 5 5 4 3 7
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 6 3 3 3 6 3 4 1 6 3 3 4 4 5 4
Sonstiges 9 9 10 12 9 8 7 10 9 8 8 10 9 10 8 11 8
Weiß nicht 14 14 16 24 15 7 12 11 17 21 12 11 14 16 18 11 11
Keine Angabe 5 6 4 8 4 4 5 4 6 6 6 4 6 5 10 4 4
Summe 143 143 142 134 141 149 146 148 137 136 144 147 144 141 137 143 148
Seite 2 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 172 111 60 42 58 181 30 328
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 28 31 42 30 36 32 28 30 24
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 13 13 6 9 3 9 25 12 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 8 11 12 27 5 2 4 7 7
Umweltpolitik/ -schutz 6 8 5 7 2 9 12 3 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 2 2 - 1 6 10 14 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 3 2 5 - 8 2 7 - 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 3 2 3 2 - - 1 12 5
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 3 5 3 4 1 1 2 3 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 5 4 3 6 4 1 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 3 5 2 5 - 2 3 1 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 1 2 0 - 1 4 7 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 5 4 - - 1 4 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 0 4 0 2 5 1 - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 - 10 - - 1 7 2
Landtagswahl Thüringen 2 2 2 1 - 4 4 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 3 1 0 2 1 1 - 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 1 1 - - 2 4 2 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 3 - 1 1 3 - 1
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 2 3 1 5 - 2 1 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 0 1 6 4 1 3 - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 0 3 2 - 5 1 3 2
Kritik an der Regierung allgemein 1 1 3 1 2 - 0 9 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 4 - 10 - 1 - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 - 5 - - 2 3 3 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 - 9 1 - 2 - 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 2 1 - - 3 1 - -
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 1 1 - - - 1 2 8 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 - - - 1 1 2 1
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 1 1 0 6 1 - - 1 1
EU-Politik allgemein 1 0 - - 1 - 3 9 -
Seite 3 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Pflegeversorgung in Deutschland 1 0 - 3 - - 1 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 - 2 1 1 - 0 - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 0 1 - - - 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 1 1 - - 1 1 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 2 2 - - - 1 - 0
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 1 1 3 - 1 - - - 1
Nahostkonflikt 1 1 0 0 1 1 1 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 1 - - - 0 - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 2 - - 6 1 - - -
Wahlen in Spanien 0 - 1 - - - 1 - 0
Anschlag in Halle 0 1 3 - - - - - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - - - - - - 1
Diskussion um PKW-Maut 0 0 1 - - - 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - 1 1 1 - 1
Außenpolitik der Regierung 0 1 - 2 - - 0 - 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 0 1 - - - - - - 0
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 1 1 - - - - - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - 1 0 - - 0 - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - 0 - - - - - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 20 23 12 16 4 22 38 15 12
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 7 7 5 1 3 6 3 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 6 10 1 1 4 7 3
Sonstiges 9 7 3 3 8 7 13 5 12
Weiß nicht 14 14 4 15 19 8 4 4 21
Keine Angabe 5 5 6 1 14 9 0 3 7
Summe 143 146 151 155 132 129 163 147 132
Seite 4 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 760 255 129 162 405 319 489 526 170 322 486 539 469 128 275 392
1. Nennung
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 24 23 30 11 18 34 33 24 24 26 28 20 23 26 22 29 24
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 9 9 8 16 10 5 4 8 10 2 9 11 8 9 4 9 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 5 5 6 3 5 6 6 5 4 3 7 2 4 5 5 5 4
Umweltpolitik/ -schutz 5 5 2 4 3 6 5 5 5 5 5 5 5 4 1 6 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 2 2 3 5 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 2 2 2 3 4 1 1 2 2 3 2 2 2 2 6 1 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 0 4
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 2 1 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 0 3 2 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 0 3 2 2 - 3 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 0 3 1 2 0 1 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 3 - 2 3 1 0 2 - 2 2 2 1 1 0 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 2 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 0 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 1 - - 2 3 2 1 3 1 1 0 3 3 1 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 1 - - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1
Landtagswahl Thüringen 1 1 2 - 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 0 3 - 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 - 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 0 0 - 1 2 0 1 - 2 1 1 1 - 0 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 - 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 - 2 - 0 1 1 0 - 0 2 1 0 - - 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 0 3 1 1 1 - 0 1 1 0 0 1 1 - 1 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - 1 -
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 0 - 2 0 - - 1 2 - 1 1 - - 1 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 1 - 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 1 0 - - 1 1 0 1 1 0 0 0 1 - 1 0
Kritik an der Regierung allgemein 0 0 0 - - 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Anschlag in Halle 0 1 - - - 1 1 0 1 - 1 - - 1 - 1 0
Seite 5 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 1 - 1 - 0 1 1 0 - 0 1 0 0 - 1 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - 2 - 0 1 0 2 - 0 1 0 0 1 -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 0 1 - 1 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 1 0 1 - 0 0
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 0 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 0 1 - - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 0 - 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 0 - - 1 0 - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - 1 - 0 0 0 - - 1 0 0 - - 1
Außenpolitik der Regierung 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 1 - 0
Wahlen in Spanien 0 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - - 0 0 0 1 - 0
Nahostkonflikt 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - - 1 0 - - - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 0 0 - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 - - - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 0 - 1 - - 0 0 - 0 0 0 - - - 0
EU-Politik allgemein 0 0 - - - - 1 0 - - 0 0 - 0 - - 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 -
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 0 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 14 15 13 22 14 12 9 13 16 8 14 16 14 14 7 15 16
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 4 1 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 1 1 5
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 1 1 2 2 4 2 3 0 4 2 2 3 2 2 2
Sonstiges 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 7 3
Weiß nicht 14 14 16 24 15 7 12 11 17 21 12 11 14 16 18 11 11
Keine Angabe 5 6 4 8 4 4 5 4 6 6 6 4 6 5 10 4 4
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 6 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 172 111 60 42 58 181 30 328
1. Nennung
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 24 27 38 27 26 28 23 27 21
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 9 8 2 6 - 9 14 12 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 5 5 7 21 4 2 2 - 4
Umweltpolitik/ -schutz 5 6 4 4 1 4 9 1 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 2 0 - - 3 5 14 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 2 2 3 - 1 2 4 - 2
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 4 2 0 1 1 1 3 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 1 - 2 - - - 12 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 1 2 - - - 4 3 2
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 2 2 1 - - 2 2 1 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 1 3 5 1 - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 3 - 0 1 1 0 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 4 4 - - 1 0 - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 0 3 - - 5 1 3 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 - - - - 3 0 - 3
Landtagswahl Thüringen 1 2 2 1 - 3 2 - 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 1 6 4 1 1 - 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 0 4 - 10 - - - 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 0 - 4 - - 1 7 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 0 - - - - 3 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 - - - - 3 2 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 - 3 - - - 3 - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 1 - - 3 0 - -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 - - - - 1 2 0
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 1 - 0 - - 2 1 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 0 - 0 - - - - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 1 - - - 1 - 0
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 1 2 - - - - - 1
Kritik an der Regierung allgemein 0 1 1 1 2 - 0 - 0
Anschlag in Halle 0 1 3 - - - - - -
Seite 7 Erhebungszeitraum: 12.11. - 13.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 46/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 - - - - 1 1 5 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - - - - - 0 - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 1 - - - 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - - 1 1 - 1
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 0 - 3 - - - - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 - - - 1 - 0 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 0 - 2 - - 1 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 1 1 - - - - - -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - 6 1 - - -
Außenpolitik der Regierung 0 0 - 2 - - 0 - 0
Wahlen in Spanien 0 - - - - - 0 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - - - - - - -
Nahostkonflikt 0 - - 0 - - - - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 0 1 - - - - - - -
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - - - - - - - 0
EU-Politik allgemein 0 - - - 1 - 1 - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - 1 - - - 0 - -
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 - 1 - - - - - -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - 0 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 14 15 6 10 1 15 23 13 10
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 5 2 1 1 1 4 3 2
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 4 - - 4 7 2
Sonstiges 4 1 2 3 8 6 7 - 5
Weiß nicht 14 14 4 15 19 8 4 4 21
Keine Angabe 5 5 6 1 14 9 0 3 7
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1015 760 255 129 162 405 319 489 526 170 322 486 539 469 128 275 392
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 493 376 117 46 73 218 156 255 238 67 147 265 271 219 53 133 203
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 10 11 9 12 12 10 9 11 10 6 9 12 10 11 0 12 14
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 9 10 8 2 11 9 13 12 6 14 6 12 10 9 16 8 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 8 8 7 9 5 12 6 8 8 12 9 5 10 6 7 8 7
Umweltpolitik/ -schutz 4 4 3 4 2 6 3 3 5 8 2 5 5 3 4 2 5
Bildungspolitik, Situation an Schulen 4 4 1 1 4 5 5 1 7 2 6 3 4 4 4 3 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 2 4 2 2 5 4 3 3 2 5 2 4 1 4 4
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 3 3 5 4 4 3 2 5 2 - 4 2 4 3 - 2 5
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 3 2 5 5 2 4 - 3 2 5 1 5 5 1 - 6 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 3 3 0 4 - 4 3 1 5 - 5 0 2 4 6 4 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 8 2 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 4 5 -
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 2 4 3 2 1 3 2 5 1 2 2 3 11 - 2
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 2 2 - 3 3 2 1 3 1 4 1 3 2 7 2 1
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme,
Affären 2 2 1 1 4 - 4 3 1 4 2 2 3 1 - 4 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 1 4 1 4 2 1 1 3 3 1 4 3 0 - 3 2
Kritik an der Regierung allgemein 2 2 2 4 - 2 3 3 1 2 2 0 1 3 1 2 3
EU-Politik allgemein 2 2 2 5 - 2 0 2 1 1 2 2 3 0 - - 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 1 4 - 1 3 1 2 1 1 2 1 3 4 1 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 3 - 3 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 1 2
Landtagswahl Thüringen 2 2 1 3 2 2 1 1 2 - 2 0 1 2 2 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 2 4 - 1 2 0 3 - 3 0 2 1 1 1 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 1 2 1 - 3 2 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 1 0 4 - 2 2 0 2 1 - 2 1 2 1 1 1 2
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 1 1 - 3 1 - 1 2 - - 2 1 0 2 - - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 - 1 3 - 2 0 2 1 1 2 - - 1 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 - - - 1 3 1 1 2 2 0 0 2 - 4 -
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 2 - 2 1 2 0 2 - 1 2 1 1 1 0 2
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - - - 1 3 1 1 1 2 0 0 2 - 3 -
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 - - 0 3 0 2 2 1 1 0 2 - 2 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 1 - - 3 0 - 1 1 - 1 0 1 - - - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 2 - - 2 0 1 1 3 - 1 1 1 3 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 1 - - 2 1 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1
Nahostkonflikt 1 1 - - 1 2 0 1 0 - 1 1 1 1 - 1 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 1 - - - - 3 1 - 2 1 - - 2 - - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 0 - - 2 - 0 1 - 1 0 1 0 - 0 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 - 2 - 1 1 0 - - 2 1 1 - 0 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 - 1 - - 2 - 1 3 - 0 - 1 5 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - 2 - 2 - - - 1 - - 2 1 - - 2 -
Wahlen in Spanien 1 1 - - 2 - 0 1 0 - - 2 1 0 0 - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 1 - - - - 2 1 - - 1 0 - 1 - - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 0 1 - - - 0 1 0 1 - 1 - 0 1 - 1 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 1 - - 0 1 - 1 1 - 0 - 1 - 0 -
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 0 - - 1 0 - 0 1 - - 1 1 - - - 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 0 - - - 1 - 1 - 1 - 0 0 1 - 1 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 1 - - 0 1 0 0 - 1 0 0 0 2 0 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - 1 0 - 0 0 - - 1 0 0 - - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - 1 - - - 1 0 - 1 - - - 0 - 1 -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 - - - 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 15 16 15 16 16 16 13 14 17 16 11 20 16 15 9 15 19
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 5 4 4 4 5 4 3 7 1 8 3 5 4 8 5 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 10 6 2 3 4 4 4 3 6 1 4 4 5 7 3
Sonstiges 12 12 12 24 14 6 8 11 13 13 11 12 10 15 14 9 10
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1015 172 111 60 42 58 181 30 328
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 10 11 8 5 8 2 18 - 9
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 9 10 10 8 33 12 8 5 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 8 14 9 11 5 2 4 16 8
Umweltpolitik/ -schutz 4 4 2 5 3 20 6 4 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 4 3 8 5 - 4 5 2 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 - 4 - 4 12 8 - 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 3 1 6 - - - 1 - 5
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 3 7 2 9 - 2 2 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 3 - 3 - 22 - 5 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 - 11 - - - - 5
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 1 8 1 6 6 1 - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 1 2 7 - - 1 - 3
Verteidigungspolitik, Bundeswehr: Ausrüstungsprobleme, Affären 2 6 2 8 - - - - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 1 - - - 5 - 1
Kritik an der Regierung allgemein 2 0 5 - - - 0 18 2
EU-Politik allgemein 2 1 - - - - 4 19 -
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 - 3 - - 5 1 - 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 - 12 3 - 1 - -
Landtagswahl Thüringen 2 0 - - - 6 2 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 6 - 2 4 - - 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 1 1 - 1 - 5 1 10 2
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 1 2 0 6 2 - - 3 1
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 1 2 - - - - 1 6 -
Allgemeine Wirtschaftslage 1 - 2 - 3 - 2 - 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 - 3 - - 9 - 7 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 - 1 1 - - 4 - 0
Diskussion um PKW-Maut 1 0 2 - - - 2 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 - 3 1 - - - - 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik 1 3 - - - - 2 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 1 - - - 1 - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Pflegeversorgung in Deutschland 1 - - 4 - - 2 - 0
Nahostkonflikt 1 2 0 - 2 2 1 - -
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 - - 4 - - - - 2
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 0 - - - - - - 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 - - - - 3 - - 2
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 3 - - - - 1 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - - - - - - - 2
Wahlen in Spanien 1 - 2 - - - 0 - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 2 - - - 2 - - -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 0 0 - - - - - - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 2 - - - 2 - - -
Kanzlerkandidatur CDU / CSU 0 2 - - - - - - -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 - 2 - 3 - - - -
Außenpolitik der Regierung 0 2 - - - - - - -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - 1 - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - 1 - - - - - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - 0 1 - - - - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - 1 - - - - - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - 4 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 15 18 10 10 10 22 24 4 13
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 5 9 7 5 7 2 - 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 6 11 2 4 - - 6
Sonstiges 12 13 2 - - 2 10 10 21
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Tabellenbericht
Kunden-
Logo
Eine Studie von infratest dimap im Auftrag des Bundespresseamtes / BPA
317400284
Berlin, 21. November 2019
Studieninformation
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 19. bis 20. November 2019
Fallzahl 1.024 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1024 764 260 162 167 391 304 530 494 184 303 495 522 493 142 286 378
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 16 17 12 22 14 15 12 15 16 9 14 21 15 17 8 19 15
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 13 11 19 7 9 18 15 14 12 17 12 12 13 13 14 12 12
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 11 8 11 9 12 10 10 8 12 9 9 11 9 12 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 6 5 10 9 5 7 7 10 6 7 8 6 7 8 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 7 5 4 5 6 9 7 5 4 5 10 7 6 7 3 9
Allgemeine Wirtschaftslage 5 4 6 5 5 4 5 6 3 4 6 4 5 4 5 5 5
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 3 4 1 4 2 3 3 3 3 2 2 6 3 3 3 1 6
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 3 3 1 5 1 1 3 4 2 - 3 4 2 4 4 2 3
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 3 3 1 2 3 4 2 3 3 4 3 1 4 2 1 3 5
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 3 3 1 1 3 6 2 4 4 2 3 3 3 7 3 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 3 2 4 2 2 2 3 1 3 3 2 3 4 2 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 2 2 3 5 1 2 3 2 2 4 4 1 0 2 5
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 2 2 3 3 3 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 2 3 4 3 1 2 0 4 1 2 4 3 2 1 3 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 1 0 2 5 1 3 3 2 2 1 3 3 3 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 4 1 1 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 3 1 0 2 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 0 2 - 4 1 3 1 1 3 1 2 2 2 1 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 2 2 1 2 2 2 0 0 3 2 3 1 2 2 1 3 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 2 1
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
Parteitag / Haltung der Grünen 1 2 0 - 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 1 1 2 1 0 2 1 - 1 2 2 1 1 0 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nahostkonflikt 1 1 2 - 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 1 0 4 - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 1 0 - 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 0 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 1 1 2 1 1 - 0 1 - 1 1 1 1 - 1 2
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 - 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 - - 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 - 0 1 1 0 1 - 1 0 1 1 0 - 1 1
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 0 0 - 1 1 0 0 0 - 1 1 0 1 - - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 1 - - 1 1 0 1 - 1 0 0 0 - 1 0
Proteste im Iran 0 0 1 - 0 - 1 1 0 - 0 1 0 0 - 1 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - 0 1
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 26 26 23 30 25 24 23 24 27 16 26 30 24 27 17 30 25
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 4 1 1 4 7 3 4 4 3 4 3 4 7 3 3
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 2 3 1 1 3 5 3 2 3 2 4 1 4 2 2 3
Sonstiges 10 9 12 14 9 7 9 12 8 11 8 10 9 10 7 8 12
Weiß nicht 11 11 14 14 15 7 11 12 11 16 12 7 11 11 13 12 7
Keine Angabe 7 7 9 5 8 7 9 5 9 11 8 3 6 8 12 6 5
Summe 138 137 141 130 136 142 145 141 136 134 135 149 140 136 131 141 145
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1024 194 89 51 40 82 192 28 309
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 16 13 9 7 28 18 22 11 13
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 13 9 13 27 14 18 8 8 16
Umweltpolitik/ -schutz 10 8 8 12 7 11 11 14 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 7 0 24 7 6 6 6 8
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 6 6 1 4 12 12 - 4
Allgemeine Wirtschaftslage 5 8 4 6 - 6 3 9 3
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 3 3 4 - - 2 4 6 4
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 3 3 5 2 5 2 2 3 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 3 2 6 - 11 0 0 4 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 3 1 5 - 2 4 4 4
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 1 2 1 5 3 3 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 5 2 - 4 4 4 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 4 3 - 3 0 2 2 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 3 - 9 1 4 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 3 1 - 1 0 1 - 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 0 7 3 1 4 1 7 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 5 4 1 3 1 4 2
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 2 4 - - - - 3 - 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 2 2 - 1 5 1 - 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 2 3 2 3 - 3 - - 2
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 2 1 4 - 2 3 3 9 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 5 2 - 7 - - 1
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 1 2 - 2 - 2 5 2
Parteitag / Haltung der Grünen 1 3 0 - 1 - 4 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 2 1 3 2 2 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 0 0 - - 4 3 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 1 1 - - 5 2 - 1
Nahostkonflikt 1 2 2 - - 0 2 - 0
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 1 2 1 2 2 0 2 - 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 6 - - - 2 - -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 - 1 - - - 4 - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 4 - 7 1 1 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 1 - - 2 3 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 1 - - 3 5 1 - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 - - - - 1 6 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 - - - 0 - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 1 3 - - 0 - -
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 - 0 - 2 - 1 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - - 2 - 1 0 - 0
Proteste im Iran 0 0 - - - 1 0 - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - 2 - - 0 - 0
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 - - 1 1 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 26 21 16 20 35 27 33 25 23
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 4 2 5 - 2 4 4 5
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 3 7 - 7 2 3 - 2
Sonstiges 10 10 8 21 9 9 5 14 10
Weiß nicht 11 12 9 13 3 5 6 13 15
Keine Angabe 7 9 5 4 11 5 6 5 8
Summe 138 138 138 149 141 155 143 135 134
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1024 764 260 162 167 391 304 530 494 184 303 495 522 493 142 286 378
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 13 14 9 18 11 12 9 12 13 8 12 16 12 14 6 16 11
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 10 8 16 5 8 14 11 10 9 13 9 8 9 10 14 9 8
Umweltpolitik/ -schutz 7 7 5 7 7 6 7 6 7 5 8 5 6 8 6 7 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 5 5 4 4 5 6 3 5 4 7 4 4 6 3 5 4 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 2 3 3 5 4 5 3 3 3 7 5 3 4 2 7
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 5 3 3
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 2 4 2 2 2 0 5
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 2 1 2 3 3 0 1 2 2 3 0 3 1 1 2 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 2 2 2 3 0 2 2 1 2 3 3 1 0 2 4
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 0 2 - 4 0 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 0 4 0 0 2 3 1 - 2 2 1 3 4 1 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 2 1 3 2 0 1 0 3 1 2 3 2 1 - 3 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 2 2 1 1 3 2 0 1 2 1 2 2 3 1 - 1 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 1 1 2 1 2 1 2 - 2 2 1 2 2 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 2 1 1 1 2 0 - 2 1 2 1 2 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 0 - 0 1 2 0 2 2 1 1 0 2 3 1 -
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Parteitag / Haltung der Grünen 1 1 0 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 1 0 4 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
Nahostkonflikt 1 1 1 - 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 1 0 - 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - - 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 - 2 -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 1 0 2 1 0 - 0 1 - 1 0 0 1 - 1 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 0 1 1 0 1 0 1 0 - 0 1 1 0 - 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 0 - - 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - 1 - 1 0 0 0 - - 1 1 0 - - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 0 - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 0 - - 1 - 0 0 - 1 - 1 - - 0 1
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - - 1
Proteste im Iran 0 0 1 - 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 - - - 1 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 - 0 0
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 19 21 15 25 18 17 17 18 20 13 20 20 18 21 12 23 17
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 1 1 3 4 2 3 2 1 3 2 2 4 1 2
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 2 2 1 1 2 4 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2
Sonstiges 6 6 9 10 5 5 5 7 6 8 5 7 5 8 5 6 7
Weiß nicht 11 11 14 14 15 7 11 12 11 16 12 7 11 11 13 12 7
Keine Angabe 7 7 9 5 8 7 9 5 9 11 8 3 6 8 12 6 5
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1024 194 89 51 40 82 192 28 309
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 13 10 5 7 24 15 16 11 11
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 10 6 12 17 13 15 6 3 12
Umweltpolitik/ -schutz 7 5 5 12 4 4 6 11 7
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 5 5 - 18 3 4 3 4 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 2 1 4 7 10 - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 3 5 4 5 - 4 2 5 2
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 2 3 4 - - 1 3 6 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 0 3 - 10 - - 4 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 3 3 2 - 3 3 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 2 2 - 1 5 0 - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 1 1 - - - 4 4 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 1 4 - 3 2 2 3 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 3 - - - - - - 4
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 3 3 - 1 - 2 1 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 2 4 - - - - 2 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 2 - 4 1 3 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 0 2 3 - 2 1 7 1
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 3 - 1 1 3 9 0
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 2 4 1 - 1 - - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 5 - - 5 - - 0
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 3 - 4 - 1 - 1
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 1 0 - - - 2 5 1
Parteitag / Haltung der Grünen 1 2 - - - - 2 - 0
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 1 2 1 1 2 - 1 - 0
Nahostkonflikt 1 1 2 - - 0 2 - 0
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 - - - - - 3 - 1
Diskussion um PKW-Maut 1 0 5 - - - 2 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 1 - - - 1 - - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 3 - 7 - 0 - 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 1 - - 3 4 0 - -
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 1 - - 1 2 - -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 0 1 1 1 - - 1 - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 - - - - 0 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 0 - - - 1 - 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 - - - - 3 1 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 1 1 3 - - - - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - - - - - 1 - 0
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 - 0 - 2 - 1 - -
Proteste im Iran 0 0 - - - 1 - - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - - - - - 0 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 - - - - - 0 - 0
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 - - 1 1 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 19 15 10 19 28 19 23 22 18
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 1 - - - 4 4 3
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 1 6 - 7 0 2 - 2
Sonstiges 6 7 5 10 1 7 2 6 8
Weiß nicht 11 12 9 13 3 5 6 13 15
Keine Angabe 7 9 5 4 11 5 6 5 8
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1024 764 260 162 167 391 304 530 494 184 303 495 522 493 142 286 378
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 479 348 131 58 72 191 158 261 218 65 124 276 251 223 52 141 197
Umweltpolitik/ -schutz 9 7 14 5 10 8 11 8 10 8 12 7 9 8 8 13 9
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 8 9 7 12 7 9 6 8 9 3 7 11 8 8 8 9 9
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 8 8 8 8 3 9 11 8 8 13 7 7 8 8 1 8 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 5 2 14 8 5 6 8 9 7 6 7 7 7 9 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 6 6 4 6 3 9 5 7 5 5 7 5 6 10 3 5
Allgemeine Wirtschaftslage 4 4 4 5 5 4 3 6 3 3 5 4 4 4 0 4 5
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 4 4 3 6 6 1 2 6 1 7 4 2 4 3 3 5 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 3 3 - 1 2 7 2 5 5 4 1 2 4 10 5 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 3 4 4 4 0 2 4 2 3 2 3 3 8 2 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 3 3 2 5 3 2 2 3 3 - 2 4 2 3 1 3 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 3 3 - 4 3 4 0 - 5 2 6 0 4 1 3 0 4
Regierungskoalition: Probleme, Streit 3 2 3 - 1 6 2 3 2 4 1 2 3 2 2 2 2
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste
in Hongkong 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 3 0 - 1 3 4 2 2 6 1 2 2 2 1 2 4
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 2 5 2 1 1 2 3 - 2 2 2 2 - 4 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 1 - 1 4 2 1 3 4 2 1 2 1 - 0 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 2 2 3 4 1 - 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 - - 2 4 - 4 4 2 1 0 3 2 5 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 2 2 2 3 4 1 - 3 1 - 2 2 2 1 3 1 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 3 2 1 1 1 - 3 1 1 2 2 1 3 0 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 - 2 2 1 2 1 4 1 0 1 1 6 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 1 - - 1 3 1 1 - 1 2 1 2 2 1 1
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 1 0 2 - 1 1 2 0 3 - 1 1 1 3 2 0
Parteitag / Haltung der Grünen 1 1 1 - 1 1 2 2 0 - 2 1 1 1 - - 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 0 4 1 3 1 - 0 2 2 1 1 2 0 - 2 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 1 2 1 0 1 1 1 - 0 2 1 1 1 0 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 0 1 3 - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 1 - - 2 0 1 0 2 - 1 0 1 - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 0 1 1 0 - 1 1
Nahostkonflikt 1 0 1 - 1 0 1 1 1 - 1 1 0 1 - 1 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - 2 - 1 - 0 1 - - 1 1 0 - 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - 2 - 0 0 1 0 - 1 0 0 1 - - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 0 1 - 1 0 1 0 - - 1 0 0 - 0 1
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - 2 - - 1 1 1 0 - 1 - 0 1 - 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 0 1 - - - 1 1 0 - 1 0 0 1 - 1 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 0 0 0 1 - 1 - 0 0 - - 1 1 - - 0 1
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 0 - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 0 0 1 - - 1 - 0 0 - - 1 0 0 1 0 0
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -
Proteste im Iran 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 17 15 21 16 17 17 16 15 18 11 18 18 17 17 16 22 18
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 4 - 1 2 8 2 5 5 5 2 2 5 10 5 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 1 3 - 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 - 2 2
Sonstiges 10 10 11 16 12 5 9 15 5 10 10 8 10 10 4 7 12
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1024 194 89 51 40 82 192 28 309
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Umweltpolitik/ -schutz 9 7 7 - 9 13 10 8 10
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 8 7 10 2 11 6 13 - 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 8 6 3 19 3 5 3 13 15
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 8 1 12 12 3 7 4 9
US-Präsidentschaft Donald Trump 6 5 11 - - 8 8 - 6
Allgemeine Wirtschaftslage 4 8 - 1 - 3 3 20 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 4 5 - - 11 1 5 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 5 - 11 - 3 - - 5
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 5 - - 2 1 4 - 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 3 5 2 4 4 - 2 - 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 3 4 5 7 - 5 - - 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 3 1 4 6 2 3 2 9 3
Politik in China, Menschenrechte, Pressefreiheit, Proteste in Hongkong 3 2 1 - - 3 3 - 4
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 5 6 - 3 1 1 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 - - 4 1 1 2 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 - 3 - 7 4 2 - 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 - 5 - - 2 3 7 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 2 1 2 - - 4 2 - 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 0 12 - 3 4 - - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 2 - - - - 7 4 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - 3 - 3 1 3 - 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 - 4 - 3 - - 2
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 2 - - - - - 15 1
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 - 1 - 2 4 2 - 1
Ausbau Internet, Mobilfunk 1 - 4 - 4 - - - 2
Parteitag / Haltung der Grünen 1 2 1 - 3 - 2 - 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - - - - 2 2 - 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 - - - - 2 - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 1 - 2 - - - 2 - -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 - 1 - - 2 0 - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 2 - - - 1 - -
Nahostkonflikt 1 2 - - - - 1 - -
Diskussion um PKW-Maut 1 2 1 - - - 1 - -
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 - - - - 1 - -
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - 5 - - - - -
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - - 5 - 2 - - -
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 0 1 2 - - - 0 - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 0 - - - - 1 1 - 0
Diskussion um Tempolimit auf Autobahnen 0 - - - - - - - 1
Landtagswahl Brandenburg/Thüringen, Erfolge der AfD 0 0 - 2 - 1 0 - -
Debatte um Rückholung deutscher IS-Kämpfer 0 - - - - - - - 0
Proteste im Iran 0 - - - - - 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 17 14 17 2 19 19 23 8 16
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 6 2 11 - 3 0 - 5
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 3 3 - - 2 1 - 1
Sonstiges 10 8 10 23 19 7 8 20 5
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 26. bis 27. November 2019
Fallzahl 1.013 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Seite II infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 761 252 140 178 351 344 492 521 176 319 478 549 457 140 301 385
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 15 16 13 21 13 15 12 16 15 8 12 24 17 14 11 15 17
Umweltpolitik/ -schutz 11 11 8 11 12 10 9 12 9 11 10 11 10 11 9 9 11
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 9 9 9 5 9 11 10 7 10 8 10 7 10 7 6 11 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 8 7 5 8 8 8 6 12 7 5 7 8 7 8 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 6 8 2 4 10 11 7 6 10 8 5 7 7 14 9 5
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 5 3 10 1 7 5 6 4 5 4 6 4 4 5 5 3 7
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 3 3 1 4 3 5 4 2 5 3 3 3 3 5 3 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 1 3 3 2 4 3 2 1 2 4 2 4 1 3 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 1 3 4
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 2 4 3 5 2 3 2 3 2 2 4 3 2 1 2 5
Pflegeversorgung in Deutschland 3 3 2 1 5 2 3 1 4 2 4 2 3 2 1 4 2
CDU-Parteitag 2 3 - 2 1 3 3 3 2 1 2 4 2 3 2 2 3
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 2 2 2 6 1 1 0 3 2 0 1 3 2 2 3 2 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 2 2 0 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 0 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 2 2 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 0 3 0
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 2 2 2 - 3 1 4 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 2 0 5 1 1 1 2 2 3 0 1 1 2 - 2 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 - 1 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 1 0 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 3 2 1 1 1 1 2 0 1 3 1 2 2 1 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 0 3
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0 2 2 0 1 1 2
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 - 1 2
Erdbeben in Albanien 1 1 - 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 - 1 2
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 1 2 2 1 0 2 0 2 1 1 2 1 2 2 1 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 0 1 2 1 1 0 2 - 2 1 2 0 1 2 1
Seite 1 Erhebungszeitraum: 26.11. - 27.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 1 1 0 0 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 2 1 0 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 1 1 - 2 - 1 0 0 2 - 1 1 0 2 - 1 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 1 0 1 1 2 1 1 - 1 2 1 1 3 - 1
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 1 2 - 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 - 1 1 1 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - 0 1
Landtagswahl Thüringen 1 1 1 1 - 1 0 1 1 - 0 2 1 0 - 0 0
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 - - 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 - 0 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 1 - 1 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - - 1 0 1 0 1 1 0 - 0 1 1 1 1
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - 1 0 1 0 1 1 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - 0 1 1 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1
EU-Politik allgemein 0 1 - 0 0 1 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 1 0 - - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 0 0 - - 0 0 1 1 0 1 - 1 0 0 - - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 1 - - - 1 0 0 - 1 - - 1 0 0 -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 - 1 0 1 - - 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 0 0 - 0 0 - 0 1 - - - 1 0 0 - 0 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 1 - 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0 0
Nahostkonflikt 0 0 0 - 1 0 0 - 0 - - 1 0 0 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 26 27 22 33 25 25 22 27 25 19 22 35 27 25 20 25 28
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 5 5 2 6 5 7 5 5 7 5 4 4 6 7 5 5
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 5 2 7 3 4 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 4
Sonstiges 11 11 11 12 15 11 9 9 14 7 12 14 14 8 5 12 15
Weiß nicht 15 15 14 18 17 12 11 14 15 26 12 8 14 14 23 14 10
Keine Angabe 4 4 6 5 3 3 6 4 5 5 6 1 4 5 8 4 3
Summe 144 146 136 140 147 142 147 143 145 140 141 153 143 144 139 141 148
Seite 2 Erhebungszeitraum: 26.11. - 27.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 184 109 71 43 44 178 44 311
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 15 12 10 13 15 20 21 32 13
Umweltpolitik/ -schutz 11 10 11 9 1 3 12 19 10
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 9 10 10 5 4 3 8 8 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 8 3 24 5 8 5 7 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 5 6 13 9 11 6 10 8
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 5 10 8 2 7 5 3 5 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 3 5 4 11 2 9 0 3 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 4 1 4 3 5 5 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 5 3 8 - 2 5 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 2 5 3 - 2 3 4 2
Pflegeversorgung in Deutschland 3 4 1 7 - 6 2 - 2
CDU-Parteitag 2 5 1 1 2 - 2 - 2
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 2 1 1 - 6 13 5 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 0 3 2 - 3 1 - 4
Allgemeine Wirtschaftslage 2 1 4 2 - - 4 4 2
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 2 2 4 - 3 - 2 3 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 4 0 - 5 2 6 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 2 2 - 1 2 2 4 3
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 2 2 3 1 7 - 3 1 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 2 3 3 - - 1 2 - 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 0 1 - 3 - 4 - 3
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 2 7 - - - 0 1 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 0 4 4 2 5 2 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 3 - 1 - 11 1 2 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 4 2 - - 6 2 - 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 3 1 - 5 - 0 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 0 - 3 1 1 1 3
Erdbeben in Albanien 1 1 - - - - 3 2 1
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 2 - - - 2 1 - 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 1 - - - 3 2 1
Seite 3 Erhebungszeitraum: 26.11. - 27.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - 1 1 1 1 2 - 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 1 1 1 4 - 2 - 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 1 - - 1 3 - 0
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 1 0 0 - - - 2 3 -
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 1 0 - - 2 - 1
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 1 1 1 1 - 2 - 1
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 - - - - - - - 3
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 2 - 1 - 0 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 0 - 2 - - 1 - 1
Landtagswahl Thüringen 1 0 - 2 5 3 1 - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 0 2 - - 0 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 - 1 2 2 - - 5 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 2 - - - - - - 1
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 1 - - 1 1 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 1 - 1 1 1 - 0
EU-Politik allgemein 0 1 - 1 - - 0 - 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 - - 4 - 2 - - 0
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 0 - - - - 5 - - 1
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - - - - - - 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 1 - - - - 1
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 0 1 - - - 4 0 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - 2 - - - - 0
Nahostkonflikt 0 0 - - - - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 26 23 21 24 16 23 33 51 23
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 5 5 6 12 2 11 2 3 6
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 3 5 2 - 4 3 - 6
Sonstiges 11 11 6 12 16 13 13 12 12
Weiß nicht 15 10 15 10 15 4 9 10 19
Keine Angabe 4 4 3 4 - 3 2 - 7
Summe 144 148 141 149 134 157 151 152 141
Seite 4 Erhebungszeitraum: 26.11. - 27.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 761 252 140 178 351 344 492 521 176 319 478 549 457 140 301 385
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 12 13 11 17 10 13 9 13 12 5 11 19 14 10 10 11 13
Umweltpolitik/ -schutz 8 9 4 10 5 8 7 8 7 9 7 6 6 9 8 8 7
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 6 6 7 2 8 9 6 6 6 7 7 5 8 4 2 9 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 5 6 1 4 7 7 5 5 8 6 3 5 5 11 7 3
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 4 4 6 4 2 5 5 4 4 6 5 3 4 4 3 5 4
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 4 2 8 1 7 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 6
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 2 1 3 1 4 3 1 3 2 2 1 3 2 3 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 3 2 4 1 2 2 2 1 2 3 3 1 0 2 4
CDU-Parteitag 2 2 - 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 2
Pflegeversorgung in Deutschland 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 2 2 0 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 2 - 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 - 1 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 2
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 1 1 2 3 1 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 2 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 0 4 - 0 0 2 1 3 - 1 1 2 - 0 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 - 3 2 0 1 0 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 - 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 0 2 1 0 - 1 1 2 - 1 2 - 1 1 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 2 1 0 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 0 2 - 1 1 1 1 - 0 2 1 1 - 0 1
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2 0 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 0 1 1 1 0 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2
Seite 5 Erhebungszeitraum: 26.11. - 27.11.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 48/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 0 - 1 1 1 0 1 - 1 1 1 1 2 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0 0 1
Erdbeben in Albanien 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 0 1 1 - - 2
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 1 1 - 2 0 1 1 0 1 - 1 1 0 1 0 1
Landtagswahl Thüringen 1 0 1 1 - 1 - 0 1 - 0 1 1 0 - 0 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 1 - 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 1 - 1 - 0 0 0 1 - 0 0 0 1 - 0 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 1 0 - 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Regierungskoalition: Probleme, Streit 0 0 1 - - 1 1 1 0 0 1 0 0 1 - 0 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 0 1 - - - 1 0 0 - 1 - - 1 0 0 -
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 0 0 - - 1 1 - 0 0 - 1 - 0 0 1 0 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - 1 0 - - 1 0 - - 0 0 - 0 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 - 0 0 1 - - 0
EU-Politik allgemein 0 0 - 0 - 1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 -
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 0 1 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 0 0 - 0 - - 0 0 - - - 1 0 0 - 0 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 -
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0
Nahostkonflikt 0 0 - - 1 - - - 0 - - 0 0 - - - -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 20 21 14 26 15 20 16 21 18 14 18 25 20 19 17 19 20
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 2 2 3 3 5 4 3 4 4 2 3 4 3 4 5
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 3 0 6 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3
Sonstiges 7 6 7 7 6 9 5 6 7 4 7 8 8 5 5 8 7
Weiß nicht 15 15 14 18 17 12 11 14 15 26 12 8 14 14 23 14 10
Keine Angabe 4 4 6 5 3 3 6 4 5 5 6 1 4 5 8 4 3
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 184 109 71 43 44 178 44 311
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 12 7 9 13 12 20 19 27 9
Umweltpolitik/ -schutz 8 8 9 9 - 1 8 12 6
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 6 6 9 5 4 1 3 7 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 3 5 9 5 10 3 9 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 4 5 - 11 4 6 4 - 5
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 4 7 6 2 7 1 3 3 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 4 3 6 2 8 - 3 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 1 3 3 - 2 3 4 2
CDU-Parteitag 2 4 1 1 2 - 2 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 2 4 1 1 - 6 2 - 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 2 2 3 - 1 - 1 3 2
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 2 1 7 - 2 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 4 1 3 - 1 1 1
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 1 1 1 - 6 - 3 1 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 2 1 - - 1 - - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - 3 2 - 1 - - 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 1 1 2 1 2 2 2 - 0
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 1 - - - 3 - 3 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 1 - - - 0 3 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 2 1 - - 1 3 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 0 3 1 2 3 2 - 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 2 1 - - - - - 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 2 - - 5 - - - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 1 - - 1 3 - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 0 - - 1 - - 2
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 1 - - - 2 1 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 1 0 - - 0 3 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 - - - - 3 2 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 - - - 6 1 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - 0 1 3 - 2 - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 1 - - - 2 - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 2 1 - - - 2 - -
Erdbeben in Albanien 1 - - - - - 1 2 0
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 1 1 1 1 - 1 - 0
Landtagswahl Thüringen 1 - - 2 5 2 1 - -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 0 2 - 1 - 0 - 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 0 0 - - - - - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 - 0 - 1 - 1 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 0 0 - 2 - - 1 - 0
Jahrestag Mauerfall / Mauerbau 0 1 - - - - - - 1
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 - - - 1 - 1 - 0
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 0 - - - - - - - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - - - - - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 1 - - - - 0 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 - 0 1 - - - - 1
EU-Politik allgemein 0 - - - - - - - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 0 - 0 2 - - - - 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 0 - - - - 4 0 - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - 1 1 0 - -
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 0 - - - - - - - 0
Nahostkonflikt 0 - - - - - - - 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 - - - - 2 - - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 20 15 18 23 12 21 27 40 15
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 4 5 8 2 8 - 3 3
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 2 4 2 - 2 - - 4
Sonstiges 7 9 5 10 7 13 5 6 6
Weiß nicht 15 10 15 10 15 4 9 10 19
Keine Angabe 4 4 3 4 - 3 2 - 7
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1013 761 252 140 178 351 344 492 521 176 319 478 549 457 140 301 385
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 482 374 108 60 87 168 167 232 250 71 138 261 263 218 60 139 202
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 7 7 7 10 5 5 7 6 7 8 4 9 6 8 4 10 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 7 5 7 7 6 7 9 4 14 6 4 6 8 11 5 4
Umweltpolitik/ -schutz 7 6 10 5 14 5 4 8 5 4 7 9 9 4 3 4 9
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 6 6 5 7 3 5 9 3 9 3 8 5 4 9 9 6 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 5 2 6 5 2 4 4 4 1 4 4 3 5 1 5 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 4 5 1 0 7 7 5 4 5 5 3 3 6 9 4 4
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 3 4 2 4 4 3 4 6 2 4 3 3 1 5 4
Verkehrspolitik, Verkehrslage 3 3 - 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 5 3 2
Allgemeine Wirtschaftslage 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 5 1 2 3 - 1 3
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 2 2 5 8 - 2 - 3 2 - 2 4 3 1 7 1 2
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 2 2 4 - 1 3 5 1 4 4 3 1 1 4 5 1 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 3 2 2 1 4 3 1 6 2 2 2 3 - 7 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 4 - 3 4 2 3 2 3 2 2 3 1 8 0 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 3 1 3 2 2 1 3 5 1 2 1 3 5 3 1
Pflegeversorgung in Deutschland 2 2 2 - 4 2 2 1 3 - 4 1 3 2 - 4 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 2 2 2 3 2 2 1 3 0 6 1 1 2 1 3 - 3
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 - 2 1 3 1 1 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 2 0 2 - 4 1 1 2 - 3 2 1 3 - 1 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 3 3 1 3 - 0 3 - 1 3 3 - - 1 3
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 2 0 2 1 1 1 1 2 - 1 1 1 2 - 4 -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 2 4 - - 2 2 1 5 1 0 2 1 2 0 -
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - 1 4 1 1 2 1 2 1 1 2 6 0 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 2 - 1 1 - 2 2 0 2 - 2 1 2 2 1 2
Erdbeben in Albanien 1 1 - - 3 1 1 0 2 2 2 0 1 1 - 2 1
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 1 2 3 - - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 2 2
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 1 - 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 2 - 1
CDU-Parteitag 1 1 - 1 - 2 2 1 1 - 1 2 1 1 1 2 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 1 1 - 2 - 2 - - 2 - 1 2 1 1 - 2 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 - - - 3 0 2 0 1 1 1 1 0 - 1 2
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 0 2 - 1 1 2 0 - 2 1 1 1 0 1 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 2 - 2 1 - 0 1 1 - 2 2 - - 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 - - 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 - 0 1
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 0 3 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 1 - - 1 1 0 0 1 - 2 0 1 - - 2 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 1 - 4 - 3 - - 1 - - 2 - 1 - - - 2
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 0 - - 1
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 0 1 - 1 0 1 0 - 1 1 0 1 1 - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - - - 1 1 1 - 1 0 1 0 1 3 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 0 2 - 0 0 1 - - - 1 1 0 - - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 2 - 1 1 - 1 - - 1 0 1 - 1 1 -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 0 2 - 1 0 0 - 1 - 0 1 1 - - - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 0 1 - - - 0 1 1 0 2 - 0 0 1 - - 1
EU-Politik allgemein 0 1 - - 1 0 1 0 0 - 1 1 0 1 - 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - - - 1 1 0 1 0 - - 1 2 1 -
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 1 - - 1 1 0 1 - 1 0 0 1 2 - 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und
Großbritannien 0 0 - - 1 - - 0 - - - 1 0 - - - 1
Landtagswahl Thüringen 0 0 0 - - 1 0 0 0 - - 1 0 0 - 1 -
Nahostkonflikt 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 - 0 - - - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 14 13 19 15 20 11 12 14 14 12 11 19 16 12 7 13 17
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 6 1 6 6 4 4 5 8 3 4 4 4 13 3 2
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 2 4 2 5 5 7 1
Sonstiges 12 12 12 12 20 6 9 7 16 8 11 14 14 8 3 11 15
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1013 184 109 71 43 44 178 44 311
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 7 11 3 - 8 - 4 9 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 5 8 27 4 4 2 12 5
Umweltpolitik/ -schutz 7 5 5 - 3 3 7 12 10
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 6 9 2 - - 4 10 1 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 6 4 - 3 2 7 8 0
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 4 3 8 10 2 4 1 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 1 2 4 13 - 2 8 4
Verkehrspolitik, Verkehrslage 3 4 7 - - 9 3 6 1
Allgemeine Wirtschaftslage 3 1 5 1 - - 6 2 2
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 2 - 1 - 14 22 4 - -
Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden 2 5 5 1 - 6 - 4 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 3 3 - 3 3 3 2 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 3 3 11 - 2 1 - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 0 - - - 5 3 - 5
Pflegeversorgung in Deutschland 2 1 - 14 - - - - 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 0 2 - - - 3 - 4
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 2 4 1 - - 10 1 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 6 - - - 2 - -
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 2 - 15 - - - 1 2 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 - 3 - 8 - 2 2
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 2 3 - - - 3 - 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - 1 3 - 1 1 - 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 - 4 5 - 3 1 - 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 - 3 - 6 - 2 - 1
Erdbeben in Albanien 1 3 - - - - 3 1 0
Fußball: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal 1 - - - - - - - 4
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 1 - - - 3 - 1
CDU-Parteitag 1 3 1 1 - - 1 - 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 1 - - - - - 4 5 -
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 3 2 - - - 1 - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 - 2 1 5 - - 9 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - - - 7 - 1 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - 1 4 - - - - 1
Haushaltsdebatte im Bundestag 1 - - 1 - - 2 - 1
Wetter, Unwetter in Deutschland, in Nachbarländern 1 2 1 - - - - - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 1 - - 8 - - - - -
Gewalt gegen Frauen, Aktionstag 1 3 - - - - 1 - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 1 - - - 1 - 0
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 1 1 - 1 - - 1 - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 2 1 - 3 - - - -
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 - - - - - 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - - - - - - - 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 0 - - 3 - - - - 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 0 - - - - 9 - - 0
EU-Politik allgemein 0 1 - 2 - - 0 - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 2 - - - - - - -
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 1 - - - 2 - - 0
Iran: Atom-Programm, Konflikt mit USA und Großbritannien 0 1 - - - - - - -
Landtagswahl Thüringen 0 1 - - - 2 - - -
Nahostkonflikt 0 1 - - - - - - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 1 - - - - - - -
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 - - - - 1 - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 14 16 8 3 11 3 11 21 20
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 3 3 11 - 6 3 - 6
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 3 3 - - 5 6 - 6
Sonstiges 12 7 4 4 21 4 16 14 15
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Erhebungszeitraum 3. bis 4. Dezember 2019
Fallzahl 1.012 Befragte
Gewichtung
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Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 766 246 139 191 379 303 506 506 136 337 507 561 450 138 314 399
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 19 20 14 20 16 20 20 18 20 13 19 23 19 20 16 17 21
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 13 13 14 10 13 12 18 16 11 11 10 20 12 15 11 15 15
Umweltpolitik/ -schutz 13 13 14 16 4 18 12 12 14 13 14 11 12 14 16 12 10
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 8 7 1 6 13 10 7 8 18 7 3 7 8 8 10 4
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 6 6 6 3 7 7 9 8 5 8 8 5 6 6 6 5 8
NATO Gipfel 5 6 3 5 4 5 7 8 2 4 4 8 5 5 2 5 7
Bildungspolitik, Situation an Schulen 5 5 4 6 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 3 5 7
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 4 4 4 5 2 6 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5
Regierungskoalition: Probleme, Streit 4 3 7 4 3 2 6 5 3 3 3 5 4 4 4 3 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 4 2 6 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 3 0 8 2 0 1 3 2 1 2 3 3 3 1 4 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 2 5 1 0 3 5 2 3 4 3 2 2 3 3 4 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 2 2 2 1 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 4
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 1
Klimakonferenz 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 1 4 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 2 0 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 - 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 2 0 2 2 2 2 1 - 2 1 1 1 2 2 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 3 0 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 1 1 1 2 1 0 1 1 2 - 0 3 1 1 0 1 1
Terroranschläge in London 1 1 0 3 1 0 - 2 1 - 2 1 2 1 - 1 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 3 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 1 2 2 0 1 2 0 - 1 1 1 1 - - 2
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 1 1 1 1 - 0 2 1 1 0 1 - - 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 1 1 - 2 1 1 0 1 0 - 1 1 1 1 1 - 1
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 1 1 - - 1 - 2 0 1 - 2 - 1 1 - 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 0 1 1 0 1 1 1 - 0 1 1 1 - 1 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - 1 1 0 1 1 0 - 1 0 1 1 - 0 2
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 0 1 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 - 0 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 - 1 0 1 - 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 1 - 0 0 1 1 0 1 - 1 0 1 0 1 1 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 1 - 1 - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 1 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 0 0 - - - 1 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 1
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 36 38 29 42 24 40 36 33 39 29 35 40 35 38 34 34 35
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 3 1 2
Sonstiges 10 10 10 12 7 8 11 9 11 9 9 11 9 11 8 10 10
Weiß nicht 12 11 14 13 19 10 8 9 14 14 12 10 12 11 15 12 11
Keine Angabe 4 4 3 3 6 4 3 4 4 6 4 3 4 3 6 5 2
Summe 143 145 137 139 135 146 151 143 143 136 143 150 141 146 138 142 148
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 169 106 65 51 60 202 29 290
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 19 16 19 15 16 12 30 16 16
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 13 19 18 15 28 22 15 12 5
Umweltpolitik/ -schutz 13 9 12 16 12 21 17 14 12
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 9 14 4 3 8 2 7 10
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 6 8 6 28 3 - 4 11 6
NATO Gipfel 5 9 5 4 4 7 6 2 4
Bildungspolitik, Situation an Schulen 5 3 6 0 5 4 5 26 5
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 4 7 4 3 9 7 3 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 4 4 1 8 8 8 3 8 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 3 3 - 2 4 8 - 3
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 3 2 - 2 6 - 2 - 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 3 1 7 3 1 4 - 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 2 1 6 3 - 2 3 - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 2 6 2 2 2 2 1 1 1
Klimakonferenz 2 2 3 - 5 5 3 - 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 1 3 4 2 9 3 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 - - 1 5 2 2 - 4
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 5 4 1 - - 2 1 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 0 2 3 - 3 2 - 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 2 1 - 2 1 11 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - - - 3 - 0 1 4
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 1 4 2 - - 3 - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 - - - 1 2 6 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 1 2 - - - 5 3 - 0
Terroranschläge in London 1 1 - - 2 - 4 - 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 1 - - 1 2 - 1
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 3 1 0 - 1 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 2 3 5 3 - - 1
Außenpolitik der Regierung 1 1 - - 2 3 0 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 0 2 - - 2 - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 1 1 - - - - 2 7 -
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 1 1 - 2 - - - - 2
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 - - 1 3 - 3 - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - - - - 3 1 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 0 - 6 - 0 - 0
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 2 - 1 1 - 3 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 - - - - - 1 5 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 - - 2 - 2 - -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 1 1 - - - 0 1 -
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 0 0 - 0 - 1 1 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 36 29 34 33 39 37 51 30 31
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 1 - - 2 1 3 6 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 2 1 - - 1 2 7 1
Sonstiges 10 12 8 17 6 6 8 2 10
Weiß nicht 12 14 9 1 6 5 9 10 17
Keine Angabe 4 3 3 2 4 1 0 1 8
Summe 143 149 145 148 152 150 158 146 130
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 766 246 139 191 379 303 506 506 136 337 507 561 450 138 314 399
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 15 16 12 15 14 14 16 13 16 10 15 18 15 15 11 12 18
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 11 12 4 15 9 9 12 10 12 8 10 11 14 8 8
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 10 9 11 6 10 8 14 13 6 8 8 15 9 10 7 11 11
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 5 4 1 4 10 5 5 5 15 4 1 5 5 5 7 3
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 4 4 5 2 6 3 5 5 3 3 5 4 4 4 5 3 5
Bildungspolitik, Situation an Schulen 4 4 2 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 2 4 6
NATO Gipfel 3 3 2 2 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 1 3 4
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 3 3 3 3 1 5 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 3 0 5 2 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 2 2 1 1 4 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 1 4 1 - 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 3 0
Klimakonferenz 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 0 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 2 - 3 2 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 1 0 2 0 1 1 - 2 1 1 1 - 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 2 1 1 1 2 0 - 2 1 1 2 - 1 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 0 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Terroranschläge in London 1 1 0 2 1 0 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 2
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 3 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - 1 1 - 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 0 1 2 - 0 1 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 -
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 1 1 1 2 - 0 0 0 1 - 0 2 0 1 - 0 1
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 1 1 - 2 1 0 - 1 0 - 0 1 1 0 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 0 0 1 1 1 1 0 - 1 0 1 0 1 1 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 0 1 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 - 0 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1 1 0 1 - - 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 1 - 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 1 - 1 0 1 1 - - 1 1 1 0 - - 1
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 1 - - 1 - 1 0 0 - 1 - 0 1 - 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - 1 0 1 - 0 1
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen,
Missbrauch 0 0 - - - 1 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 - 1 - - - 0 - - - 1 0 - - 1 -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 0 1 0 1 - - 0 - - - 1 - 0 - - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - - 1 0 - 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 0 - 0 - - - 0 - - - 0 - 0 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 29 30 25 33 22 31 28 26 32 22 28 31 28 29 30 24 30
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 1 1 3 - 0 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 2 2 - 0 1 0 1 - 1 0 0 2 1 - 1
Sonstiges 7 6 9 9 4 7 6 6 7 5 7 7 6 7 6 8 6
Weiß nicht 12 11 14 13 19 10 8 9 14 14 12 10 12 11 15 12 11
Keine Angabe 4 4 3 3 6 4 3 4 4 6 4 3 4 3 6 5 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 169 106 65 51 60 202 29 290
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 15 9 16 12 10 10 25 15 13
Umweltpolitik/ -schutz 10 8 10 6 7 15 14 10 10
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 10 15 16 13 19 18 10 11 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 5 10 3 3 6 0 3 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 4 6 2 22 2 - 2 - 4
Bildungspolitik, Situation an Schulen 4 3 6 0 5 - 2 23 4
NATO Gipfel 3 6 3 - 3 4 3 - 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 3 6 4 0 7 5 1 - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 - 2 6 - 2 - 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 3 - 2 4 2 1 - 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 0 1 - 2 1 4 - 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 1 0 5 2 1 2 - 2
Klimakonferenz 1 2 3 - 2 1 1 - 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 - 2 4 2 8 1 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 - - 1 - - 2 - 3
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 1 3 0 - 1 2 - 0
Allgemeine Wirtschaftslage 1 2 2 1 - - 0 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - - - - - - 1 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 2 0 - 3 1 - 0
Terroranschläge in London 1 1 - - 2 - 3 - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - - 3 5 3 - - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 0 0 1 - - 1 11 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - - - - 1 0 - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 - - - 1 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 - - - - 1 1 0
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 1 1 - - - 5 1 - 0
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 1 - - - - - 2 7 -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 1 - - - 2 - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 - 0 - 6 - 0 - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 0 1 - - 2 - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 1 2 - 0 - 0 - 0
Außenpolitik der Regierung 0 1 - - 2 3 0 - -
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 0 1 - 2 - - - - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - 1 - - 2 - 0
Morde an Kindern, Schändungen, Entführungen, Missbrauch 0 0 - 0 - 1 1 - -
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 - - - - - 1 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 0 - - - - - - 3 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - - - - - 0 - 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 - - - - - 0 1 -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 - - - - - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 29 20 29 20 26 26 42 24 26
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 - - - - 1 1 - 1
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 - - - - 1 0 1 1
Sonstiges 7 8 5 17 - 4 4 2 7
Weiß nicht 12 14 9 1 6 5 9 10 17
Keine Angabe 4 3 3 2 4 1 0 1 8
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 766 246 139 191 379 303 506 506 136 337 507 561 450 138 314 399
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 473 367 106 58 76 183 156 237 236 51 156 253 254 219 56 144 207
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 9 10 4 11 5 12 7 10 8 7 9 8 9 10 12 11 7
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 9 8 10 9 11 9 7 8 9 8 5 11 8 9 11 8 8
Umweltpolitik/ -schutz 6 6 9 11 - 6 7 6 7 12 5 6 6 7 6 9 4
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 6 6 4 3 4 7 7 6 5 13 7 2 5 6 3 5 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 5 7 - 6 6 9 4 7 8 8 2 4 7 7 7 3
NATO Gipfel 5 5 5 8 1 6 4 8 2 5 2 9 5 5 4 6 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 4 7 2 12 4 2 3 6 - 6 3 6 3 5 4 5
Regierungskoalition: Probleme, Streit 4 3 12 6 5 2 4 5 4 - 4 6 5 4 5 2 5
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 3 5 5 4 3 1 2 4 1 2 6 5 1 3 2 4
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 3 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 5
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 3 2 3 - 6 2 3 4 1 2 1 5 3 2 3 3 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 3 1 - 4 4 3 3 2 2 4 2 3 2 7 2 3
Allgemeine Wirtschaftslage 2 2 3 - 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 5 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 2 2 0 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 1 5 2 2 2 2 2 2 7 1 2 2 2 3 3 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 4 1 1 2 3 3 1 - 3 1 2 2 4 1 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 2 1 4 - 2 3 2 2 1 - 2 2 1 2 2 3 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 - 3 3 2 - 2 2 2 - 2 1 2 2 1 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 2 1 - - 1 4 1 2 2 2 0 1 2 2 3 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 - 6 - - - 2 1 - 1 1 1 2 - 1 2
Klimakonferenz 1 2 - - 1 1 3 2 1 - 2 2 1 2 - 3 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 3 1 2 1 1 - 3 5 1 1 1 1 5 1 1
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 2 1 4 1 - 2 1 - 1 2 2 1 - 1 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 1 1 1 2 2 0 1 1 1 - 0 3 2 1 0 1 2
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - 3 - - 2 1 1 - 3 - 1 2 - - 3
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 - 3 - - 1 1 1 - 1 1 1 2 - 0 3
Außenpolitik der Regierung 1 1 - 4 1 - - 2 0 - 1 - 0 2 - - 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 0 - 3 2 0 1 1 2 1 1 2 0 - 1 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 - - 1 1 1 - 2 - 2 1 1 1 3 1 -
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 - - 1 2 1 1 1 - 1 2 1 1 - 0 2
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 0 - - 1 2 1 1 - 1 0 0 1 - 1 1
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 - - - 1 2 1 1 2 - 1 0 1 - 2 0
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - 2 1 - - 1 - 1 0 1 - - - 1
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 1 - 1 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 - - 1 1 - 0 1 - 1 - 1 - - - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 1 - - - 1 1 0 0 1 1 0 0 0 - 1 0
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 0 1 - - - 1 0 - 1 - 1 0 1 0 - - -
Terroranschläge in London 0 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - - 1
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 19 20 13 28 6 20 17 20 17 19 18 17 17 20 18 23 13
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 2 3 1 2 2 3 1 4 5 2 1 2 2 5 2 2
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 1 2 2 2 0 3 7 1 1 2 2 5 2 1
Sonstiges 9 9 5 11 9 6 9 7 10 13 6 11 9 8 4 7 10
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 169 106 65 51 60 202 29 290
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 9 14 6 6 12 4 7 4 8
Nachfolge-Debatte um SPD-Vorsitz 9 8 5 4 17 9 9 3 8
Umweltpolitik/ -schutz 6 4 4 21 10 11 5 8 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 6 4 8 14 2 - 4 23 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 9 11 4 1 5 3 9 6
NATO Gipfel 5 6 6 7 1 7 6 5 5
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 5 3 - - 6 7 - 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 4 0 2 13 9 11 2 18 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 3 - 1 - - 7 5 5 5
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 3 3 - 5 5 3 3 - 2
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 3 0 7 5 - 1 3 - 4
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 3 4 9 2 - - 2 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 2 7 1 3 4 4 1 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 4 2 3 1 - 4 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 - - - 9 5 0 - 5
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 4 - - 3 1 - 4
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 2 1 7 4 - - 2 - 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 - 6 - - 2 - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 3 3 - - 2 3 - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 - - - - - 1 - 3
Klimakonferenz 1 0 - - 4 8 2 - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 2 - - - - 3 12 -
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 2 3 - - 2 - 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 1 3 - - - - 2 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - - - - 5 2 - 2
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 - - - 5 - 4 - -
Außenpolitik der Regierung 1 - - - - - - - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - - - 5 - 0 - 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - - - - - 2 12 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 3 - - - 1 1 - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 3 2 - - - 0 - -
Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin 1 1 4 - 1 2 - - -
Pflegeversorgung in Deutschland 1 - 3 - - - - - 2
Kriminalität/Morde von Flüchtlingen/Asylbewerbern 1 - - - - - - - 3
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 4 - - - - - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 - - 4 - 1 - -
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 0 2 - - - - 0 - -
Terroranschläge in London 0 - - - - - 2 - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 19 18 11 27 26 23 16 12 18
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 5 2 - - - 3 12 -
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 - - 4 - 3 12 -
Sonstiges 9 10 7 1 11 5 8 - 14
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Tabellenbericht
Kunden-
Logo
Eine Studie von infratest dimap im Auftrag des Bundespresseamtes / BPA
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Studieninformation
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Grundgesamtheit Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren
Stichprobe Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame
Erhebungsverfahren Telefoninterviews (CATI)
Erhebungszeitraum 10. bis 11. Dezember 2019
Fallzahl 1.034 Befragte
Gewichtung
nach soziodemographischen Merkmalen
Sonntagsfrage (wenn enthalten) mit separater Gewichtung
Schwankungsbreite
1,4* bis 3,1** Prozentpunkte
* bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Seite II infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1034 769 265 118 179 398 339 514 520 172 347 481 539 489 155 343 351
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 23 23 22 20 25 27 19 21 25 19 20 31 24 22 21 25 27
Umweltpolitik/ -schutz 9 9 6 4 6 10 13 9 8 11 10 6 6 11 7 11 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 7 9 1 7 13 9 5 10 13 7 6 7 8 14 9 5
Neue SPD-Vorsitzende 7 7 6 5 9 6 9 10 4 3 7 10 7 6 1 11 9
SPD-Parteitag 6 6 4 2 3 6 12 7 4 10 5 6 5 7 7 6 7
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 6 6 5 5 3 5 8 6 5 12 5 4 5 7 13 5 2
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 5 5 3 7 6 6 2 5 5 2 5 8 8 2 2 6 7
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 5 1 7 4 4 1 4 3 1 3 7 6 2 0 3 5
Klimakonferenz 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 4 3 2 - 3 4
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 3 2 - 4 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 2 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 2 2 3 4 2 1 1 3 1 - 1 2 2 2 3 2 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 4
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 2 2 1 2 - 2 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 2 - 2 3 1 - 2 1 1 2 1 1 1 - 2 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 2 2 0 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 - 2 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 - 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 2 - 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 2 - 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 1 0 0 1 2 1 2 0 2 1 2 2 0 0 2 1
Seite 1 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 1 1 1 - 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 1 1
Diskussion um PKW-Maut 1 1 1 1 2 0 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 3 2 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
Deutsch-russisches Verhältnis 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 0 2 1 1 0 1 2
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 3 2 - 0 0 1 0 1 - 1 - 2 4 0 0
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 0 1 - 1 0 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - 2 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 2 - 1
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 1 1 - - 1 1 1 0 1 - 1 1 1 0 - 1 1
NATO Gipfel 1 1 0 1 - 1 1 1 0 - 0 1 1 1 1 0 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 0 1 1 1 0 0 1 0 - - 2 1 0 1 1 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 1 1 1 - 0 2 - 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
Außenpolitik der Regierung 1 0 1 1 1 0 1 1 0 - 0 1 0 1 1 0 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 0 - 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
EU-Politik allgemein 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0
Landtagswahl Thüringen 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0
CDU-Parteitag 0 0 - - - 1 - 0 - - 0 - 0 - - - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 34 35 32 27 36 40 35 33 36 30 33 42 34 35 29 39 40
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 4 8 7 3 3 7 4 6 3 4 6 4 6 8 4 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 2 4 4 5 4 5
Sonstiges 11 10 13 16 9 9 8 9 12 6 12 11 10 12 10 11 9
Weiß nicht 13 12 14 21 11 10 7 11 14 13 14 6 11 15 10 10 11
Keine Angabe 6 6 6 7 5 4 6 4 8 8 6 3 5 6 7 4 2
Summe 141 141 139 132 140 148 142 144 137 138 136 151 144 138 135 147 145
Seite 2 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1034 197 121 63 42 63 157 32 330
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 23 22 31 17 36 26 29 38 19
Umweltpolitik/ -schutz 9 15 10 10 - 2 4 - 9
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 8 15 5 7 4 4 8 8
Neue SPD-Vorsitzende 7 8 13 6 5 6 11 - 5
SPD-Parteitag 6 7 12 5 4 13 9 3 3
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 6 10 2 14 9 1 3 3 6
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 5 6 3 15 10 7 4 3 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 2 4 3 2 10 7 3 3
Klimakonferenz 2 1 3 - - 1 6 5 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 4 1 0 4 6 4 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 - - 1 4 1 - 4
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 2 - 9 5 2 3 2
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 2 3 1 5 1 3 3 - 2
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 2 1 1 1 - - 4 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 3 0 9 - - 3 - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 1 3 5 - 3 - 3 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 1 1 12 - 4 4 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 2 1 - 6 1 2 1 - 2
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 2 1 0 - - 1 - 1
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 1 1 2 - - 5 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 - 6 2 2 2 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 0 1 2 2 - 0 4 2
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 1 2 1 1 - 2 - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 2 4 - - - 2 - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 2 1 2 - 2 - 3 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 - 2 3 3 - 1 - 2
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 1 - 3 1 6 0 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 0 3 - 2 - 1 2
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - - 9 1 - 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 1 1 2 4 - 0 1 1
Seite 3 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 3 1 - - 1 - 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 1 1 4 - - 1 - - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 2 0 - - 1 - 4 0
Diskussion um PKW-Maut 1 1 - - - 2 3 6 0
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 2 - - - 2 - 1
Deutsch-russisches Verhältnis 1 0 0 1 3 4 - 2 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 - 1 - - - - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 1 - - 1 1 - 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - 0 2 4 - - - 1
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 1 1 - - - 2 1 - 1
NATO Gipfel 1 - 0 1 - 1 1 4 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 - 3 - - - 1 - 1
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 1 0 1 1 - 0 1 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 0 1 - - - 1 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 2 - - - - - 1
EU-Politik allgemein 0 0 - 2 2 - 1 - 0
Landtagswahl Thüringen 0 1 - 1 - 0 - - 0
CDU-Parteitag 0 - - - - - 1 - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - 0 - - - 0 - 0
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 - - - - 1 - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 34 40 48 28 36 29 39 43 31
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 5 4 1 5 2 7 4 - 7
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 0 9 1 4 4 - 6
Sonstiges 11 6 8 12 5 17 12 16 10
Weiß nicht 13 6 6 4 6 3 9 10 17
Keine Angabe 6 7 3 2 5 - 4 10 7
Summe 141 136 152 147 144 149 151 135 137
Seite 4 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1034 769 265 118 179 398 339 514 520 172 347 481 539 489 155 343 351
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 16 16 17 14 17 19 15 16 16 13 13 24 17 15 14 17 20
Umweltpolitik/ -schutz 7 7 4 4 5 8 9 7 7 8 8 5 5 8 5 7 8
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 5 7 1 5 10 7 4 7 12 5 5 5 6 13 6 4
Neue SPD-Vorsitzende 6 6 5 3 8 4 9 9 3 3 6 8 6 6 1 8 8
SPD-Parteitag 5 5 4 2 1 5 10 6 3 8 4 4 4 6 6 5 6
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 4 5 3 6 6 5 1 3 5 2 4 7 7 1 2 4 6
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 3 2 4 3 1 3 4 3 2 5 3 2 3 3 7 3 1
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 3 0 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 2 - 2 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 2 2 3 1 1 2 1 3 1 3 1 2 2 3 2 2
Klimakonferenz 2 2 0 1 3 2 1 2 1 0 2 2 2 1 - 2 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 1 - 2 2 2 1 1 0 1 2 2 1 2 1 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 2 1 0 1 1 1 - 2 1 1 2 2 2 0
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 2
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 2 1 1 1 - 1 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 - 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 - - 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 - 3 2 - - - 1 - - - 1 - 1 4 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 0 1 - 0 1 1 0 2 0 0 1 1 - 1 -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 0 - 1 1 1 1 1 2 1 - 1 0 - - 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 1 - 1 - - 0 1 0 - - 0 - 1 - 1 0
Seite 5 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 0 0 1 1 - 1 0 1 0 1 0 1 1 - - 1 1
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 0 1 - 1 1 0 0 1 0 1 - 0 1 1 1 -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 0 - 1 - 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 1 - - 1 - 1 1 0 - 1 1 0 0 - 1 0
Deutsch-russisches Verhältnis 0 0 0 1 - - 1 1 - - 0 1 0 1 - 1 1
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 0 0 0 - - 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Diskussion um PKW-Maut 0 1 - - 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 1 1 -
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1 1 0 0 1 2 - 0
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 0 0 0 - 1 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - 1 1
Außenpolitik der Regierung 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - 0 1 - 1 - 0 -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 0 - - - 1 - - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 0 0 - - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
EU-Politik allgemein 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 1 -
NATO Gipfel 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - 1 - -
Landtagswahl Thüringen 0 - 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 0 - 0 - - - 0 - - - 0 - 0 - - 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 25 26 23 20 26 30 25 25 26 23 24 31 25 25 20 27 31
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 3 6 7 2 2 4 3 4 2 4 3 3 5 7 3 3
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 4
Sonstiges 7 7 10 12 8 6 5 6 9 5 9 7 7 8 7 6 7
Weiß nicht 13 12 14 21 11 10 7 11 14 13 14 6 11 15 10 10 11
Keine Angabe 6 6 6 7 5 4 6 4 8 8 6 3 5 6 7 4 2
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seite 6 Erhebungszeitraum: 10.12. - 11.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 50/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1034 197 121 63 42 63 157 32 330
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 16 16 23 15 29 17 20 36 12
Umweltpolitik/ -schutz 7 14 8 3 - 1 2 - 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 6 11 5 4 3 4 6 7
Neue SPD-Vorsitzende 6 7 10 4 4 6 11 - 4
SPD-Parteitag 5 7 9 4 4 10 8 3 2
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 4 5 1 13 7 6 4 3 4
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 3 5 2 10 - 1 1 - 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 2 1 4 3 2 3 4 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 2 1 - - 1 4 0 - 4
Klimakonferenz 2 1 2 - - 0 4 5 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 3 0 - 4 5 2 - 0
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 3 - 7 - - 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 2 - 9 - - - 2
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 1 1 0 2 1 3 2 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 2 1 0 - - - - 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 0 1 1 11 - 2 4 -
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 1 - 2 - - 3 - 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 - - 6 1 1 2 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 0 0 5 - - - 1 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 - 2 - 2 - - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 3 1 - - 1 - 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 1 0 - 1 - 2 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 0 2 - - - 1 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - - 7 - - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 0 0 - - - 0 4 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 2 2 - - - 1 - -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 - - - - - - - 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 0 - - 1 0 0 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 - - 3 - 4 - - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 0 - 1 - - - - - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 0 0 0 2 - 2 - 3 -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 1 2 - - - - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - 2 - - - - - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 0 - - 3 1 - 1 - 0
Deutsch-russisches Verhältnis 0 - 0 1 - 4 - - 0
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 0 0 - 2 1 - 0 1 0
Diskussion um PKW-Maut 0 1 - - - - 1 3 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 0 - 0 - - - - - 1
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 0 0 1 1 - - 1 - 0
Außenpolitik der Regierung 0 0 - - - - - - 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 0 - 1 - - - - - 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 - 1 - - - 1 - 0
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 0 1 - - - 2 - - -
EU-Politik allgemein 0 - - 2 2 - - - -
NATO Gipfel 0 - - - - - 0 - 0
Landtagswahl Thüringen 0 1 - - - - - - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - - - - - - - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - - - - - 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 25 31 35 18 29 18 26 42 22
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 4 2 0 2 2 7 2 - 6
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 - 7 1 4 2 - 4
Sonstiges 7 5 4 5 2 16 10 10 8
Weiß nicht 13 6 6 4 6 3 9 10 17
Keine Angabe 6 7 3 2 5 - 4 10 7
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1034 769 265 118 179 398 339 514 520 172 347 481 539 489 155 343 351
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 493 365 128 46 77 209 161 255 238 72 149 262 267 225 62 175 178
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 16 17 11 19 19 17 10 11 21 13 18 13 15 17 18 18 15
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 8 4 7 6 5 10 7 7 19 6 3 5 10 15 3 3
Umweltpolitik/ -schutz 5 4 6 0 2 4 10 5 4 6 6 3 2 7 7 8 0
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 4 7 - 4 7 4 2 6 3 6 3 4 5 4 6 3
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 4 3 6 11 3 2 0 5 2 - 3 3 4 3 8 3 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 1 9 1 3 0 5 2 - 2 6 6 0 1 1 6
Neue SPD-Vorsitzende 3 3 1 6 1 3 1 2 4 - 3 4 4 2 - 5 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 3 1 - 5 2 3 3 2 6 2 2 2 3 3 3 3
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 2 2 2 3 - 3 3 2 2 3 4 1 3 2 2 2 3
SPD-Parteitag 2 3 1 - 3 2 4 2 3 5 1 3 2 2 2 2 3
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 2 2 2 6 2 1 1 2 3 3 1 3 3 1 5 1 3
Klimakonferenz 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 4 1 3 - 2 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 4 - 6 1 2 2 2 2 0 4 2 2 - 2 3
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 2 2 2 2 1 1 4 1 3 1 1 3 2 2 1 1 2
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 2 2 2 3 - 3 2 3 1 1 2 2 3 1 2 4 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 2 2 2 2 - 2 3 2 1 2 2 1 0 3 - 2 3
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 2 1 4 - 5 - 3 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 1 2 - 3 2 1 2 1 1 3 0 3 1 - 3 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 2 1 - 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 - 1 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 1 1 - 3 1 2 1 - 3 1 2 1 2 0 3
Allgemeine Wirtschaftslage 1 2 1 - 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 0 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 1 - 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 2 - 1 4 1 1 2 0 3 1 2 2 1 - 3 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 2 2 1 2 - - 3 1 1 2 3 - 2 1 2
NATO Gipfel 1 1 1 2 - 1 2 2 0 - 1 2 1 1 - 1 3
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 2 - - 2 2 1 1 1 - 2 1 2 1 - 1 2
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - 2 1 2 - 2 3 1 1 1 2 - 2 1
Diskussion um PKW-Maut 1 1 2 1 3 - - 1 0 - 1 1 2 - - - 3
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im
Amazonas-Gebiet 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 - 1 2
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 1 1 1 - 1 0 2 1 1 3 - 1 1 1 2 1 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 0 4 - - 2 1 1 0 - 2 1 1 0 - 2 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 1 0 3 2 1 0 - 2 0 - - 2 2 - - 2 -
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 1 1 2 - 1 2 - 1 1 1 1 1 2 - 1 1 1
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 1 - 2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - 2 -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 - - 2 1 1 1 - 1 1 1 0 1 0 1
Deutsch-russisches Verhältnis 1 1 1 - 2 1 0 1 0 - - 2 1 1 1 0 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 2 0 - 1 1 0 1 - 1 1 0 1 1 0 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 0 2 - - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 -
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 - - 1 1 1 1 0 2 - 1 1 1 1 0 0
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 1 - 2 1 - - 1 - - - 2 1 - - - 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 0 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 - 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 - 1 0
Außenpolitik der Regierung 1 0 1 - 1 0 1 1 0 - 0 1 1 0 2 - 0
Landtagswahl Thüringen 1 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1 1 1 1 - 1 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 0 1 - - 0 1 0 0 1 - 0 - 1 - 0 0
CDU-Parteitag 0 0 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 0 - - - 1 - 1 2 - - - 1 2 - -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - 0
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 23 24 21 21 23 25 23 19 28 23 26 21 20 27 25 28 20
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 3 5 2 1 2 6 2 4 2 2 5 2 4 2 2 3
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 3 0 1 2 5 2 2 2 3 2 1 4 3 1 3
Sonstiges 9 9 8 16 5 7 9 9 9 3 10 8 6 13 11 10 5
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1034 197 121 63 42 63 157 32 330
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 16 16 16 6 14 19 18 5 17
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 14 1 8 21 - 4 7 8
Umweltpolitik/ -schutz 5 5 3 14 - 1 4 - 6
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 4 6 10 - 12 2 0 8 4
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 4 2 - - - - 5 - 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 4 0 - - 15 6 7 2
Neue SPD-Vorsitzende 3 1 5 4 2 1 2 - 4
Regierungskoalition: Probleme, Streit 2 2 1 1 2 3 3 - 4
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 2 3 - 11 - 3 1 - 3
SPD-Parteitag 2 1 7 2 - 5 2 - 2
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 2 2 5 - - 5 - 7 2
Klimakonferenz 2 2 3 - - 1 4 - 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 1 1 - - 11 3 9 1
Ukraine-Krise, Krieg im Osten der Ukraine, Krim-Krise 2 5 1 5 - - 3 - 2
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 2 2 4 8 7 3 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 2 5 1 - - 3 - 11 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 2 2 - - 2 4 1 - 4
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 5 2 - - - - - 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 2 - 4 - 2 - 1 - 3
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 - - 3 - 3 - 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 - 1 4 5 - - - 3
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 1 3 - - 3 - 2
Krise in der Automobilindustrie, Stellenabbau bei Audi 1 2 2 - 7 - - - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 3 - - - 3 - 1
NATO Gipfel 1 - 1 2 - 2 1 12 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 1 - 3 3 - - 1 - 1
Pflegeversorgung in Deutschland 1 1 - - - 5 2 - 1
Diskussion um PKW-Maut 1 - - - - 4 3 9 -
Umwelt- und Naturkatastrophen: Waldbrände im Amazonas-Gebiet 1 - - - - - 2 - 2
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 1 - 4 - - 2 - - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 0 5 - - - 2 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 1 - 4 - - - 2 - 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 1 1 - 2 - 1 1 - 1
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 1 - 2 - - - 3 - -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 - 3 - - 1 1 - 0
Deutsch-russisches Verhältnis 1 1 0 - 7 - - 5 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - - - - - 1 - 2
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 - 1 - - 3 2 - 0
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 - - - - - 2 - 1
Digitalisierung, Ausbau digitaler Infrastruktur 1 - - 4 10 - - - -
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 - - - - - - 1
EU-Politik allgemein 1 0 - - - - 2 - 1
Außenpolitik der Regierung 1 - 2 - - - 2 - -
Landtagswahl Thüringen 1 1 - 1 - 1 - - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 1 - 1 - - - - 0
CDU-Parteitag 0 - - - - - 2 - -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 - - - - - 2 - 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - 1 - - - - - -
Politische Ereignisse im Ausland: Situation in Südamerika 0 - - - - 2 - - -
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 23 24 23 19 14 22 26 5 26
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 3 5 1 6 - - 4 - 4
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 2 2 1 3 - - 4 - 3
Sonstiges 9 5 9 17 7 2 8 18 8
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
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Hinweise zum Tabellenbericht
• Die Fragenabfolge im Tabellenbericht orientiert sich an der Reihenfolge in der 
Erhebung. Die Fragenformulierung steht jeweils über der Tabelle. Antwortkategorien 
und ggf. auch Einzel-Items sind im linken Tabellenteil abgebildet. Die Antwort-
verteilungen für die Gesamtheit der Befragten sowie für die Teilgruppen finden sich 
in den Tabellenspalten rechts daneben.
• Die Ergebnisse werden als gerundete Prozentwerte dargestellt. Die Werte 
summieren sich für jede Spalte auf 100 Prozent. Bei der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen können die Summen auch über 100 Prozent liegen. 
• Bei der Interpretation der Ergebnisse, insbesondere für Teilgruppen, sind 
Schwankungsbreiten zu beachten. Die entsprechenden Werte finden sich im 
Tabellenanhang. 
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 778 234 136 185 379 312 515 497 150 299 525 538 468 118 315 384
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 28 28 26 25 29 28 30 29 27 28 25 32 28 28 16 30 29
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 14 10 5 14 12 12 9 12 11 8 11 9 8 8 12
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 8 8 8 11 7 7 7 7 8 6 7 7 8 7 7 7 8
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 7 6 11 4 10 8 7 9 6 9 7 8 7 7 6 7 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 8 5 2 7 11 7 6 8 12 9 3 8 6 6 10 5
Klimakonferenz 5 5 4 2 6 6 6 6 5 2 5 8 6 4 5 6 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 4 6 4 5 4 5 6 4 2 2 9 5 4 4 3 7
Wahlen in Großbritannien 2 3 1 4 3 2 1 3 2 1 1 4 3 2 3 3 3
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 2 2 4 4 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 6 2 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 1 3 2 3 2 4 1 2 3 2 4 1 - 2 4
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 2 2 1 4 3 2 1 3 4 2 2 3 2 - 2 2
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 2 2 5 1 2 2 3 0 4 2 3 2 3 3 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3 3
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 3 1 3 1 2 3 1 4 2 2 3 1 2 2 2
Fachkräftemangel 2 1 4 - 3 3 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 4
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 1 2 - 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 1 2 - - 3 3 2 1 - 3 1 1 2 2 1 1
Debatte über CO2-Steuer 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 2 2 4 1 0 1 2 - 2 2 3 0 - 2 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2
Neue SPD-Vorsitzende 1 1 2 1 - 1 2 2 0 0 2 2 1 2 1 1 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 3 1 3 0 1 1 1 1 - 3 1 1 2 1 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 0 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 0 2 - 2 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 - 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 - 3 1 1 - 1 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 2 - - 1 2 1 1 0 2 0 0 2 1 2 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 0 - 2 1 0 1 1 - 2 0 1 1 0 2 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 0 - 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - 1 0 2 - 1 0 1 1 1 2 - 1 - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 0 2 1 1 1 1 1 0 - 1 1 0 1 - 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 - 1 - 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 - 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 - 0 1 0 1 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 0 2 - - 1 2 1 1 - 1 0 0 1 1 1 0
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und
Ausblick 1 1 0 1 0 0 1 1 1 - 0 0 1 0 - 0 0
Diskussion um PKW-Maut 1 0 1 0 0 1 1 1 0 - 1 1 0 1 - 0 1
Krise in der Automobilindustrie 1 1 0 - 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 3 0 0
SPD-Parteitag 1 0 2 - - 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Diskussion um Tierschutz 1 1 0 1 0 - 1 0 1 - 0 1 - 1 1 0 1
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 1 - 1 - 0 0 0 1 1 - 1 0 1 - 0 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 1 - - 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 - 1
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 0 1 0 0 - 1 - - 1 0 1 - - - 1
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 0 1 - 1 0 - 1 0 1 0 0 1 - - 1 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 1 - - 0 1 0 0 - 1 0 0 1 1 0 -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - 0 - 1 1 0 1 0 0 0 1 - 0 1
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 0 0 - - 0 0 1 0 1 1 - 0 0 0 1 0 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 1 - - 1 0 - 1 1 0 0 1 - - 1 -
Außenpolitik der Regierung 0 0 - - - 1 0 0 0 1 - 0 0 0 - 1 -
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 0 - - - 1 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 -
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 0 0 - - 1 0 - 0 0 - - 1 0 0 - - 0
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0
Deutsch-russisches Verhältnis 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 46 46 45 39 45 48 51 49 44 45 45 52 48 44 32 45 51
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 3 0 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 2 1
Sonstiges 10 11 8 10 9 11 10 9 12 9 10 10 9 12 12 10 10
Weiß nicht 11 11 11 14 11 10 9 7 15 7 14 8 10 12 19 10 10
Keine Angabe 5 5 4 8 3 4 4 4 6 6 5 2 3 7 4 3 5
Summe 143 142 144 130 144 149 149 146 140 134 145 150 145 140 132 143 150
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 194 101 61 45 58 200 31 292
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 28 27 27 28 22 27 41 45 20
Umweltpolitik/ -schutz 10 10 10 13 12 7 17 4 8
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 8 4 7 7 7 13 9 17 5
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 7 6 5 28 12 3 6 1 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 7 4 15 9 4 4 4 12 8
Klimakonferenz 5 6 2 0 12 13 11 7 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 5 6 2 - 5 6 11 4 2
Wahlen in Großbritannien 2 1 2 2 2 7 4 - 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 2 1 1 - - 1 2 - 4
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 2 2 - - 1 2 15 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 2 3 5 - - - 1 1 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 3 - 5 2 9 0 - 3
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 2 2 7 3 2 4 2
Steuerpolitik, Finanzpolitik 2 2 3 8 3 - 1 - 2
Fachkräftemangel 2 2 0 7 2 2 1 - 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 3 3 - 5 1 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 1 2 3 - - 4 1 - 1
Debatte über CO2-Steuer 1 2 1 5 4 3 1 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 2 3 1 1 - 1 - 2
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 2 - 6 4 - 1 - 1
Neue SPD-Vorsitzende 1 2 4 - 2 1 1 - 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 1 1 - 3 0 - 2
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 1 - - - 1 - 3
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 1 1 2 - - 1 1 3 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 1 1 - 0 1 - 3 - 1
EU-Politik allgemein 1 0 2 - 7 - 1 5 0
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - 2 - 3 3 1 - 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 1 2 - - - 2 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 0 0 2 - 1 0 - 2
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 0 3 3 1 1 0 - 1
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
Zusammenfassung 1. + 2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 2 - - 6 1 1 0
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - - 2 - - 1 - 1
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 2 - - - 3 1 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 0 - - - - 1 - 2
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 1 - - - 2 - 1
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 2 - 2 - 1 1 - -
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und Ausblick 1 2 1 - - - 1 - 0
Diskussion um PKW-Maut 1 - - - 2 5 0 4 0
Krise in der Automobilindustrie 1 1 - - 1 - 0 - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 1 - - - 0 - 0
SPD-Parteitag 1 1 0 2 - - 0 - 1
Diskussion um Tierschutz 1 0 - - 4 - - 1 1
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 - - - 3 0 1 - 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 1 - 2 4 - - - -
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 - - - - - 11 0
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 - 1 2 - - - - 1
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 - 1 - - 1 - - 1
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 - - - 4 - 0 - 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 0 0 1 - - - - - 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - 1 - 1 - - - 0
Außenpolitik der Regierung 0 - - - - - 0 - 1
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 - 1 - - 1 0 - -
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 0 - - - - - 1 2 -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 - - - - 1 - - 0
Deutsch-russisches Verhältnis 0 - - 1 - 1 - - 0
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 46 47 43 53 55 54 67 56 32
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 3 3 4 - - 4 2 - 4
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 1 2 - - - 1 - 3
Sonstiges 10 10 11 4 9 19 9 16 10
Weiß nicht 11 11 10 6 7 8 7 1 16
Keine Angabe 5 5 3 2 1 - 1 - 8
Summe 143 135 145 155 152 161 154 156 138
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 778 234 136 185 379 312 515 497 150 299 525 538 468 118 315 384
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 23 24 21 22 25 22 24 22 24 22 21 26 24 23 14 25 24
Umweltpolitik/ -schutz 8 8 11 9 4 10 10 10 7 10 9 7 9 8 6 6 10
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 5 5 5 6 6 5 5 5 6 3 6 5 6 4 5 5 5
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 5 4 1 3 8 5 3 6 9 6 1 5 4 5 8 2
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 4 3 9 3 6 5 5 6 3 9 4 3 4 5 5 4 4
Klimakonferenz 4 4 3 2 4 4 6 4 3 2 3 7 4 4 4 4 6
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 1 6 3 3 2 2 4
Wahlen in Großbritannien 2 2 1 4 1 1 0 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 2 1 1 5 0 1 1 2 0 2 1 2 1 3 2 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 - 2 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 2 0 3 2 0 1 3 0 - 2 1 2 0 - 0 2
Debatte über CO2-Steuer 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 0 2 - 2 0
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 0
Neue SPD-Vorsitzende 1 1 2 1 - 1 2 2 0 - 1 2 1 1 1 1 1
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 1 0 - 2 2 0 1 1 2 1 1 2 0 - 1 1
Fachkräftemangel 1 0 3 - 3 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 2 1 2 0 1 1 1 - - 3 1 1 2 1 1
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 0 - 3 1 0 1 1 - 1 1 1 0 - 1 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in
Innenstädten 1 1 - 1 0 2 - 1 0 1 1 1 2 - 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 - - 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 1 - - 1 1 1 0 - 2 0 0 1 1 1 0
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 1 0 - 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 - 1
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 1 - 0 1 1 0 1 - 1 0 0 1 1 1 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 0 2 1 0 0 1 1 0 - 1 0 0 1 - 1 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 1 1 - 1 - 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 - 0
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 1 1 0 - 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 0 1 - 0 1 1 - 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 1 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 3 0 0
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und
Ausblick 1 1 0 1 0 - 1 1 0 - 0 - 1 0 - - 0
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Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 1 - - 1 1 0 1 - 1 0 0 1 0 1 0
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 1 - 1 - 0 0 1 0 2 - 0 1 0 1 - 1
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 0 0 0 - - 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 1 0
EU-Politik allgemein 0 0 - 1 - - 0 1 0 - - 1 - 1 - - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 0 - 1 1 0 - 0 1 - - 1 1 - - 0 1
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 0 - 1 - 0 - 0 0 1 - 1 0 0 - - 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 0 - - 1 - 1 0 0 1 0 - 0 0 1 - 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 0 0 1 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 0 1 - - 1 0 - 1 1 0 0 1 - - 1 -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 0 0 - - 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 1 - 0
Krise in der Automobilindustrie 0 0 - - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 0 - - 1 0 - 0 0 1 - 0 0 - - 1 0
Diskussion um PKW-Maut 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 1 0 0 - - 1
SPD-Parteitag 0 0 1 - - 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 1 0 0 - 0 0
Regierungskoalition: Probleme, Streit 0 0 1 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 0 - - - 1 - - 0 1 - - 0 - - 0 -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 0 - - - 0 - 0 - - - 0 0 - 0 - -
Diskussion um Tierschutz 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 - 0 - 0 -
Deutsch-russisches Verhältnis 0 0 - 0 - - - - 0 - - 0 - 0 - - 0
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 0 - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 39 39 37 33 41 37 44 39 39 37 37 43 40 38 28 37 43
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 4 1 1
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 1 2 - 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0
Sonstiges 6 6 3 6 5 6 5 5 7 8 4 6 4 7 7 6 6
Weiß nicht 11 11 11 14 11 10 9 7 15 7 14 8 10 12 19 10 10
Keine Angabe 5 5 4 8 3 4 4 4 6 6 5 2 3 7 4 3 5
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 51/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 194 101 61 45 58 200 31 292
1. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 23 22 22 19 21 23 34 39 16
Umweltpolitik/ -schutz 8 9 7 10 12 5 13 4 6
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 5 4 7 3 7 11 5 11 3
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 5 4 10 5 - 3 1 5 7
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 4 4 5 20 6 3 3 1 3
Klimakonferenz 4 6 2 0 11 7 8 7 2
US-Präsidentschaft Donald Trump 3 3 2 - 1 3 8 - 1
Wahlen in Großbritannien 2 0 2 2 2 5 1 - 1
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 1 1 - 3 2 9 0 - 1
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 1 2 1 1 4 3 1 3 1
Verkehrspolitik, Verkehrslage 1 0 0 - - - 0 15 2
Debatte über CO2-Steuer 1 2 1 5 4 - 1 1 0
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 1 - 2 - - - 1 3 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 1 1 1 - - 1 0 - 2
Neue SPD-Vorsitzende 1 2 3 - 2 1 1 - 0
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 1 2 0 - - - 0 - 2
Fachkräftemangel 1 0 - 4 - 2 - - 2
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 1 - - - - 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 2 - 1 - - 0 - 1
Abgas- / Dieselskandal / Diskussion um Fahrverbote in Innenstädten 1 - - 2 - - 1 - 1
Steuerpolitik, Finanzpolitik 1 1 1 4 - - 0 - 1
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 - 2 - - - - 1
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 1 0 3 3 1 1 0 - -
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 1 1 2 - - - 1 - 0
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 1 1 - - - 2 1 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 1 0 - - - - 1 - 1
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 1 2 - 3 - - - - 0
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 1 0 - - - 1 - 1
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 1 0 1 - - - 0 - -
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und Ausblick 1 2 - - - - 1 - 0
Seite 7 Erhebungszeitraum: 17.12. - 18.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 51/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
1. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 0 0 1 - - - 0 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 0 - - - - - 2 - 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 0 0 0 - - - 0 - 1
EU-Politik allgemein 0 - - - 6 - 0 5 -
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 0 - 2 - 3 - - - 0
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 - - - 3 - 1 - 0
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 1 - 2 - - - - -
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 0 - - - - 3 - 1 0
Pflegeversorgung in Deutschland 0 - 1 - 1 - - - 0
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 0 0 1 - - - - - 0
Krise in der Automobilindustrie 0 - - - 1 - - - 1
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 - 1 0 - - - - 1
Diskussion um PKW-Maut 0 - - - - - 0 3 0
SPD-Parteitag 0 1 - - - - 0 - -
Rechtsextremismus, -terrorismus 0 - - 0 1 - 0 - 0
Regierungskoalition: Probleme, Streit 0 1 - - - - - - -
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 - 1 - - 1 - - -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 - - - - 1 - - -
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 0 - - - 1 - - - -
Auslandseinsätze der Bundeswehr 0 - - - - 1 - - -
Diskussion um Tierschutz 0 - - - - - - 1 -
Deutsch-russisches Verhältnis 0 - - - - - - - 0
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 0 0 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 39 41 35 40 51 44 56 50 26
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 1 1 1 - - - 1 - 1
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 1 1 1 - - - 1 - 2
Sonstiges 6 6 6 0 2 9 5 1 8
Weiß nicht 11 11 10 6 7 8 7 1 16
Keine Angabe 5 5 3 2 1 - 1 - 8
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 51/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Basis ungewichtet 1012 778 234 136 185 379 312 515 497 150 299 525 538 468 118 315 384
BASIS: Befragte mit 2. Nennung 488 374 114 46 86 193 163 265 223 55 141 281 267 216 43 147 208
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß,
Klimapaket der Bundesregierung 11 11 11 9 8 13 12 14 7 17 9 12 10 12 6 13 11
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik,
Integration, Abschiebungen 6 7 5 3 10 6 5 6 7 1 7 9 7 5 2 7 6
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson
als Premier 6 5 8 16 3 4 3 6 5 7 3 4 5 7 8 4 7
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 6 3 3 8 7 5 5 6 8 6 5 7 5 6 5 6
Umweltpolitik/ -schutz 5 4 6 5 1 8 4 5 5 6 5 4 6 3 5 5 3
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 3 6 - 5 5 6 5 3 2 2 7 5 3 7 2 7
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 3 3 2 5 1 4 1 5 7 2 2 2 4 - 2 1
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in
Deutschland allgemein 3 3 4 9 2 2 0 2 4 - 2 3 2 4 9 1 0
Steuerpolitik, Finanzpolitik 3 2 6 4 3 1 3 4 2 10 1 2 4 2 2 3 4
Klimakonferenz 3 3 1 2 4 4 - 3 2 - 3 3 4 1 3 5 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 2 3 - - 3 5 3 1 - 4 0 2 3 6 1 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 3 0 - - 5 3 2 2 5 2 2 3 2 - 4 2
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 2 2 - 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 - 4 3
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 1 4 4 1 1 0 4 2 3 1 2 2 - 3 3
Fachkräftemangel 2 2 1 - 1 3 3 3 1 2 3 1 2 2 - 1 4
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 - - 4 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch
Politik, etc.) 2 2 1 2 1 2 3 3 1 - 3 2 2 2 3 1 3
Wahlen in Großbritannien 2 2 1 - 5 2 1 0 3 - 2 3 3 1 - 1 4
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 2 2 4 - 1 2 3 1 - 3 1 2 2 1 2 2
Allgemeine Wirtschaftslage 1 1 5 5 2 0 0 1 2 - 2 2 3 - - 3 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 2 - 2 5 - 1 1 2 2 2 2 2 1 - 1 1
EU-Politik allgemein 1 1 1 - 2 1 2 1 2 4 - 2 2 1 3 - 2
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 1 2 4 1 - 1 1 2 2 - 3 1 1 - 2 2
Diskussion um Tierschutz 1 1 - 4 - - 2 - 2 - 1 2 - 3 3 0 2
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 1 3 - - 1 3 1 1 - 2 1 1 2 3 1 0
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle,
Unterschichten-Debatte 1 1 1 - 4 0 0 1 1 - 2 0 2 0 - 2 1
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten,
Mietpreisbremse 1 1 - 2 1 - 1 1 1 - 1 2 1 1 - 1 1
Diskussion um PKW-Maut 1 0 3 - 1 1 1 1 1 - 1 1 0 2 - 1 1
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 1 1 - 3 - 1 1 1 2 - 2 1 1 - 1 1
Krise in der Automobilindustrie 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1
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ThemenMonitor - KW 51/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Deutschland Alter in Jahren Geschlecht Schulabschluss Berufstätig monatl. HH-Netto-EK
Gesamt West Ost
14-
34
35-
49
50-
64 65+
Männ-
lich
Weib-
lich
Haupt-/
Volks-
schule
Mittlere
Reife/
POS
Abitur/
Fachhoch-
schulreife Ja Nein
unter
1500
1500
bis unter
3000
3000
und
mehr
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 1 - 4 - 0 - 1 - - 2 0 1 - - - 2
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 0 2 - - 0 2 1 1 - 2 0 0 1 4 0 -
SPD-Parteitag 1 0 2 - - 1 1 1 1 2 1 0 0 1 3 1 0
Neue SPD-Vorsitzende 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 1 1 - - 0 - 2 1 0 2 1 0 0 1 - 1 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 1 1 - 1 2 - 1 0 3 - 0 1 - - - 1
Debatte über CO2-Steuer 1 1 - 2 - 0 0 1 - - - 2 1 0 - 0 0
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 0 1 - - 0 2 0 1 1 1 0 0 1 - 2 -
Außenpolitik der Regierung 1 1 - - - 1 0 0 1 2 - 0 1 0 - 1 -
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 1 - - 0 1 - - 1 - 1 0 0 1 - 1 -
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 0 0 - - 1 0 - 0 1 - - 1 1 0 - - 1
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 0 - 0 - - 1 0 1 - - 1 0 1 - 0 1
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 0 - - - 1 - 0 0 - 1 0 0 1 1 - 1
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit,
Korruption 0 0 - - - 1 - - 1 2 - - - 1 - - -
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 - 1 - 1 - - 0 - - 1 - 0 - - - 1
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und
Ausblick 0 0 0 - 0 1 - - 1 - 0 1 0 0 - 1 -
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in
Hongkong 0 0 0 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 - 1 - 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - 0 -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld,
Bürgergeld 0 0 1 - 1 0 - 0 - - 0 0 0 - 1 - -
Deutsch-russisches Verhältnis 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 0 0 1 - -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 - 1 - - 0 - 0 0 - - 0 0 - 1 - 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 0 - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei
Wahlen in Ostdeutschland 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 /
Umweltschutz / Artensterben 21 21 20 22 14 28 18 25 16 23 22 21 22 20 14 26 17
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 4 3 2 5 3 5 5 3 2 6 2 3 5 6 2 4
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 2 1 2 5 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Sonstiges 11 11 10 14 9 11 11 9 13 5 13 8 9 14 19 12 9
Weiß nicht - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ThemenMonitor - KW 51/2019
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Basis ungewichtet 1012 194 101 61 45 58 200 31 292
BASIS: Befragte mit 2. Nennung
Klimawandel, globale Erwärmung, CO2-Ausstoß, Klimapaket der Bundesregierung 11 13 13 17 3 7 13 10 9
Flüchtlinge / Ausländer in Deutschland, Asylpolitik, Integration, Abschiebungen 6 6 1 14 13 1 5 - 9
Debatte um EU-Austritt Großbritanniens / Brexit / Johnson als Premier 6 0 1 6 - 4 7 11 5
Rentenpolitik, Altersvorsorge, Debatte um Grundrente 6 2 11 8 8 2 6 12 5
Umweltpolitik/ -schutz 5 4 6 5 - 2 9 - 4
US-Präsidentschaft Donald Trump 4 8 1 - 7 5 5 7 3
Gesundheitspolitik, -reform, Krankenkassen 3 3 9 - - - 2 2 4
Gegenwärtige Politik, Parteien und Politiker in Deutschland allgemein 3 0 - - - - 3 - 5
Steuerpolitik, Finanzpolitik 3 3 4 8 5 - 1 - 3
Klimakonferenz 3 0 - - 3 10 6 - 1
Innere Sicherheit, Kriminalität, Bekämpfung Terrorismus 2 5 4 - - 6 2 - 2
Verkehrspolitik, Verkehrslage 2 4 4 - - 1 2 - 3
Sozialabbau, Soziale Ungerechtigkeiten 2 4 4 5 - 7 - - 1
Rechtsextremismus, -terrorismus 2 2 - - - - 5 - 3
Fachkräftemangel 2 3 1 5 3 - 1 - 2
Energiepolitik, Diskussion um Kohleausstieg 2 2 2 1 6 - 1 2 3
Elektroautos, -mobilität (Kaufprämie, Vorgaben durch Politik, etc.) 2 1 - 5 8 - 2 - 1
Wahlen in Großbritannien 2 3 1 - - 4 5 - 0
Schülerstreik ”Fridays for Future”, Greta Thunberg 2 4 - 2 1 - - - 4
Allgemeine Wirtschaftslage 1 - 7 1 1 - 1 - 1
Kriege, Unruhen, Terror in der Welt allgemein 1 - 2 - - - - - 5
EU-Politik allgemein 1 1 5 - 2 - 2 - 1
Familienpolitik, Kinderbetreuung, Betreuungsgeld 1 - - - - 5 3 - 1
Diskussion um Tierschutz 1 1 - - 8 - - - 3
Regierungskoalition: Probleme, Streit 1 2 - 3 - 1 2 - -
Armut in Deutschland, Arm-Reich-Gefälle, Unterschichten-Debatte 1 - - 4 - 1 0 - 2
Steigende Mietpreise, Wohnungsnot in Städten, Mietpreisbremse 1 - 4 - - 5 1 - -
Diskussion um PKW-Maut 1 - - - 3 7 0 5 0
Bildungspolitik, Situation an Schulen 1 2 - - - 5 0 - 1
Krise in der Automobilindustrie 1 3 - - - - 0 - 1
Seite 11 Erhebungszeitraum: 17.12. - 18.12.2019 infratest dimap
ThemenMonitor - KW 51/2019 (Fortsetzung der vorherigen Seite)
Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten beschäftigt?
2. Nennung (Offene Frage, bis zu 2 Nennungen)
Parteipräferenz (Wahlberechtigte ab 18 Jahren)
Gesamt CDU/ CSU SPD AfD FDP Linke
B90/
Grüne Andere
keine
Prä-
ferenz
Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin 1 - - - - - - 19 0
Auslandseinsätze der Bundeswehr 1 - 3 - - - - - 1
SPD-Parteitag 1 - 1 3 - - - - 1
Neue SPD-Vorsitzende 1 0 1 - - - - - 2
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank 1 - - - 7 - 0 - 1
Arbeitslosigkeit / Arbeitsmarktpolitik 1 - 2 - - - 1 - 1
Debatte über CO2-Steuer 1 0 - - - 6 0 - 0
Energiekosten, Öl, Gas, Strom 1 1 3 - - - - 4 0
Außenpolitik der Regierung 1 - - - - - 0 - 2
Plastikverbot, Umweltverschmutzung durch Plastik 0 - - - - - - - 2
Insolvenz Thomas Cook / Schwierigkeiten Condor 0 - - - - - 1 3 -
Politische Ereignisse im Ausland: Streiks in Frankreich 0 - - - - 1 1 - -
Landwirtschaft, Agrarpolitik, Bauernproteste 0 - - - 7 - - - -
Politikverdrossenheit, Inkompetenz, Verlogenheit, Korruption 0 - - - - - - - 1
Angriff auf Feuerwehrmann in Augsburg 0 - - 3 - - - - -
Weihnachten, Jahreswechsel, neues Jahr, Rück- und Ausblick 0 - 1 - - - 0 - 0
Politik in China, Menschenrechtsverletzungen, Proteste in Hongkong 0 1 - - - 1 - - -
Handelsbeziehungen zur USA, Handelskrieg mit China 0 1 - - - 1 0 - -
Hartz 4, Debatte um Neuregelung Arbeitslosengeld, Bürgergeld 0 - - - - - - - 1
Deutsch-russisches Verhältnis 0 - - 1 - 1 - - -
Konflikt der Türkei mit Kurden und IS, Einmarsch in Syrien 0 - - - - - 0 - 0
Diskussion um niedrige Löhne, Mindestlohn 0 - - - - - 0 - -
Entwicklung der AfD, öffentliche Auftritte, Erfolge bei Wahlen in Ostdeutschland 0 1 - - - - - - -
ZUSAMMENFASSUNG: Klimawandel / CO2 / Umweltschutz / Artensterben 21 22 19 25 8 25 28 10 20
ZUSAMMENFASSUNG: Terror, -anschläge, -bedrohung 4 5 6 - - 6 2 - 6
ZUSAMMENFASSUNG: Kriege / Unruhen in der Welt 2 - 2 - - - 0 - 5
Sonstiges 11 17 10 7 14 16 7 26 6
Weiß nicht - - - - - - - - -
Keine Angabe - - - - - - - - -
Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelle zur Schwankungsbreite infratest dimap
Größe der Anteilswerte in der Stichprobe
Stichprobe  n= 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 95%
100 --- --- --- --- --- --- 7,0% 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,6% 9,8% 9,8% 9,6% 9,0% 7,8% --- ---
200 --- --- --- --- --- 4,2% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,4% 5,5% 4,2% ---
300 --- --- --- --- 2,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,9% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,5% 5,2% 4,5% 3,4% 2,5%
400 --- --- --- 1,9% 2,1% 2,9% 3,5% 3,9% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,5% 3,9% 2,9% 2,1%
500 --- --- --- 1,7% 1,9% 2,6% 3,1% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,5% 2,6% 1,9%
600 --- --- 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 2,9% 3,2% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 3,7% 3,2% 2,4% 1,7%
700 --- --- 1,3% 1,5% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,0% 2,2% 1,6%
800 --- 1,0% 1,2% 1,4% 1,5% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 2,8% 2,1% 1,5%
900 --- 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,6% 2,0% 1,4%
1000 --- 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% 2,8% 2,5% 1,9% 1,4%
1100 --- 0,8% 1,0% 1,2% 1,3% 1,8% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 2,4% 1,8% 1,3%
1200 --- 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,2%
1300 --- 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,6% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,6% 1,2%
1400 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 1,6% 1,1%
1500 --- 0,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% 1,1%
1600 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,5% 1,1%
1700 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 1,9% 1,4% 1,0%
1800 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 1,8% 1,4% 1,0%
1900 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,0%
2000 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,3% 1,0%
2500 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,2% 0,9%
3000 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,8%
4000 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 0,7%
5000 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,8% 0,6%
6000 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6%
8000 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5%
10000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4%
11000 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4%
20000 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3%
25000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
30000 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2%
In einer Stichprobe von 1000 Personen sei ein Anteil von 20% für ein Merkmal ermittelt worden.
Würde man den Anteil für dieses Merkmal nicht in einer Stichprobe sondern in der Grundgesamtheit ermitteln, so läge das Ergebnis im Intervall 20% mit 
95%iger Wahrscheinlichkeit  +/- 2,5% also zwischen 17,5% und 22,5%.
Die Tabelle basiert auf der Formel für das Konfidenzintervall bei Zufallsstichproben mit großen Grundgesamtheiten:
In Feldern mit '---' beträgt das Konfidenzintervall mehr als die Hälfte des Anteils und obige Formel ist nicht mehr anwendbar.
Lesebeispiel:
)/)1((96,1),( nppnpK 
